El Debate: Año XIX Número 6268 - 1929 agosto 17 by unknown
j X T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, algunos chubascos; resto de Es-
paña , cielo nuboso. M á x i m a de ayer: 35 en J a é n , y 
mín ima, 13 en Santiago, León , Valladolid, Salamanca 
A v i l a . E n M a d r i d : m á x i m a , 30,6 y m í n i m a , 19,4. 
(Véase en quin ta plana el Bolet ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l m e » 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
P A ( R ) A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú r a . 6.268 S á b a d o 17 de agosto de 1939 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72.805. 
La Administración de la zona de Tánger 
L a m a r c ü a del a d m i n i s t r a d o r de l a zona de T á n g - a r nos da opo r tun idad p a r a 
nacer algunas observaciones que in t e resan por i g u a l a F r a n c i a y a E s p a ñ a . 
T e ó r i c a m e n t e el cargfo de a d m i n i s t r a d o r de l a zona in te rnac iona l i zada es 
apo l í t i co . Pero en l a A d m i n i s t r a c i ó n de T á n g - c r ha pers is t ido has ta ahora una 
ac t i tud h i s p a n O í o b a que n i s iqu ie ra ha habido e m p e ñ o o cuidado en dosimuilar. 
Y a l a exper ienc ia de l a a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a no h a c o n t r i b u i d o m á s 
que a entorpecer el desarrol lo de esta p o b l a c i ó n y a desvanecer toda esperan-
za de prosper idad en lo po r v e n i r . Es a d e m á s , en l o po l í t i co , m u y di f íc i l a rmo-
nizar los d i s t in tos y a veces opuestos intereses a q u í coexistentes. De todo lo 
cual resu l ta u n m a l e s t a r genera l que todo el m u n d o reconoce. Si a ello ee 
agrega que autor idades que cons t i tuc iona lmente debieran mantenerse p o r c ima 
de toda tendencia, expresan r e i t e r adamen te su a n i m a d v e r s i ó n y aun a ten tan 
con t ra de t e rminada co lonia o g n i p o de intereses, l a enfermedad viene a agra-
varse y a hacerse m á s d i f i cu l tosa t o d a v í a l a buena a rmoní ia , paz genera l y co-
l a b o r a c i ó n de todos. Es to en Táng -e r y m i r a d o e l asunto s implemente como 
negocio loca l . 
p e r o u n a tail a c t i t u d de h lspanofobla h a de ser po r fuerza g r a v e o b s t á c u l o 
para l a c o l a b o r a c i ó n , preconizada como necesaria p o r ambos lados, de F r a n -
cia y E s p a ñ a en Mar ruecos . N o hace m u c h o que los d ia r ios de M a d r i d regis-
t r a r o n algunas de estas manifestaciones a n t i e s p a ñ o J a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
A l a r g a r í a m o s demasiado esta c a r t a si nos e n t r e t u v i é r a m o s en c i r cuns tanc ia r 
todos los casos. Bas te dejar notado que en reciente r e u n i ó n de una de las 
Comislonjes de l'a Asamblea l e g i s l a t i v a i n t e rnac iona l , e l presidente de l a Dele-
g a c i ó n francesa ca l i f i có de " p o l í t i c a de a l f i l e razos" l a conducta de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p a r a con los intereses e s p a ñ o l e s . Y porque esta p r e d i s p o s i c i ó n adversa 
es u n hecho observado por todos, a nadie e x t r a ñ ó que en l a ú l t i m a s e s i ó n de 
l a Asamblea l eg i s l a t i va el presidente de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a de ja ra en t reve r 
que, s i l a A d m i n i s t r a c i ó n c o n t i n ú a en s u a c t i t u d p rovoca t iva , los delegados 
e s p a ñ o l e s se v e r á n en l a necesidad de retiraar su c o l a b o r a c i ó n de los t r aba jos 
de la Asamblea . 
Todas estas manifes taciones de e s p á r i t u a n t i e s p a ñ o l cont rad icen l o que se 
proc lama en M a d r i d y en P a r í s y lo que se hace y dice en T e t u á n . y Raba t . 
pjo h a n f a l t ado a ñ o s pasados en esta ú l t i m a c a p i t a l personas y gestos per-
fectamente cal i f icables de h i s p a n ó f o b o s , unas veces p o r e s p í r i t u i m p e r i a l i s t a 
y otras p o r a f á n d o c t r i n a r i o . 
Pero j u s to es reconocer que con el gobie rno de don liucaano Saint , que no 
ea m i i i t a r n i pa r l amen ta r io , s ino d i p l o m á t i c o , parece haberse adver t ido una 
tendencia a cambiaa*. P o r l o d e m á s , en u n discurso pronunciado ante e l p r i m e r 
uonsejo de Gobierno del Pro tec torado , pres idido por él en los p r ime ros d í a s de 
jul io , d i ó el s e ñ o r Sa in t t e s t i m o n i o de l a t r a n q u i l i d a d absoluta de que goza 
l a zona e s p a ñ o l a , de los beneficios que p o r t a l s i t u a c i ó n h a n de redundar en l a 
zona francesa, "cuyas reglones del N o r t e no h a n de t emer n i n g ú n riesgo", de 
que todo ello h a b í a sido o b r a de l a oó la -borac ión en t r e E s p a ñ a y F ranc i a , y 
de que e ra absolutamente necesario p rosegu i r coordinando los servicios de las 
intervenciones y l a c o l a b o r a c i ó n l ea l de los dos Gobiernos. Pocos d í a s d e s p u é s 
o í m o s del conde de Jo rdana manifes tac iones en é l m i s m o tono y por el p r o p i o 
cstuo y convicciones parecidas de l a conveniencia de coord ina r servicios y co-
laborar en una obx"a y en defensa y a f i anzamien to de unos intereses que son 
comunes. 
Y es l á s t i m a que u n a " p o l í t i c a de a l f i lerazos" , como d i jo e l presidente de l a 
L)eiegación francesa, y las nerviosas reacciones de u n func ionar io vengan a 
desentonar con aque l la o t r a p o l í t i c a gene ra l h ispanofrancesa en Mar ruecos . 
LXm Luciano Sa in t h a b l ó d é " c o l a b o r a c i ó n l ea l " , y nadie puede n i recelar s i -
quiera de la s incer idad y convicciones del residente genera l f r a n c é s . Hasi ta que-
remos ve r en l a m a r c h a del a d m i n i s t r a d o r de T á n g e r , decidida hace tíieses, 
una refluencia del cambio de a c t i t u d que creemos a d v e r t i r en Rabat . Porque 
una c o l a b o r a c i ó n l ea l en t re T e t u á n y R a b a t no lo es s i no se extiende a T á n -
ger, en cuya A d m i n i s t r a c i ó n t a n t a m a n o d i r ec t a t iene l a c a p i t a l del Pro tec-
torado f r a n c é s . A l a ho ra ac tua l en que t o d a v í a no ha sido nombrado el nuevo 
administrador, bien debiera tenerse presente l a e n s e ñ a n z a de los y e r r o s pa-
sados. 
n m m m D I A C R I T I C O E N L A H A Y A LOS PLANOS 0[L CAIÍAL 
DE mim 
El día 27 saldrán para Cohnto con 
aquel objeto, varios ingenie-
ros norteamericanos 
Un buque mercante alemán, al 
servicio de los revolucio-
narios de Venezuela 
L a respuesta de Snowden a las proposiciones que se le hicieron 
ayer decidirá la suerte de la Conferencia. Se le ha ofrecido el 
ochenta por ciento de lo que pedía. Si no acepta, saldrá 
hoy mismo para Inglaterra. 
QUEDAN MUY POCAS ESPERANZAS DE EVITAR LA RUPTURA 
Santos F E R N A N D E Z 
T á n g e r , 9. 
m i m m w 
Se 
en 
P A N A M A , 16 .—El p r i m e r cont ingente 
de ingenieros nor teamer icanos s a l d r á el 
d í a 27 del cor r ien te con d i r e c c i ó n a Co-
r i n t o , p a r a l e v a n t a r los planos del canal 
n i c a r a g ü e n s e en proyecto . 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S V E N E Z O -
L A N O S T I E N E N U N B U Q U E 
L O N D R E S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
v a Y o r k a l " T i m e s " que el vapor mer -
cante a l e m á n "Palke" , denunciado co-
m o p i r a t a po r el Gobierno de Venezue-
l a po r haber sido u t i l i aado por los re -
beldes venezolanos en el reciente ataque 
a C u m a n á , e s t á a b a s t e c i é n d o s e de car-
b ó n y v í v e r e s en l a i s l a de l a T r i n i d a d . 
E l Gobierno venezolano i n t e r e s ó de las 
autor idades americanas l a cap tu ra del 'd*a dos partes. L a p r i m e r a hecha públi-
A u n los m á s opt imistas , y entre ellos 
nos contamos, acerca del é x i t o de la Con-
ferencia de L a Haya , t ienen hoy que 
considerar l a s i t u a c i ó n con bien pocaK 
esperanzas de acuerdo. S e g ú n el t e l é g r a - alemanes, 
fo, las cuatro potencias que p u d i é r a m o s 
l l a m a r aliadas, Franc ia , B é l g i c a , J a p ó n e 
I t a l i a , han entregado a l a D e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a un m e m o r á n d u m resumen de 
sus concesiones, pero con escasas pro-
babilidades de que sea aceptado. T a n es-
casas, que antes de rec ib i r l a respuesta 
inglesa y a se da por t e rminada la Con-
ferencia. 
P o r o t r a parte, l a Agencia Reuter con-
firma que l a no ta de Snowden del m i é r -
coles t e n í a c a r á c t e r de u l t i m á t u m — E L 
D E B A T E fué el ú n i c o p e r i ó d i c o de M a -
d r i d que dió l a not ic ia—y el plazo a lo 
que parece cumple hoy. D a visos de cer-
teza a esto el hecho de q u e — s e g ú n la 
Prensa inglesa—el te legrama de Macdo-
na ld a l m i n i s t r o de Hac ienda compren-
c o n c e d e r á n g a r a n t í a s a I n g l a t e r r a en lo 
que se re f ie re a las entregas en espe-
cie, y las resul tantes de s u p r i m i r l a f a -
cu l t ad de r e e x p o r t a c i ó n de los pagos 
El paro, que alcanzaba a 500.000 
obreros, ha durado tres semanas 
Todas las cuestiones pendientes se-
rán resueltas por el arbitraje 
L O N D R E S , 16 .—La conferencia cele-
brada por los representantes de p a t r o -
nos y obreros de l a i n d u s t r i a algodone-
ra del condado de Lancas ter , t e r m i n ó a 
las once de l a noche. 
E l resultado h a sido l l e g a r a u n acuer-
do, en v i r t u d del cual , los pa t ronos po-
nen fin a l " l o c k - o u t " que d u r a b a desde 
hace tres semanas y que h a b í a dejado 
sin t r aba jo a medio m i l l ó n de obreros. 
Las divergencias que p u d i e r a n sur-
gi r en l o f u t u r o s e r á n sometidas a los 
Tribunales de a r b i t r a j e . 
Sir Horac io W i l s o n , secre ta r io p e r m a -
nente del m i n i s t e r i o de l T r a b a j o e s t á 
QUEDARON DESTRUIDOS, ASI 
COMO LOS DE LA ADUANA 
A T E N A S , 16 .—Un g r a n incendio ha 
des t ru ido los almacenes generales de E l 
P i r e o y p a r t e de los almacenes de l a 
A d u a n a . 
L a s p é r d i d a s son m u y impor t an t e s . 
T o d a v í a no se sabe a c u á n t o asciende 
e l t o t a l de las p é r d i d a s ; pero se ca lcu lan 
en 300 mi l lones de dracmas. 
O T R O I N C E N D I O E N D U S S E L D O R F 
D U S S E L D O R F , 16 .—En una f á b r i c a 
de toneles s i tuada en esta p o b l a c i ó n se 
h a declarado h o y u n incendio, siendo los 
d a ñ o s mate r i f i l e s considerables. 
A f o r t u n a d a m e n t e , no ha habido que l a -
m e n t a r desgracias personales. 
P O R P R E S E N C I A R L A E X T I N C I O N 
C A N N E S j 16.—Ha sido por f i n des-
" F a l k e " , pero el depa r t amen to de E s t a -
do h a man i fes t ado que no existe n i n -
guna l ey de c a r á c t e r i n t e rnac iona l que 
obl igue a d a r e l t r a t o de p i r a t a a u n 
buque u t i l i z a d o p a r a u n a t e n t a t i v a re -
v o l u c i o n a r i a abor tada . L o s o f i c i á l e s de 
l a M a r i n a mercan te se m u e s t r a n i n d i g -
nados del pape l que ha jugado el ex-
presado buque y r ec l aman un cast igo 
p a r a su c a p i t á n . 
P U E R T O E S P A Ñ A , I s l a de l a T r i n i -
dad, 1 6 . — E l Gobierno h a p roh ib ido toda 
r e l a c i ó n o c o m u n i c a c i ó n con el barco 
" F a l k e " , s u r t o en este puer to , del que 
se h a n apoderado los rebeldes venezo-
lanos. 
S e g ú n h a n manifes tado los t r i pu l an t e s 
del " F a l k e " se d i r i g e n a San ta Lucila. 
L a P o l i c í a h a efectuado u n r e g i s t r o 
en casa del s ú b d i t o venezolano F r a n c i s -
co G u t i é r r e z , en busca de a rmas que se 
sospechaba t e n í a escondidas p a r a en-
t r ega r l a s a los rebeldes. E l r eg i s t ro no 
ha dado resul tado alguno.—Associated 
Press. 
S A N D I N O S E Q U E D A E N M E J I C O 
M E R I D A Y u c a t á n , 1 6 . — E l jefe de 
los rebeüdes n i c a r a g ü e n s e s , general San-
dino, h a regresado a esta c iudad donde, 
s e g ú n ha manifes tado, p iensa res id i r i n -
def in idamente . 
E l gene ra l Sandino piensa a d q u i r i r 
una hacienda y dedicarse a su cu l t i vo , 
j u n t a m e n t e con aigrGhos de sus adictos. 
Associa ted Press. 
A V I O N E S P A R A B O L I V T A 
L A P A Z , 16.—Han l legado a esta ca-
! p i t a ! los c u a t r o aviones adquir idos por 
el C o m i t é de Defensa N a c i o n a l con des-
t i n o al E j é r c i t o . 
L o s aviones v a n p rov i s tos de todos 
los accesorios necesarios p a r a ser u t i l i -
zados como aviones de guer ra .—Associa-
ted Press. 
H U M B O I J D T A Y U D O A B O L I V A R 
Ñ A U E N , 16 .—El d i r ec to r de l a B i b l i o -
teca de l Es tado prus iano h a dado a l a 
pub l ic idad u n a serie de cartas, p o r él 
descubiertas, del g r a n explorador ale-
m á n A l e j a n d r o H u m b o l d t , y las cuales 
fueron d i r i g i d a s po r é s t e a l entonces 
presidente de l a R e p ú b l i c a de E l Ecua -
dor, Roca Fuen te . 
D i c h a s ca r t as demues t ran el g r a n i n -
t e r é s con que H u m b o l d t s e g u í a las ope-
raciones m i l i t a r e s acaudilladas po r B o -
l í v a r , a quien dió i m p o r t a n t e s indicac io-
nes g e o g r á f i c a s sobre las regiones and i -
nas que H u m b o l d t h a b í a explorado. 
- r e s u m e n 
siendo m u y fe l ic i tado p o r su in t e l igen te ^ b i e r t o el ^ t e r * 0 de los fuegos de 
bosques que duran te esta ú l t u n a t e m -
porada h a n causado enormes d a ñ o s en 
i n t e r v e n c i ó n en el conf l ic to . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L E G R I A 
O L D H A M , 16 .—La n o t i c i a de l a so-
luc ión del confl icto de la i n d u s t r i a a l -
godonera ha causado genera l a l e g r í a . 
E n var ias ciudades se h a n celebrado 
manifestaciones de a l e g r í a . 
L A S C O M U N I C A C I O N E S P O R R A D I O 
G A M B E R R A , 16 .—La C o m i s i ó n espe-
cial encargada de redac ta r u n i n f o r m e 
* p r o p ó s i t o de l a c r e a c i ó n de u n servic io 
comercial i n a l á m b r i c o entre A u s t r a l i a 
e Ing la te r ra ha t e r m i n a d o y a su ponen-
cia, que ha ent regado a l Gobierno. 
E n su in fo rme recomienda a l Gobier-
los alrededores de esta c iudad. 
L a P o l i c í a detuvo como sospechoso a 
u n n i ñ o de t rece a ñ o s de edad, l l amado 
R a y m o n d Pacaud, el cual , estrechado por 
las p regun tas del juez, a c a b ó p o r con-
fesar que, efect ivamente , él e ra el au-
t o r de los incendios. 
A l p r e g u n t a r el juez a R a y m o n d c u á l 
e ra el obje to que' p e r s e g u í a con su ac-
c i ó n , él p e q u e ñ o incendia r io c o n t e s t ó que 
p r e n d í a fuego a los bosques porque le 
gus t aba m u c h o ve r a los bomberos y 
soldados en los t raba jos de e x t i n c i ó n . 
R a y m o n d h a confesado t a m b i é n que 
t e n í a u n a m i g o i t a l i ano , de diez a ñ o s . 
no la c r e a c i ó n de estaciones propiedad1 que e ra el que le ayudaba en su tarea . 
del Estado e i n s t a u r a r u n se rv ic io úe] P r e n d í a n fuego al bosque por va r ios si-
cartas t e l e g r á f i c a s p o r t e l e g r a f í a s i n h i - j t i o s a l a vez. D e s p u é s se quedaban en 
los por u n prec io no super ior a u n peni- j u n s i t io p r ó x i m o p a r a con templa r c ó m o 
^ e y medio po r pa l ab ra . 
R 
t r aba j aban los bomberos. 
R a y m o n d no parece comprender todo 
e l d a ñ o causado con su obra incendia-
C s i s t r n t>n P n r í c *>n i i r » 5 i r i a ; se m u e s t r a orgul loso cuando habla i 
í l l U n a de ^ h a z a ñ a s y ^ considera como una 
especie de h é r o e a qu i en pers iguen crue l -
mente , en v i s t a de lo cua l s e r á exami -
nado p o r v a r i o s a l ienis tas . 
Los d a ñ o s causados por los incendios 
e n los bosques de las c e r c a n í a s de Can-
nes p o r R a y m o n d , se ca lculan en va-
r ios cientos de miles de francos. 
Hoy 
Cooperativa roja 
se efectuarán en otras del 
mismo partido 
ao. •^PvIS' 16.—Un comisar io y va r ios 
rnn 5 de l a P o l i c i a j u d i c i a l p rac t i ca -
j . ayer Por l a t a rde un r e g i s t r o eni 
la A 1 de una cooPerativa, a f i l iada a 
nh . a c i ó n r eg iona l de cooperat ivas I cnLT̂  de la a l i m e n t a c i ó n , y en la 
dl. al m a r g e n de l a caja o r d i n a r i a 
lo i a cooPerativa, e x i s t í a o t r a , donde 
caia Íentes Podian obtener bonos de 
Pular Stinados al Banco Obrero y Po-t> 
ros aquel local se r ecog ie ron nume-
v VT3 tarJetas y bonos, la con tab i l idad 
* 'a correspondencia, 
f e s r i ^ I)0r l a m a ñ a n a c o n t i n u a r á n los 
P U e b í - 0 8 — 0tras C00Perativas de los 
m 
ios de los alrededores de P a r í s . 
JJOt J l E R G U E Y E L R E Y F U A E » 
d p R A M B O U l L L E T , 1 6 . - E 1 presidente 
Las tormentas han causado en 
un día, en Norteamérica, 
quince muertos 
K A R A C H I , 16. — E n el Es tado de 
K h a i r p u r las aguas h a n inundado se-
senta aldeas indias . 
L o s d a ñ o s ma te r i a l e s se c a l c u l a n en 
330.000 l ib ras esterl inas. 
Q U I N C E M U E R T O S P O R L A S 
T O R M E N T A S 
N U E V A Y O R K , 1 6 . — S e g ú n l o s ú l t i -
(ie j - w - y ^ u ^ i , j . 0 . — p r e s a a e n t e ;mo3 in formes recibidos, el n ú m e r o de 
do es/61!1^08' ' Doi l iner&ue. ^ a r e c i b i - ¡ m u e r t o s ocasionado p o r las t o rmen ta s 
al T¡:arde' a l a s cua t ro Y t r e in t a , ¡ d e a y e r h a sido de 15 e n l a costa del 
ney F u a d de E g i p t o . AfióT,««« 
—o— 
Deportes P á g . i 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 5 
L a temerosa aventura ( fol le-
t í n ) , por M m e . Gouraud 
d 'Ab lancou r t P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanc ie ra P á g . 6 
Sobre los "cantos" de A v i l a , 
p o r el padre Bruno Ibeas. P á g . 8 
E l descubr imiento del a i r e l i -
bre, po r N i c o l á s G o n z á l e z 
R u i z P á g . 8 
Chin i t as , po r "Viesmo" P á g . 8 
M A D R I D . — E n octubre v e n d r á a es-
t a Cor te e l rey F u a d de Egipto .— 
L a s grandes maniobras navales del 
M e d i t e r r á n e o c o m e n z a r á n el 15 de 
septiembre.—Se ha prorrogado hasta 
e l d í a 24 el plazo p a r a adqu i r i r las 
c é d u l a s . — U n a nota de l a A l c a l d í a 
acerca del mercado de Olavide ( p á -
g i n a 5 ) . 
P R O V I N C I A S . — E n oc tubre se cele-
b r a r á en Barce lona el I X Congreso 
de Q u í m i c a I n d u s t r i a l . — L a Expos i -
c i ó n in te rnac iona l de t u r i s m o en P a l -
m a de Mallorca.—Los bomberos de 
Opor to h a r á n una d e m o s t r a c i ó n en 
V i g o ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — Las Delegaciones 
al iadas en L a H a y a h a n entregado a 
l a inglesa su respuesta; parece que 
conceden has ta el 80 por 100 de lo 
que pide Snowden, pero hay pocas 
esperanzas de que sea aceptada la 
o f e r t a y c o n t i n ú e la Conferencia.— 
L a s tropas rusas h a n evacuado dos 
pueblos; Chang Sue L i a n g e n v í a a l a 
f r o n t e r a 60.000 hombres. — E s t á re-
suel to el conflicto t e x t i l i n g l é s . — E l 
"Conde de Z e p p e l i n " e n t r ó anoche, a 
las diez, en la S iber ia ; los del " P á -
j a r o A m a r i l l o " han sido recibidos por 
e l P o n t í f i c e . — Ingenieros yanquis a 
Cor in to p a r a levantar los planos del 
C a n a l de N i c a r a g u a ( p á g s . 1 y 2). 
ca, es de apoyo al delegado b r i t á n i c o ; la 
segunda, le aconsejaba que esperase una 
semana m á s antes de l l eva r a cabo su 
amenaza de romper la Conferencia si no 
Se le daba s a t i s f a c c i ó n . A b o f a bien, el 
te legrama de Macdonald fué enviado el 
domingo ú l t i m o . Es el plazo jus to . 
A l hacer el balance de lo ocur r ido en 
estas tres semanas hay que d i s t ingu i r 
perfectamente l a c o m i s i ó n financiera de 
la c o m i s i ó n po l í t i c a . E n esta se han he-
cho evidentes progresos en lo esencial. 
E n cambio, l a c o m i s i ó n financiera sólo 
ha llegado al acuerdo sobre l a reexpor-
t a c i ó n de los pagos en especie. Los m i -
nis t ros de Hac ienda de casi toda Europa 
no h a n podido hacer m á s . L a c u e s t i ó n 
del Banco In t e rnac iona l de Pagos no ha 
sido abordada siquiera. L a Conferencia 
e s t á en el a tol ladero del repar to de las 
anualidades. 
Dos reclamaciones d is t in tas presenta 
I n g l a t e r r a en esta c u e s t i ó n . L a p r i m e r a 
se refiere al repar to propiamente dicho, 
en el que se han alterado los porcenta-
jes establecidos el a ñ o 1920 en l a Confe-
rencia in te ra l i ada de Spa; la segunda, 
discute l a a t r i b u c i ó n hecha de la par te 
l l amada incondic ional de esas anualida-
des. 
P a r a entender esto bien es preciso re-
cordar lo estipulado en el p lan Y o u n g . Es-
te ha d iv id ido cada anual idad en dos 
partes. U n a de ellas, l a mayor , destinada 
al pago de las deudas de g u e r r a in te ra -
liadas y o t r a a lo que se l l a m a n las re-
paraciones propiamente dichas, es decir, 
a pagar en l a medida de l o posible los 
d a ñ o s materiales sufridos por las nacio-
nes vencederas. 
Las anualidades de l a p r i m e r a par te 
t ienen la m i s m a d u r a c i ó n que las de los 
acuerdos concertados pa ra el pago de 
las deudas de Franc ia , I t a l i a , etc., a I n -
g la t e r r a y N o r t e a m é r i c a ; hasta 1988. Ade-
m á s , su pago puede ser demorado hasta 
dos a ñ o s . L a segunda parte no l lega m á s 
que has ta 1966. 
L a s anualidades de esta pa r te son fi-
jas ; su va lor es de 660 mi l lones . A d e m á s 
deben ser pagadas siempre y cualquiera 
que sea la s i t u a c i ó n de A leman ia . De es-
te modo se puede con ellas e m i t i r u n 
e m p r é s t i t o cuyos intereses a t e n d e r í a l a 
hacienda g e r m á n i c a . Es l o que en t é r -
minos vulgares se l l ama comercial izar l a 
deuda alemana. Tiene p a r a los acree-
dores la venta ja de que reciben el dine-
ro inmedia tamente sin esperar a que l le-
gue l a anual idad . 
E s t a parte, l l amada incondic ional , h a 
sido a t r i b u i d a en la fo rma siguiente: i n -
tereses del e m p r é s t i t o Dawes emi t ido en 
1924 pa ra l a e s t a b i l i z a c i ó n de la mone-
da alemana, de 91 mil lones hasta 120 en 
estos pr imeros a ñ o s ; 500 mi l lones de 
marcos oro a F r a n c i a y 42 mil lones de 
marcos oro a I t a l i a . L o que reste, se re-
p a r t i r á conforme a normas no fijadas 
t o d a v í a . 
Snowden rec lama 46 mil lones m á s en l a 
anual idad to ta l es decir, aproximadamen-
te lo que c o r r e s p o n d e r í a si se aplicase el 
porcentaje de Spa y una parte en la anua-
l idad incondic ional . Se h a b í a pensado en 
r epa r t i r los mil lones sobrantes de esa par-
te entre las p e q u e ñ a s potencias. N o se. 
Gran reducción en el fEl "C. de Zeppelin" entró 
anoche en la Siberia numero de cruceros 
Parece que ese es el acuerdo 
tomado en la entrevista 
Dawes-Macdonald 
W A S H I N G T O N , 16 .—En los c í r c u l o s 
oficiales se d e c í a anoche que en l a con-
v e r s a c i ó n celebrada por el p r i m e r m i -
n i s t r o , Macdona ld , y el genera l Dawes 
se h a t r a t a d o de u n a r e d u c c i ó n del n ú -
mero de cruceros, m a y o r a ú n que l a pre-
v i s t a en l a Conferencia de 1927. Los 
t é c n i c o s navales es tudian l a s i t u a c i ó n 
VUELA, CON TIEMPO FAVORABLE, 
A UNA VELOCIDAD DE 120 
KILOMETROS POR HORA 
E l C o m i t é de per i tos q u e d a r á encar-
fS'df . ^ T ' l0f medí0SVde tplÍCa" Por encargo del presidente, p a r a pre-
g ó n de estos a ^ e r d o s y de f i j a r las c i - ^entar suSinfor ine antes de l a r e u n i ó n 
E n general , se j u z g a que estas conce-
siones v ienen a sat isfacer las t res cuar-
tas par tes de las peticiones inglesas. 
Hoy, lo más tarde, 
contestará Snowden 
A las t res de l a tarde, l a D e l e g a c i ó n 
b r i t á n i c a h a comuinicado a las o t ras po-
tencias aliadas que esta noche o m a ñ a -
na e n t r e g a r á su respuesta a l m e m o r á n -
d u m . A las ocho de l a noche no se ha-
b í a recibido a ú n d icha respuesta. 
E n los c í r c u l o s ingleses de l a COnfe-
de l a que se r e u n i r á p robab lemente en 
Londres , en d ic iembre , entre represel-
tan tes de l a G r a n B r e t a ñ a , Es tados 
Unidos , F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n . Parece 
que l a s i t u a c i ó n de I n g l a t e r r a es de l i -
cada en lo que concierne a estas reduc-
ciones, p o r l a a c t i t u d poco favorab le de 
F r a n c i a e I t a l i a . 
L O N D R E S , 16 .—Comunican de W á s -
h i n g t o n que, con obje to de p r e p a r a r la 
conferencia que se c e l e b r a r á en el mes 
de d ic i embre y en l a que p a r t i c i p a r á n 
las cinco potencias navales, todos los 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 6 . — A l m i s m o t iempo que en 
L a H a y a , p o r p r i m e r a vez desde hace 
rencia se h a observado hoy m a y o r re- Pentos concen t ran sus estudios en el muchas d é c a d a s , las tesis francesa y 
Un arsenal de armas a bordo pa-
ra caso de aterrizaje en 
regiones salvajes 
Las tribus de las márgenes del Obi 
se arrodillan a su paso o 
trepan a los árboles 
A l f o n s o X I I I p i d e a l d o c t o r M e -
j í a n o t i c i a s d e t o d o e l 
t r a n s c u r s o d e l v u e l o 
Se dice que el Gobierno japonés 
quiere comprar la aeronave, des-
pués de la vuelta al mundo. 
Los aviadores del "Pájaro Amari-
llo" han sido recibidos por el Papa 
serva que de cos tumbre . 
Sin embargo, se sabe que l a i m p r e s i ó n 
causada por el m e m o r á n d u m i n t e r a l i a -
do no ha sido m u y favorable . E l s e ñ o r 
Snowden estima, al parecer, que las sa-
tisfacciones que se le dan son insuf ic ien-
tes. Aunque las proposiciones del memo-
r á n d u m representan las tres cuar tas par-
tes de las demandas b r i t á n i c a s , el m i -
n i s t ro de Hac ienda i n g l é s entiende que 
no responden a sus re ivindicaciones e 
i n s i s t i r á en gu a c t i t u d . 
Los delegados han l legado a u n acuer-
do, s e g ú n el cual no se f i j a r á po r ahora 
p r o b l e m a de los cruceros, c u e s t i ó n de 
i n t e r é s esencial. 
s e g ú n el p u n t o de v i s t a f r a n c é s . E n los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s alemanes se cree que 
B r i a n d e x p o n d r á d icho ex t remo m a ñ a n a 
m i s m o . 
T a m b i é n se t r a t ó en l a conferencia de 
l a m a n e r a de acelerar l a e v a c u a c i ó n de 
l a segunda zona de Renania , de mane-
r a que e s t é r ea l i zada t o t a l m e n t e antes 
de ú n a l e s de nov iembre . 
S e g ú n l a o p i n i ó n de los elementos af i-
l a fecha de l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a ¡ nes a l a d e l e g a c i ó n de F ranc ia , l a Con-
C o m i s i ó n f inanc ie ra . Se d e j a r á este cu i - ferencia financiera s e r á aplazada, y l a 
dado a su presidente, b a r ó n de H o u t a r t , ú l t i m a s e s i ó n p l e n a r i a se c e l e b r a r á el 
quien c o n v o c a r á l a C o m i s i ó n cuando 
lo est ime conveniente. 
E n cuanto se rec iba l a respuesta b r i -
t á n i c a s e r á t r aduc ida y examinada por 
los pe r i tos y los delegados. 
L a a f i r m a c i ó n b r i t á n i c a s e g ú n l a cual 
se h a b r í a ejercido p r e s i ó n sobre l a De-
l e g a c i ó n i t a l i a n a con objeto de que é s t a 
cons in t i e ra en l a r e v i s i ó n de los porcen-
tajes del p l a n Y o u n g , ha sido desment i -
da. E s t a a f i r m a c i ó n es absolutamente 
c o n t r a r i a a l a rea l idad de los hechos. 
F ranc ia , I t a l i a , B é l g i c a y el J a p ó n han 
estado de acuerdo s iempre en esta cues-
t i ó n . 
Ansiedad en Londres 
L O N D R E S , 1 6 . — H o y es q u i z á el p r i -
m e r d í a en que se n o t a en esta cap i t a l 
ve rdadera ansiedad respecto a l a suerte 
de l a Conferencia de L a H a y a . H a s t a 
ahora , s i n de jar de reconocer que l a s i -
t u a c i ó n ere CJffcll y f-ún g rave , se sen-
t í a o se afec taba s e n t i r a l menos l a se-
goiridad de que no se l l e g a r í a a l a rup-
t u r a . 
E n cambio , h o y ante una p r o p o s i c i ó n 
concre ta de las d e m á s potencias que, se-
g ú n se dice, no alcanza sino e l 75 o el 
80 p o r 100 de las demandas inglesas, 
2.400.000 l ib ras esterl inas po r anual idad, 
empieza a dudarse de que se pueda ev i -
t a r l a r u p t u r a . 
S e g ú n parece, las cua t ro potencias es-
t á n dispuestas a sat isfacer las exigen-
c í a s y pet iciones b r i t á n i c a s , fo rmuladas 
por Snowden, concediendo a I n g l a t e r r a 
40 mi l lones de marcos oro anuales, diez 
de ellos procedentes de las confiscacio-
nes a lemanas ( ? ) y el resto de los pa -
gos de c a r á c t e r incondic ional . 
A l g u n o s de los delegados e n l a Con-
ferencia creen que Snowden a c c e d e r á a 
p r o l o n g a r las negociaciones t o d a l a se-
m a n a p r ó x i m a , a pesar de que, como se 
sabe, h a b í a sol ic i tado una respuesta ca-
t e g ó r i c a acerca de l a p r o p o s i c i ó n que 
p r e s e n t ó no hace muchos d í a s a l a Con-
ferencia p a r a m a ñ a n a . 
P o r o t r a pa r t e , s e g ú n l a A g e n c i a Reu-
t e r l a n o t a en t regada por Snowden a 
Jaspar t i ene l a f o r m a de u n verdadero 
u l t i m á t u m , y a que el jefe de l a Delega-
mar t e s p r ó x i m o . Se a f i r m a t a m b i é n que 
c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n de los pun tos 
de v i s t a f r a n c é s e i n g l é s en Ginebra , 
con o c a s i ó n de l a r e u n i ó n de l a A s a m -
blea de l a Sociedad de las Naciones . 
P a r a aque l la fecha, e l p r i m e r m i n i s t r o 
b r i t á n i c o , MacdonaJ, p o d r á a s i s t i r a las 
deliberaciones, y con él B r i a n d p o d r á 
entenderse mucho m á s f á c i l m e n t e que 
con Snowden. 
E n cuanto a los ju r i sconsu l tos que dis-
cu ten el aspecto j u r í d i c o de l a evacua-
c ión , no ha l legado t o d a v í a a n i n g ú n re-
su l tado pos i t i vo . 
E n lo que se refiere a las i n d e m n i z a -
ciones po r d a ñ o s y per ju ic ios ocasiona-
dos p o r las t ropas de o c u p a c i ó n , que 
A l e m a n i a puede r e c l a m a r en su d í a , se-
g ú n el f a l l o del T r i b u n a l de A r b i t r a j e 
m i x t o , p res id ido p o r el delegado ho lan-
d é s , P a t y n , y cuya c o n d o n a c i ó n , H e n -
derson ha recomendado a A l e m a n i a , a 
t í t u l o de "Gesto", en el caso de que se 
an t i c ipe l a e v a c u a c i ó n , asciende sola-
mente a l a can t idad de t r e i n t a y ocho 
mi l lones de marcos . 
Alemania y el Rhin 
l a Conferenc ia es que Snowden no ad-
ción b r i t á n i c a e s t ima en e l la que y a " es m i t i r á como suficientes las sat isfaccio-
t i empo de que l a Conferencia adopte una nes ofrecidas por^ sus colegas aliados, 
r e s o l u c i ó n acerca de l a p r o p o s i c i ó n ^ 
Snowden, susceptible de d a r satisfac-
c i ó n a las reclamaciones de l a G r a n Bre -
t a ñ a , a ñ a d i e n d o que, de no hacer lo asi, 
considera i n ú t i l l a r e u n i ó n de l a comi-
Ataque laborista a Italia 
L O N D R E S , 16 .—El " D a i l y H e r a l d " , 
ó r g a n o labor is ta , a t r i b u y e g r a n pa r te 
a t e n d i ó a I n g l a t e r r a , porque cuando se s ión financiera anunciada p a r a m a ñ a n a 
quiso ñ j a r l a parte incondic ional de las s á b a d o . Se cree en L a Haya , d ice el co-
reparaciones se p e n s ó en 750 mil lones de rresponsal , que si Snowden no obtiene 
marcos y fueron los peritos b r i t á n i c o s los | una respuesta concreta, r e g r e s a r á a 
que propusieron rebajar esa c i f ra a 6 6 0 ¡ L o n d r e s m a ñ a n a m i s m o , 
mi l lones pa ra a l i v i a r la ca rga de A l e m a -
nia . T é n g a s e en cuenta que todas esas 
anualidades pueden movi l izarse en m u y 
poco t iempo y es Aleman ia la que ha de 
pagar todos^ los intereses. 
Conviene no o lv ida r pa ra juzgar exac-
tamente, que la v í c t i m a , si se mant ienen 
los porcentajes de Spa, no s e r á Franc ia , 
sino I t a l i a . E n efecto, el va lo r ac tual 
del p l a n Y o u n g es de 38.017 mil lones de 
marcos y de ello ha de r ec ib i r F r a n c i a 
19.317, es decir, aproximadamente la c i -
f r a que le hub ie ra correspondido de ap l i -
carse el porcentaje de Spa 52 por 100. E n 
cambio, I t a l i a ve aumentada su par te 
hasta el pun to de que en los ú l t i m o s a ñ o s 
algunas anualidades i ta l ianas son supe-
r iores a las inglesas, a pesar de que la 
par te inglesa debe ser el 22 por 100 y 
l a par te i t a l i a n a el 10 por 100 solamen-
W A S H I N G T O N , 1 6 . — E d w i n James, el 
corresponsal de l " N e w Y o r k T i m e s " en 
L a H a y a , dice que las declaraciones 
poco mesuradas de Snowden a l e j a n l a 
de l a cu lpa de l a c r i s i s porque a t raviesa i p0Sib¡ i idad de u n acuerdo t ransacc iona l , 
l a Conferencia In t e rnac iona l de L a H a - Sin embargo, inev i tab le . E n estas con-
ya, a s í como de no haber l legado a ú n 
a resul tados posi t ivos , a l a a c t i t u d de la 
d e l e g a c i ó n i t a l i ana , que se ha negado en 
absoluto a hacer concesiones de impor -
tancia , a pesar de que en l a Conferen-
cia de pe r i t o s de P a r í s se c o n s i g u i ó un 
aumen to de u n 40 por 100 en l a pa r te 
i t a l i a n a de las reparaciones. 
Los delegados i t a l i anos , dice el m i s -
m o p e r i ó d i c o , ins i s ten en que los even-
tuales sacr i f ic ios que han de hacerse en 
f a v o r de I n g l a t e r r a deben ser r e p a r t í -
a lemana se acercan m á s entre ellas que 
a l a tesis de I n g l a t e r r a , en p a r í s se 
sigue con u n a a t e n c i ó n obsesiva, feno-
menal , l a r u t a ded d i r i g i b l e . Es u n a c o i n -
cidencia que no conviene desechar ente-
ramente . T o d a l a Prensa sigue en su 
p r i m e r a p lana , con abundante i n f o r m a -
c i ó n y comentar ios , con p r o f u s i ó n de i n -
teresantes reporta jes g r á f i c o s , l a estela 
inv i s ib le que abre en ios v í r g e n e s espa-
cios l a aeronave g e r m á n i c a . Y r e s u l t a 
que no es solamente " L e Journa l " , s ino 
que es " L e M a t i n " t a m b i é n qu ien dis-
pone a bordo de in formadores . A l sub-
r a y a r orudamente , el segundo de aque-
llos diar ios, que el ú n i c o per iodis ta f r a n -
c é s que v i a j a en el "zeppel in" es su en-
v iado especial, " L e J o u r n a l " ha dec id i -
do descubr i r l a personal idad del suyo, 
que no es f r a n c é s , como se s u p o n í a . Se 
t r a t a — e x p l i c a h o y el g r a n d i a r i o de l a 
m a ñ a n a — d e l famoso repor te ro a l e m á n 
M a x Geisenheyer, enviado especial de l 
" F r a n c k f u r t e r Z e i t u n g " . Como l a audaz 
empresa de l a v u e l t a a l mundo en d i r i -
g ib le es a lemana, p a r e c í a n a t u r a l que 
fue ra u n c ron i s t a de l a m i s m a naciona-
l i d a d quien l a n a r r a r a . Pero como, a l 
p rop io t i empo , as is t imos a u n a v a s t a 
empresa que in teresa a l a h u m a n i d a d 
entera, hab lamos concertado desde j u -
l io las bases de este acuerdo. 
N o vac i l amos en recoger l a a n t e r i o r 
d e c l a r a c i ó n , porque, m á s que a l a p i -
m i e n t a de u n a competencia entre p u b l i -
caciones del m i s m o c a r á c t e r y de l a 
m i s m a c ron ic idad , t ransciende l a subs-
t anc i a de que u n ó r g a n o pa r i s ino de t a l 
s ign i f i cac ión , p r o c l a m e i m p l í c i t a m e n t e 
que pone sus co lumnas a l a d i s p o s i c i ó n 
de u n pe r iod i s t a a l e m á n p a r a cantar , 
d i f u n d i r y enaltecer uno de los inven tos 
m á s genu inamen te t í p i c o s de su raza, y 
— a l deci r de l sector de l a Prensa nac io-
n a l i s t a de ambos p a í s e s — m á s t í p i c a m e n -
te a n t i f r a n c é s . D i p l o m a c i a eficaz a l ser-
v i c i o de l a paz y l a a r m o n í a en t re pue-
blos r e c i é n querel lados se l l a m a esta 
figura. 
C u a n t o a l a s i t u a c i ó n del d i r i g i b l e , los 
despachos recibidos h o y de B e r l í n con-
firman l a i m p r e s i ó n que t r a n s m i t i m o s 
anoche: las predicciones a t m o s f é r i c a s se-
ñ a l a b a n en R u s i a t i e m p o desfavorable. 
Eckene r p i d i ó a u t o r i z a c i ó n , en conse-
cuencia, a las au tor idades s o v i é t i c a s p a -
r a a l t e r a r el i t i n e r a r i o , y , en efecto, l a 
e x p e c t a c i ó n de las masas congregadas 
en las calles de M o s c ú q u e d ó def rauda-
da a l saberse que el apa ra to pasaba a 
700 k i l ó m e t r o s a l N o r t e de l a c iudad . 
Su ve loc idad se c o n s t r e ñ í a a 100 k i l ó -
m e t r o s po r h o r a y , s i n rebasar l a m e -
d i a de 105, v o l a b a a l a u n a de l a t a r d e 
sobre Poycosk . E n p r e v i s i ó n de que u n a 
posible m o d i f i c a c i ó n de l a r u t a p recon-
cebida le o b l i g a r a a a t r avesa r regiones 
habi tadas p o r t r i b u s dedicadas a l p i l l a j e , 
el "Zeppe l in" l l e v a a b o r d o — s e g ú n u n 
t e l e g r a m a de B e r l í n que conviene aco-
ger con reserva—dos amet ra l l adoras , 
seis docenas de carabinas, pis tolas au to -
m á t i c a s y t res m i l car tuchos . 
U n sol m a g n í f i c o a l u m b r a todo el re-
cor r ido , s i b i e n los ú l t i m o s pa r tes m e -
t e o r o l ó g i c o s anunc ian l a l l u v i a p a r a 
hoy . Desde u n a a l t u r a de m i l m e t r o s se 
ven s ú b i t a m e n t e l l amas , remol inos de 
chispas, densas serpientes de h u m o que 
cabr io l an en el espacio. Es una i n m e n -
sa floresta que arde. H a c i a las seis de 
l a ta rde el d i r i g i b l e v u e l a sobre el r í o 
Ob i . Es l a p r i m e r a vez que el r u ido de 
u n m o t o r i r r u m p e en esta r e g i ó n . Se ve 
a los hab i t an te s a r rod i l l a r se , elevando 
sus s ú p l i c a s a unos y t repando a los 
á r b o l e s a o t ros . E n menos de una h o r a 
h a f ranqueado el "Conde de Zeppe l in" 
el U r a l , cuyas m á s a l tas c imas a l can -
diciones, se impone e l ap lazamien to . Zan 1.600 m e t r o s . H a recor r ido j u s t a -
I n g l a t e r r a i n s i s t i r á en que se l a a t r i - men t e el t e r c i o de l a d i s tanc ia F r i e -
b u y a una pa r t e de los pagos i n c o n d i - d r i c h s h a f e n - T o k í o en t r e i n t a y ocho ho-
cionales, con objeto de h a l l a r d i spon ib i - ras escasas. Só lo ha consumido u n a 
lidades inmed ia t a s p a r a hacer f r e n t e a l ¡ c u a r t a pa r t e del ca rburan te . A las once 
B R U S E L A S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de L a 
H a y a a l a A g e n c i a B e l g a que, d e l lado 
a l e m á n , se dec la ra p re fe r ib le de ja r que 
l a o c u p a c i ó n de Renan ia c o n t i n ú e has-
t a 1935 antes que aceptar l a c r e a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n de c o m p r o b a c i ó n y conci -
l i ac ión , p ropues ta p o r F r a n c i a . 
E v e n t u a l m e n t e , A l e m a n i a solamente 
a d m i t i r í a l a ex is tencia de esta C o m i s i ó n 
en l a t e r ce ra zona y nada m á s que has-
t a 1935. 
Varias entrevistas 
L A H A Y A , 1 6 . — D e s p u é s de conferen-
c i a r con C h e r o n y Loucheur , B r i a n d ha 
puesto a S t r e semann a l co r r i en te de l a 
en t rega del m e m o r á n d u m Snowden. 
N o se espera conocer oficiosamente 
antes de m a ñ a n a a ú l t i m a h o r a l a i m -
p r e s i ó n p roduc ida p o r el m e m o r á n d u m 
en l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a . 
L a o p i n i ó n genera l en los cen t ros de 
De ser a s í , l a Conferencia se v e r í a en l a 
o b l i g a c i ó n de pensar en u n nuevo ap la -
zamien to de sus t r aba jos . 
Jaspar h a v i s i t a d o esta t a rde a l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a b r i t á n i c o , Snowden. 
Este , po r su par te , se ha ent revis tado, 
conferenciando con ellos, con los p e r i -
tos de T e s o r e r í a . 
Una opinión yanqui 
prob lema del paro . 
Dice "Le Temps" 
P A R I S , 1 6 , — E l p e r i ó d i c o " L e Temps" , 
o c u p á n d o s e de las negociaciones de L a 
Haya , dice que es necesario esperar que 
l a buena v o l u n t a d de todos los delega-dos a p r o r r a t e o en t r e todos los p a í s e s 
aliados, lo que s igni f ica que a los cuat ro I dos que e n e l l a t o m a n pa r t e consegui-
ré. E s decir que el acuerdo si se hace mmones de marcog que d e b e r í a Ceder r á ev i t a r u n a r u p t u r a y se e n c o n t r a r á 
con fo rme-a los deseos-por el tono han It£Üia c o r r e s p o n d e r í a n c incuen ta m i l l o - un medio de sa l i r de l a d i f í c i l s i t ú a -
de l lamarse ex igenc ias -^e I n g l a t e r r a se ^ por parte de Francia i | c i 6 n actual> med ian te e l aplazamiento. 
Los franceses, p o r su pa r t e , a rgu- jde las negociaciones, p a r a que de ese 
m e n t a n que, s i n e l asen t imien to de los i modo los m i n i s t r o s responsables, que 
h a r á a costa de los i ta l ianos. 
R . L . 
» » » 
L A H A Y A , 16 .—A ú l t i m a h o r a de la 
m a ñ a n a fué entregado a Snowden u n 
m e m o r á n d u m que contiene los pun tos 
de v i s t a de f in i t ivos de las delegaciones 
i t a l i ana , belga, f rancesa y japonesa con-
cernientes a las re ivindicaciones b r i t á n i -
cas sobre el p l a n Y o u n g . 
E n el m e m o r á n d u m se dec lara que los 
aliados, p a r a a tender en l o posible las 
re iv indicaciones b r i t á n i c a s , convienen en 
Estados Unidos no puede in t roduc i r se h a n de encontrarse en Gineb ra el p r ó -
ningruna m o d i f i c a c i ó n , n i el p l a n de las 
anualidades, n i en l a d i s t r i b u c i ó n de las 
cantidades que h a de pagar A l e m a n i a . 
El día de ayer 
A t l á n t i c o . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
L A H A Y A , 16.—Esta t a rde han ce-
lebrado u n a en t r ev i s t a el je fe del Go-
bierno f r a n c é s , B r i a n d , y el m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s del Re i ch , Stre-
as ignar a este p a í s una pa r te del saldo i semann. E n e l la se h a acordado prose-
resu l tan te de con t inua r aplicando e l p l a n ' g u i r la d i s c u s i ó n de los asuntos de ca-
Dawes has ta que se encuentre en v igo r r á c t e r p o l í t i c o , a ú n en el caso de que I c au ta ron los al iados d u r a n t e l a gue r ra , 
n o r m a l m e n t e el nuevo p l a n Y o u n g . j h a y a de su f r i r un aplazamiento l a Con-1 Dichos cables fueron cedidos a los 
L a s p e q u e ñ a s potencias a quienes has- fe renc ia financiera. aliados po r el T r a t a d o de VersaUes, e 
t a ahora estaba asignado ese saldo se-j B r i a n d p r o m e t i ó a St resemann q u e , ' I t a l i a a l ega que e l la h a sido exc lu ida de 
r á n compensadas por ello. [ en u n b r e v e plazo, d a r í a a conocer los I los beneficios der ivados de d i cho repar -
S e g ú n el m e m o r á n d u m , t a m b i é n se p e r í o d o s de l a e v a c u a c i ó n de R e n a n i a , ' t o . — A s s o c i a t e d Press . 
de l a noche se encont raba al N o r t e de 
Omsk , bogando a t oda marcha , con 
v i e n t o de popa, en d i r e c c i ó n I r k u s t k . 
E c k e n e r se h a decidido, finalmente, 
p o r l a r u t a del Sur. E l pasajero espa-
ñ o l , doc to r M e j í a s , ha rec ib ido u n " r a -
d i o " del R e y de E s p a ñ a d e s e á n d o l e bue-
n a suer te y r o g á n d o l e que salude a l co-
m a n d a n t e . E s t e ha encarecido a M e j í a s 
que t e n g a a l co r r i en t e a su majes tad , 
con r e g u l a r i d a d , de la s i t u a c i ó n del d i -
r i g ib l e .—Daranas . 
E N L A S I B E R L V 
Ñ A U E N , 16.—Las no t ic ias que se re-
c iben del "Conde de Zeppe l in" son ahora 
escasas y e n a l g ú n m o d o con t r ad i c to -
r ias . L o ú n i c o que parece deducirse cla-
r amen te de los mensajes que t r a n s m i t e 
1 M o s c ú es que el d i r i g i b l e h a en t rado en 
W A S H I N G T O N , 16 .—En los c í r c u l o s s i b e r i a poco antes de m e d i a noche (ho-
x i m o mes de sept iembre , puedan p repa-
r a r me jo r u n a n u e v a r e u n i ó n . 
L a propiedad de los cables 
p o l í t i c o s c o r r e el r u m o r de que I t a l i a 
t r a t a de convocar una conferencia de 
embajadores en es ta cap i ta l , con obje to 
de a r r e g l a r l a c u e s t i ó n concerniente a!p0r ho ra , 
la p rop i edad de los cables que per tene- ' 
c í a n a A l e m a n i a y de los cuales se i n -
r a de Siberia , diez de l a noche de Green-
w i c h ) y s igue v ia je con t i e m p o f a v o r a -
ble a una ve loc idad de 120 k i l ó m e t r o s 
L A T R A V E S I A D E L O S U R A L E S 
L O N D R E S , 16 .—El d i r i g ib l e a l e m á n 
" G r a f Z e p p e l i n " c o n t i n ú a sa t i s fac tor ia-
men te su vue lo con d i r e c c i ó n a T o k i o , 
habiendo atravesado y a Rus ia y cruza-
do l a c o r d i l l e r a de los Ura les , uno de 
' l o s pasos m á s d i f í c i l e s de su t r a v e s í a . 
E L 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . g.ogg 
evacuaí 
des pudUos 
por una región en donde las m o n t a ñ a s ; ] 
alcanzan una altura de 2.000 pies (unos , i 
600 metros) . 
Actualmrente vuela sobre Slberia, ha-
biéndose logrado hasta ahora ajustarse 
al horario previamente s e ñ a l a d o y mai 
(liando todo bien a bordo. 1 » ' ••— 
E I doctor Eckener ha tratado ae r a - EI general Chang Sue Liang ha en-
L ^ e v ^ S e ^ f i a « " ^ ^ ¡ a d o 60.000 soldados a la frontera 
Z ^ f ^ T ^ T A T r E " ,as e^aramuzas pasadas 
un itinerario m á s al N o r t e . E l anuncio hubo OCho m u e r t o s 
de paso por M o s c ú del dirigible había 
despertado gran expec tac ión y n u m e r o -
Un tripulante del "Sukai' 
en 
" E L P A G O D E L A S D E U D A S D E G U E R R A 
Se le disparó el rifle a Alber-
tíní cuando acudía a de-
fenderle de un oso 
R O M A , 1 6 . — U n oso h a m b r i e n t o h a 
• a tacado a t res m i e m b r o s de l a t r i p u l a -
L O N D R E S , 1 6 . — T e l e g r a f í a n de M u k - c i6n del ba l lenero " S u k a i " , que e s t á n 
sas personas permanecieron has ta a l t a s ' d e n que, s iguiendo las ins t rucciones re- ac tua lmen te buscando en l a costa N o -
horaa de l a noche en las calles y si t iosjcifcidas de l Gobierno de N a n k í n , el ge- roeste de S p i t z b e r g restos de las v í c t i -
c s t r a t é g i c o s de l a ciudad, p a r a c o n t e n í - j n e r a l C h a n g Sue L i a n g ha dispuesto el ma3 de i a desgraciada e x p e d i c i ó n al Po-
p l a r el apa ra to produciendo g r a n d e s i l n - ¡ e n v í o de u n e j é r c i t o de 60.000 hombres l o N o r t e p o r el d i r i g i b l e " I t a l i a " . A con-
¿\án l a n o t i c i a de su d e s v i a c i ó n . l a l a f r o n t e r a de Siber ia . secuencia del encuentro con el oso, uno 
L a e s t a c i ó n de " r a d i o " de l a aeronave I L o s t rescientos soldados rusos que ha- de los expedicionarios del " S u k a i " h a 
funciona per fec tamente , estando en co- b í a n ocupado dos pueblos a o r i l l a s del ¡ p e r d i d o la v i d a . 
u i i l n i c a c i ó n constante con las estaciones! S u n g a r i se h a n r e t i r ado . T res ind iv iduos de i a t r i p u l a c i ó n re-
m e t e o r o l ó g i c a s s o v i é t i c a s , que le dan ' E n las escaramuzas ú l t i m a s m u r i e r o n • gresaban a l a base d e s p u é s de u n a m a r -
cuenta del estado a t m o s f é r i c o en los d i - seis rusos y dos chinos. ;cha de unas 400 m i l l a s , en las que ha -
ferentes pun tos de su recor r ido . C H I N A N O C E D E R A j b í a n agotado todas sus fuerzas, cuando 
Los ú l t i m o s Info í -mes recibidos s e ñ a - ! T DIMTIRTT-CS i f i r n m i i T i i p f l ^ de TOn les a t a c ó el oso. 
i an l a p o r c i ó n del d i r i g ib l e , a las cua- k ¿ 0 J ™ ^ E l c a p i t á n A l b e r t i n i . el ingeniero que 
t ro en p u n t o de l a ta rde (ho ra de S d o T S I S f i ^ t í S m a n d S ú oSe tí eStá 91 maildo de l a corrió 
pa C e n t r a l ) , en los 60° de l a t i t u d Ñ o r - ; w ' ñ S S ^ ^ d e f M t e S « m ^cue l l tro araiado con ™ rifle-
te, 64o de l o n g i t u d Este , a unas 200 m i - ^ ¿ 0 d ¿ ^ ^ ^ H u e 7u p a s no c e d e - ^ s u P ^ c i e del hielo se a b r i ó y el ca-
n a . ( .20 k i l ó m e t r o s a n i m a d a m e n t e ) j ^ S ^ ^ ^ 
L O S R U S O S ^ D E S P E D I D O S ¡ p a r 6 su r if le con el golpe y l a b a l a fué 
Y D E T E N I D O S | a h e r i r a G u k Quidor , uno de los t res 
M O S C U , 16 .—El t o t a l de rusos em-j hombres atacados por el oso. 
pleados en el f e r r o c a r r i l o r i e n t a l ch ino j L o s que acudie ron en a u x i l i o de los 
(ho ra de E u r o p a C e n t r a l ) , e l Conde que h a n sido despedidos, se eleva a 3.000,1hombres en pe l ig ro h i c i e r o n h u i r a l a 
^ . ^ ^ f i ^ L ^ . . ^ ^ . ^ . ^ 2 ? ^ J ? de los cuales 1.500 fue ron a d e m á s déte-1 fiera y t r a n s p o r t a r o n a l her ido a l ba-! 
nidos po r orden de las autor idades ch i - l lenero. A pesar de todos cuantos c u i -
de! r i o Ob.—Assoc ia ted Press. 
H A C I A E L L A G O B A I K A L 
B E R L I N , 16 .—Comunican de E k a t e -
r i nemburgo , que a las once de l a noche 
grados de l o n g i t u d Este y 62° de l a t i -
t u d N o r t e , marchando con d i r e c c i ó n a l 
N o r t e del l ago E a l k a l . — Assoc ia ted 
P r e « s . 
C A M B I O D E R U T A 
ñ a s . 
E L P A C T O K E L L O G G 
C H A N G A I , 16.—Esta m a ñ a n a se h a n 
recibido nuevas no t ic ias en esta pob la -
M O S C U , 1 6 . — E l doc to r Eckener ha:ci<5n qUe conf l rma : i i a i n v a s ¡ ó n de l t e r r i ^ 
sol ic i tado a u t o r i z a c i ó n p a r a c a m b i a r el ¡ t o r i o ch ino p o r las fuerzas rusas. 
E l m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de C h i n a i t i n e r a r i o fijado, a causa del t i empo des-
favorab le . Las au tor idades s o v i é t i c a s 
han contestado dic iendo que deseaban 
mucho que el d i r i g i b l e v o l a r a sobre 
en W á s h i n g t o n h a sido encargado de no-
t i f i c a r a todas las potencias firmantes 
del Pac to K e l l o g g c o n t r a l a gue r r a , que 
M o s c ú , no obstante lo cua l de jaban a l ; es RUSia i a qUe i n i c i ó l a ofensiva y que 
doc to r E c k e n e r en l i b e r t a d p lena de c h i n a , p o r su par te , se c o n f o r m a en ab-
adopta r una d e c i s i ó n diferente , s i las so lu to con e| e s p í r i t u que i n f o r m a el c i -
condiciones a t m o s f é r i c a s Ind icaban lajeado Pacto, 
conveniencia de hacerlo. N A N K I N Y M U K D E N 
N A N K I N , 1 6 . — R e f i r i é n d o s e a l a ac-« * * M O S C U , 16.—-El comandante E c k e - ^ 
ner anunc ia po r t e l e g r a f í a s in h i los QUeFg cr is is rusochina, el n u m s t r o de N e -
en v i s t a de las c i rcuns tanc ias a tmos- ^ f . 1 0 » E x t r a n j e r o s del Gobierno nac io-
f é r i c a s desfavorables, el " G r a f Zeppe- aahs ta ^ man i f e s t ado que no exis te 
l i n " c o n t i n u a r á su r u t a po r l a r e g i ó n 
a l N o r t e de M o s c ú . 
m e n o r desacuerdo ent re e l c i t ado Gab i -
nete y el Gobierno de M u k d e n . A g r e g ó 
que Chang Su Siamg no ha hecho sino 
E L P A S O D E L A A E R O N A V E 'obedecer las ins t rucciones del Gobie rno 
M O S C U , 16 .—La A g e n c i a Tass dice i nac iona l i s t a y que Ch ina se encuen t ra 
que el "Conde de Z e p p e l í n " v o l ó sobre! dispuesta a mantenerse firme en l a po-
dados se le p rod iga ron , G u k Guidor de-
jaba, de e x i s t i r a las t r e s horas. 
E l c a d á v e r de G u k Gu ido r h a sido 
en te r rado en e l m a r . E n v u e l t o en una 
bandera i t a l i a n a f u é a r ro j ado a l agua 
en presencia de todos los m iembros de 
l a e x p e d i c i ó n y de l a t r i p u l a c i ó n del 
barco.—Associa ted Press. 
Le duró el hipo cerca de 
dos meses 
n a 
SON ORGANIZADAS POR E L 
AYUNTAMIENTO 
La coronación en Coruíia 
E l A y u n t a m i e n t o de B i l b a o h a p u b l i -
cado el r eg l amen to de las regatas de ba-
teles, que t e n d r á n l u g a r los díais 24 y 25 
del co r r i en te . 
i E l r ecor r ido de dichas regatas s e r á de 
dos m i l me t ro s con ciaboga, d á n d o s e las 
! salidas del puente g i r a t o r i o hac i a Deus-
i t o y regresando al p u n t o de p a r t i d a . 
L a c iaboga d e b e r á darse en l a boya 
¡ c o r r e s p o n d i e n t e , s e g ú n el l u g a r en que 
; c o r r a cada e m b a r c a c i ó n , rebasando l a 
iboya, pero s in tocar la . 
E n los bateles se establecen dos g r u -
pos en l a s iguiente f o r m a : 
Grupo A : 
Botes de 20 pies m í n . , a 22 máx.—-1.50 
i me t ros m í n . , 1,55 m á x . 
Grupo B : 
Le han sido concedidos honores 
de capitán general • 
EN TOLEDO SALIO E L ROSARiQ 
MONUMENTAL 
Del cortejo formaba parte el 
Ayuntamiento en corporación 
E l Nuncio presidió en Viilagarcúi 
la procesión de San Roque 
L A C O R U Ñ A , 16.—Han comenzado las 
fiestas de l a c o r o n a c i ó n de l a Vi rgen de 
los Dolores, ceremonia que se celebrará 
Botes de 20 pies m í n . , a 22 m á x . — 1 . 4 5 i el domingo p r ó x i m o . Se dispararon bom. 
me t ros m í n . , 1,50 m á x . I^as y cohetes y bandas de m ú s i c a reco-
Se r e g i r á n estas pruebas p o r los re- ™ e r o n esta m a ñ a n a las calles. Se hallan 
No pudo siquiera alimentarse 
durante ese tiempo 
M E N P H I S (Estado de Tennessee), 16. 
U n a muchacha de diez y ocho afios, 
l l a m a d a V e r a Stone, h a estado su f r i en -
do de u n h i p o incesante duran te c i n -
cuenta y nueve d í a s . E l estado de ago-
t amien to de l a enferma, que n i s iquie-
r a p o d í a comer, era t a l , que los m é -
dicos desesperaban de sa lvar la . 
E L T U R I S T A N O R T E A M E R I C A N O . — E s t e sabe probablemente c ó m o se 
p a g a n las deudas de gue r ra . 
( " N e w Y o r k H e r a l d T r i b u n e " , ) 
iillliilllllll!lllllllilliil¡llili{l!l¡lilll!lllll!lllllil!l!l!lllllil!l̂  
l a b a h í a de V i a t k a a las 10,30 de la 
m a ñ a n a . 
* » *• 
s i c i ó n que h a adoptado con respecto a 
Rus ia . 
E n los c í r c u l o s b ien in fo rmados dicen, 
P A R I S , 16 .—Not ic ias recibidas en es- p o r su pa r t e , que los empleados s o v i ó t i -
t a c a p i t a l acerca del vue lo del "Gra f f i coa del f e r r o c a r r i l o r i e n t a l chino no se-
Zeppel in" , d icen que l a aeronave vo laba j r á n re in tegrados a sus puestos antes de 
a las diez de l a m a ñ a n a a diez k i l ó m e - j q u e den comienzo las negociaciones re-
t ros a l N o r t e de Nadeshdinks , y a l a l a t i v a s a ese asunto. 
una de l a t a rde sobre Pojevska, a l N o r -
te de Pem. 
L a ve loc idad m e d i a de l a aeronave 
era de 100 a 110 k i l ó m e t r o s po r hora . 
» « * 
H A M B U R G O , 16 .—La d i r e c c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a H a m b u r g o - A m é r i c a , anunc ia 
que el " G r a f Z e p p e l í n " , se encont raba 
a las c u a t r o de l a t a rde ( h o r a de l a 
E u r o p a C e n t r a l ) a los 70 grados de l a -
t i t u d N o r t e y 64 de l o n g i t u d Es te . 
P o r consiguiente , - h a b í a pasado y a los 
Ura le s y se ha l laba a 200 k i l ó m e t r o s 
del r i o - O b i - £ & * i — ^ . . ¿ ¿ l i ^ - ' -
Se hace resa l t a r t a m b i é n que el p ro -
p ó s i t o de las autor idades chinas es main-
tener es t rechamente l a u n i ó n , con obje-
to de poder res i s t i r a l i m p e r i a l i s m o ro-
j o , pues de no hacer lo asi . C h i n a l l ega-




F E R M A T T (Su iza ) , 16 .—Un m a t r l m o -
j n i o - a l p i n i s t a ^ que_ efectuaba, un^^as^en-
j s ión a M o n t Cervens, ha c a í d o p o r un 
prec ip ic io de 200 met ros , donde h a l l ó la 
L O N D R E S , 16.— U n despacho de T o - j ^ u e j . ^ 
k í o a l " D a i l y Te leg raph" , dice que él 
¿ L O C O M P R A R A E L J A P O N ? 
L a c iencia e c o n ó m i c a , que antes no i medio de los cuales dan a l a m a de 
s a l í a de los l í m i t e s del hogar ; que se | casa soluciones " c i e n t í ñ e a s " a proble-
Todos cuantos remedios conoce l a I amoldaba a las necesidades de cada m a s insospechados que antes r e s o l v í a 
c iencia fue ron aplicados, s i n resul tado, i f a m i l i a y aun de cada i n d i v i d u o ; que 
Como los p e r i ó d i c o s pub l i caban l a no-
t i c i a de este caso de h ipo , que r e v e s t í a 
caracteres t a n a la rmantes de g ravedad . 
se basaba en el t r aba jo y a t e n c i ó n per -
sonal del a m a de casa, t u v i e r a o no 
s i rvientes , y que no se estudiaba, sino 
g r a n n ú m e r o ce lectores de todos los se a d q u i r í a y, a veces, se creaba en 
Estados Unidos env ia ron g r a n n ú m e r o 
de remedios caseros p a r a t e r m i n a r con 
l a dolencia. Pero t ampoco d i ó resu l ta -
do n inguno . 
Cuando i b a hacer y a ocho semanas 
el sent ido c o m ú n . H e a q u í a lgunos de 
los temas t r a t ados : " L a p u b l i c i d á d en 
l a e c o n o m í a d o m é s t i c a " , " D e t e r m i n a -
c i ó n de l a eficiencia de u n a persona 
como l a v a n d e r a 
en el m á s moderno centro del saber: l a 
Un ive r s idad . Y de acuerdo con su nue-
que se le h a b í a declarado el h ipo a l a j v o rango. Invade domin ios que antes le 
muchacha , los m é d i c o s que l a a s i s t í a n i es taban vedados y adquiere nombres 
le ap l ica ron u n ú l t i m o t r a t a m i e n t o a j a l t isonantes, de g r a n s e ñ o r a . 
"Las medias en re-
añoS de experiencia, rompe hoy los m o l - j l a c i ó n con el ves t 'do" , " In t e rnac iona l i s -
des viejos, se e leva a l a c a t e g o r í a de m o en l a e c o n o m í a d o m é s t i c a " , "Diges - y P e ^ o P a r r a a C a r m e n Z a b á l b u r u y 
c iencia de p r i m e r a clase y se i n s t a l a t i b i l i d a d de l a pa t a t a " , " E x a m e n ob- J o s é M a r í a E c h e v a r r i e t a po r 6-4 y 6-2; 
g l amen tcs acostumbrados en a ñ o s ante-
r iores . 
Los premios s e r á n , as imismo, i d é n t i -
cos a los del a ñ o pasado. 
L a s t r ipu lac iones que obtengan el p r i -
me ro y el segundo p r e m i o en el g r u p o A 
c o r r e r á n m a n o a mano el d í a 24 de agos-
to u n a r e g a t a de h o n o r p a r a disputarse 
u n p r e m i o ú n i c o de 500 pesetas con sus 
respectivas embarcaciones, p rev io sorteo 
del l u g a r po r donde c o r r e r á n é s t a s po r 
l a r í a . 
A c o n t i n u a c i ó n de esta p rueba ss co-
r r e r á l a de honor del g rupo B , con u n 
p r e m i o a l vencedor de 300 pesetas, 
Lawn tennis 
E l " m a t c h " San tander -Vizcaya 
O p o r t u n a m e n t e d imos a su debido 
t i empo e l resul tado del " m a t c h " San-
tander -Vizcaya , q ü e h a t e rminado con 
l a v i c t o r i a de los m o n t a ñ e s e s po r ocho 
v i c t o r i a s c o n t r a dos. 
Nos f a l t ó dar los detal les. H é l o s a q u í : 
Los pa r t i c ipan te s han s ido: 
P o r V i z c a y a : C a r m e n Z a b á l b u r u , Re-
g i n a So l tu ra , Eugen io Lozano, J o s é 
M a r í a Echeva r r i e t a , A d o l f o A r e n a z a y 
J o s é M a r í a E c h e v a r r i e t a . 
P o r Santander : s e ñ o r a de Es t rada , 
Cas i lda G ó m e z Acebo, Teresa Pombo, 
J u a n Pombo, A n t o n i o L a v í n , A d o l f o 
A g u i r r e , P. Pa r ra , Fernando T o r r e y 
P a t r i c i o S a t r ú s t e g u i . 
E n este p r i m e r " m a t c h " el resul ta -
do de pa r t idos ha sido el s igu ien te : 
J u a n Pombo gana a J . O r ü e po r 6-1 , 
4-6 y 6-3; Pedro P a r r a gana a I g n a c i o 
Al l ende po r 7-5 y 6-3; Teresa Pombo 
l a desesperada, pues l a enfe rma p e r d í a 
pulso de una m a n e r a a l a rman te . Des-
p u é s de algunas horas, el nuevo t r a t a -
m i e n t o d ió resul tado y l a muchacha 
q u e d ó l ib re de l h ipo p o r p r i m e r a vez 
en c incuenta y nueve d í a s . 
A u n q u e en u n estado de suma d e b i l i -
dad, los m é d i c o s c o n f í a n en que l a m u -
j e t i v o p a r a d e t e r m i n a r l a comida "c ien-
t í f i ca" , " L a e c o n o m í a d o m é s t i c a como 
elemento indispensable p a r a man tene r 
l a p rosper idad de nues t ro p a í s " , "Efec-
tos de los derechos de Aduanas en los 
ingredientes de u n " m e n ú " , " E s t u d i o 
b a c t e r i o l ó g i c o de l a ropa i n t e r i o r " . 
S i n embargo, p a r a encon t ra r l a ver-
dadera c o n t r i b u c i ó n a l a c iencia del 
hogar, tenemos que acud i r a l p l a n de 
hacha, p o d r á reppner las fuerzas per.jn.:,cog que 3e deben etnplear en u n h o . 
d'das- | _ ' ^ ^ !gar moderno. P a r a ello se va len de l a 
" R e v i s t a de E c o n o m í a d o m é s t i c a " y 
E n " W á s h i n g t o n h a y u n a "Ofic ina n a -
c iona l de E c o n o m í a d o m é s t i c a " y en 
B a l t i m o r e func iona l a " A s o c i a c i ó n ame-
r i c a n a del hogar" . A m b a s ins t i tuc iones 
se consagran a es tudiar problemas v i -
ta les de l a f a m i l i a , p u b l i c a r es tad is t i - estudios de las grandes Univers idades 
cas y hacer l abo r de d i v u l g a c i ó n de ios !nor teamer icanas . donde se puede adqui -
medios c ien t í f i cos , e c o n ó m i c o s y m e c á - n r el t í t u l 0 de B a c h i l l e r en Ciencias, 
Le I ras y A r t e s apl icadas a l hogar . E n 
algunas de ellas—las de Co lumbia , N u e -
v a Y o r k y Chicago—se conceden ade-
Gobierno j a p o n é s parece tener l a i n t en -
c i ó n de c o m p r a r el d i r i g i b l e " G r a f Zep-
p e l í n " , d e s p u é s de que é s t e real ice m 
via je alrededor del mundo. 
A U D I E N C I A P A P A L A L O S D E L 
" P A J A R O A M A R I L L O " 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 16 .—Durante su breve estan-
c ia en es ta cap i ta l , han sido recibidos 
en audiencia especial por el Santo Pa-
dre, loa aviadores franceses de l " P á j a -
ro a m a r i l l o " , Assolant , L e f é v r e y L o t t l . 
E l R o m a n o P o n t í f i c e t u v o palabras 
de caluroso elogio p a r a los navegantes 
del A t l á n t i c o , y , en el t ranscurso de la 
audiencia, d e m o s t r ó i m v i v o i n t e r é s po r 
las etapas del v ia je que e f e c t ú a n a t r a -
v é s de Europa , po r loa constantes p ro -
gresos de l a a v i a c i ó n , y , en general , 
po r los actuales medios de comunica- i 
c ión ent re los pueblos .—Daff ina . 
E L C I R C U I T O D E C A P I T A L E S \ 
O R L Y , 16.—^Procedentes de Bruse las ; 
han a te r r i zado en este a e r ó d r o m o el j 
suizo B a r k h a r d , a 'las diez y siete y ; 
ocho; e l f r a n c é s Lemerre , a las diez; 
y ocho y t r e i n t a y ocho, y el a l e m á n 
Cronise, a las diez y nueve y t r e i n t a 
y tres. 
Los t res t o m a n par te en l a prueba j 
del c i r c u i t o de capitales p a r a aviones 
de t u r i s m o . 
T R E S A V I A D O R E S M U E R T O S 
H A M B U R G O , 16 .—Un a v i ó n per tene- l 
c í e n t e a l Cent ro de en t renamien to de 
esta p o b l a c i ó n ha caldo a t i e r r a , desde | 
g r a n a l t u r a , m a t á n d o s e el p i l o t o y el 
pasajero que v i a j aba a bordo. 
* » * 
C A M P G O R D E N ( O n t a r i o ) , 1 6 . — U n 
a v i ó n que efectuaba vuelos de ensayo I 
ha c a í d o v io len tamente a t i e r r a , re- \ 
sul tando m u e r t o uno de los o í i c j a l e s de 
A v i a c i ó n que lo t r i p u l a b a n y grave- \ 
mente he r ido e l o t ro . 
Una paloma vuela a 69 
ros por 
— » - -
o t ros t res semanarios i lus t rados , po r 
s e ñ o r a de E s t r a d a y A d o l f o A g u i r r e a 
Reg ina S o l t u r a y A d o l f o A r e n a z a n>v 
1-6, 6-0 y 6-2; A n t o n i o L a v í n y A d o l f o 
A g u i r r e a J o s é M a r í a E c h e v a r r i e t a y 
A . A r e n a z a po r 6-2, 6-8 y 6-4; Pedro 
P a r r a y Fernando T o r r e s a J o s é M a -
r í a O r ú e e Ignac io A l l ende por 6-2, 5-7 
y 6-2. 
Los pa r t idos ganados por V i z c a y a 
h a n s ido: Lozano a Tor re s po r 7-5 y 
en esta cap i t a l el Arzobispo de Santiago 
y el Obispo de Falencia , y el domingo 
l l e g a r á el de M a d r i d - A l c a l á . H o y empezó 
un solemne t r i d u o en que ofició de ponti-
fical el Obispo de Lugo . L a P o l i f ó n i c a in-
t e r p r e t ó l á misa de Fosch in i . Trenes y 
a u t o m ó v i l e s l legan llenos de forasteros. 
E l alcalde ha recibido u n telegrama 
del m i n i s t r o del E j é r c i t o , pa r t i c ipándo le 
que se le h a b í a n concedido honores de 
c a p i t á n general a l a V i r g e n de los Do-
lores, en el momento de la coronación. 
El Rosarlo monumental 
T O L E D O , 16.—Anoche, a las once, sa-
lió de l a iglesia de San Marcos el rosa-
r i o monumenta l , con faroles ar t í s t icos , 
cuat ro bandas de m ú s i c a , nu t r idos coros 
y numerosos fieles, comisiones mil i tares y 
A y u n t a m i e n t o en c o r p o r a c i ó n . L a proce-
s ión desf i ló por las calles t í p i c a s de la 
ciudad. 
L a procesión de San Roque 
V I L L A G A R C I A , 1 6 — E l Nunc io de Su 
Sant idad p r e s i d i ó de capa magna l a pro-
c e s i ó n de San Roque, que se vió concu-
n i d í s i m a . 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n , el Ayunta-
mien to o b s e q u i ó a m o n s e ñ o r Tedeschini 
con u n " l u n c h " . 
E l acto fué presenciado por el señor 
Calvo Sotelo y por el general Sanjurjo. 
Casa de ejercicios 
A L I C A N T E , 16.—Se c e l e b r ó l a inaugu-
r a c i ó n de l a nueva casa de ejercicios 
espiri tuales de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; 
e s t á establecida en el ba r r io de Benal-
na. Bend i jo l a capi l la d o m é s t i c a el vi-
ceprovinc ia l P. Mundo . E n la misa pro-
n u n c i ó una p l á t i c a y a d m i n i s t r ó la co-
m u n i ó n a los asistentes, entre quienes 
se ha l laba el rector del Colegio de San-
to D o m i n g o de Orihuela . 
Asociación C. de Padres de Familia 
en Algeciras 
A L G E C I R A S , 16.—Se reunieron ele-
mentos valiosos de esta c iudad y acor-
da ron cons t i t u i r la A s o c i a c i ó n Católica 
de Padres de F a m i l i a . F u é nombrada 
l a Jun ta , l a cual r e d a c t a r á u n regla-
mento. 
El Obispo de L a Habana, en Gijón 







6-4, y J o s é M . E c h e v a r r i e t a a A d o l f o g ó , de paso pa ra L a Habana , el Obispo 
A g u i r r e p o r 8-6 y 6-3 I de aquella p o b l a c i ó n . V i s i t ó l a Residen-
E l p r ó x i m o mes de sep t iembre Se c ia de j e s u í t a ^ el convento de las repa-
d i s p u t a r á el segundo " m a t c h " en B i lbao . I radoras y l a Escuela I n d u s t r i a l . 
concurso de B u r g o s L a Patrona de Zamora . 
m á s los de l icenciado y doo tor en Eco-
n o m í a d o m é s t i c a . Y en o t ras menos ,„ 
i m p o r t a n t e s se l i m i t a n a o rgan iza r c l a . acos tumbrado concurso anual , de a c u e r - E I obispo, doctor Octotorena, dió la co-
ses a ca rgo de profesores especializa-!d? - S0CiaClÓn de L a w n T e n " ! m u n i ó n S e n e r t ú en la iglesia del Trán-
dos en las diversas ma te r i a s A s i l a ^ « ' E ^ a f i a . ; ¡ s i t o ; acudieron mas de 1.000 parsonas 
C o n s t a r á dicho concurso de cinco1 Todo3 !o3 actos revis t ie ron mu-itado 
pruebas ( t res de campeonato y dos de i^P1611^1"- se c e l e b r a r á ^ una misa 
" V i a n H i r - a w » loe l io, ^ u ^ gracias, en l a que se d a r á a adorar 
handicap ) las cuales se espera h a n Ia | a n d a ] i a de ia V i r g e n . 
^ de r e u m r buen n u m e r o de jugadores , ! . . . . . . . . . . 
r opa i n t e r i o r " , y las de Kansas y Bos- " 0 solamente e s p a ñ o l e s , sino t a m b i é n L a Liga contra la inmoralidad 
D e l 2 1 a l 25 del cor r ien te mes cele-i Z A M O R A , 1 6 - H a t e rminado el solfem-
b r a r á Bur t rnq L f l w n Tpnn i^ r inV, ne novenar io dedicado a la Pa t rona de 
o r a r a ^ u r g o s L ,awn Tennis C lub s u la Ciudadj Nues t r a S e ñ o r a del Tráns i to . 
U n i v e r s i d a d de O h í o t iene u n " t é c n i c o " 
en "Guisos de c a r n e " — t a l es e l t í t u l o 
de l a c á t e d r a — . L a de M a i n e t i ene u n 
curso sobre " E s t u d i o c ien t í f i co de l a 
U a m 
ingleses y franceses, de las colonias que, L a L i g a con t r a l a p ú b l i c a inmoralidad, 
residen en l a r e fe r ida cap i t a l caste- de M a d r i d , ha empezado a publ icar una 
ho^a i n f o r m a t i v a mensual , por medio de 
l a cual da a conocer sus trabajos y los 
de las d e m á s L igas de E s p a ñ a que es-
t á n adheridas al Secretariado nacional. 
Un don para las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 16.—Han sido recibidas por el 
Romano Pon t í f i ce las religiosas Repara-
doras, que ofrecieron a Su Sant idad gran 
can t idad de vasos sagrados, paramentos 
Príncipe a lemán en las 
fiestas republicanas 
t o n ofrecen estudios t a n p r á c t i c o s co-
m o é s t o s : " A d m i n i s t r a c i ó n de salarios 
en l a f a m i l i a " y " E c o n o m í a de los a l i -
men tos" . 
E s curioso ano ta r que en n i n g u n a de 
estas "Escuelas del H o g a r " ins ta ladas 
en las Univers idades ex is ten cursos de 
P u e r i c u l t u r a n i de H ig i ene . L a ú n i c a j 
e x c e p c i ó n que se puede hacer a esta* B E R L I N , 15 .—La "Gaceta de Voss ' 
r eg l a es Vassar College, que, bautizan-idice Q116 el p r í n c i p e Federico W a l d e c k 
do l a E c o n o m í a d o m é s t i c a con el p o m - ! d.e. P ^ m o n t , ex P r í n c i p e re inante , par -
poso nombre de "Buthen ics" , no s ó l o | t i c i P a en ^a3 fiestas organizadas con 
! hace u n estudio apl icado de las c i en - ' m o t i v o del an iversar io de l a i m p l a n t a - w^J5 „, 
L a s naturales, s i n o ' q u e ha estaWecido ^ c i ó n de l a C o - s t l t u e i d n de WeirLr. l i t ' ^ S n u f u ? " . 'ort^tT* 
I una "Casa del N i ñ o " — N u r s e r y School—, U N A E X P L O S I O N I Su Sant idad tuvo palabras de gran 
; anexa a las clases de c iencia d o m é s - i B E R L I N 15 E n u n a f á b r ' c a s i t ú a i610^'0 Para 103 regalos de las religiosas, 
i1ÍCí I Ída ^ Rock l inghasen ha habido hoy una ijfe T / r L l t l ^ e V s m ^ S - e ™ -
i S i n embargo, n i n g ú n cen t ro de en- jexplos ión , a consecuencia de l a cua l h a n l S su í r a t í t u d por S g e n e r o ^ de la 
senauza puede compe t i r , en o r ig ina l ; - ; r e su l t ado u n m u e r t o y u n her ido . ¡ o f e r t a y o t o r g ó su a p o s t ó l i c a bendic ión 
dad, a l menos, con l a U n i v e r s i d a d de; ¡a la Orden, así como a sus casas de for-
I l i i n o i s , en el Es tado del m i s m o n o m - ' Q , , K 5 r l a c l eSCUentO e n mación y Cole8ios-—daffina. 
Africa del Sur 
Congreso Católico en Hungría 
B U D A P E S T , 16.—Bajo l a presidencia 
del N u n c i o de Su Sant idad, ha dado hoy 
comienzo a sus tareas el noveno Con-
greso In t e rnac iona l de Asociaciones Ca-
t ó l i c a s . 
Fué desde Budapest a Colonia 
en trece horas 
C O L O N I A , 16.—Una paloma mensa-
jera, perteneciente a un socio del Club , 
"Gut F lug" , de Kaiserslautern, ha ve | 
lado desde Budapest a su palomar, c i ^ 
briendo la distancia de 559 millas y 
cuarto, en trece horas de vuelo. 
E l vuelo de la paloma mensajera fle 
Kaiserslautern ha superado todos los: 
otros "records" continentales para aves 
de su clase.—Associated Press. ' _ J 
DIEZ y SEIS 0 8 « 8 SEFOLISOOS Í \ M x f t ; 
Van extraídos seis cadáveres 
B E R L I N , 1 6 . — E n una mina de K/i t -
t owlcz . y a consecuencia de un despren-
dimiento de tierras, han quedado ente-
nados 16 obreros. 
H a s t a ahora han sido sacados a la su- E L M A R I D O . — Y a decía yo que no debía 
ierílcie seis cadáveres , y se teme quo bañarme. Fíjate lo que he encoddo. 
os restantes sepultados hayan perecido i J M ^ s 
t a m b i é n . ( "London O p i n i ó n " , Londres . ) 
i bre. E l c a t á l o g o de su "Escuela del 
i H o g a r " presenta m á s de c u a r e n t a "asig-
¡ n a t u r a s " diferentes , cuyo contenido pue-: 
de deducirse de los nombres que l l e v a n : ! ^ t t - ^ T ^ n r \ IR A r, 
Ue;"st"̂ hfentíadco de ?a m m & S S ^ T s B ^ t & s z 
¡ ñ o r , Mobla je de c a s a , " N u t r i c i ó n cuento desde el 5 y medio a l 6 por 100. 
j c i e n t í f l c a " , " E s t é t i c a de l a E c o n o m í a ' : 1 
i d o m é s t i c a " , " A r q u i t e c t u r a á o m é s U c s . ' \ ^z***55^^^ 
i "Divers iones del hogar" , " A c t i v i d a d e s i 3aliehte o de notable, porque el ap ro- i L « O S destructores españoles 
y o r g a n i z a c i ó n de l a m u j e r en l a fa- '13^0 no t iene va l idez a c a d é m i c a en los! _ Al~irn.arftía 
i m i l l a " , "Cocina e x p e r i m e n t a l " (••,..!) I l l a m a d o s "estudios super iores" . **• ^ l e m s i n i a 
¡ " P r o b l e m a s del ves t ido" , " Inves t iga- • Es tos y o t ros aspectos—de que nos i » 
j c i ó n de a l imen tos" . Pero l a "asignatu-1ocuParemos m á s adelante—ofrece l a en- Devolverán la reciente visita de los 
r a " suprema, l a e n s e ñ a n z a cumbre, ] a i s e ñ a n 2 a u n i v e r s i t a r i a en el r a m o de l i toroederos de aauel oaís 
'que es como g l o r i f i c a c i ó n y corona de ¡ i l0&ar - Indudablemente , el profesor Og- ; K • a^wci ^ 
¡ t r e s a ñ o s de é x i t o en las clases, es e l j b u r n t iene r a z ó n : L a f a m i l i a h a evolu- ; N A T n ; , N 1ñ ^ NRAXlmo dia 
; "Seminar io de l a n u t r i c i ó n " , donde las cionado- H a cambiado el concepto f u n - ¡ 9 / ™ ^ ' " V 0 ; " 
¡ í r ^ e ^ c f e s t i d u r a de c iona l del hogar . ^ " r ^ 
a m a de casa con l a n o t a de s o b r e - j M a r g a r i t a , de M a y o I Z A R B A | t i n i en el B á l t i c o , la escuadr i l la espa-
- - — _ ñ o l a de destructores , compuesta por el 
' ^ á n c h e z B a r c á i z t e g u i " e i "AJsedo" ?l 
"Yelasco" y el " L a - a g a " los cuales de-
' v o l v e r á n la v i s i t a que recientemente h i -
zo a var ios puer tos de E s p a ñ a una es-
c u a d r i l l a de contra torpederos alemanes. 
Se resuelve el conflicto d e l 
yute en Calcuta 
El lunes se reanuda el trabajo 
C A L C U T A , 16 .—A c o n s e c ü e n c i a de la 
r e u n i ó n que han celebrado los patronos 
[ y los obreros de l a i n d u s t r i a del yute, 
ha quedado solucionado el conf l ic to exis-
t en te desde hace t i e m p o . 
E l t r a b a j o q u e d a r á reanudado P01" 
comple to e l p r ó x i m o lunes. 
Explosión en una fábrica 
de Newcastie 
Hay diez y seis heridos 
N E W C A S T L E , 16 .—A consecuencia 
— ¿ A quién hemos atropellado? 
—Me parece que al cartero del pueblo. 
— ¡ A h ! Pues pregúntale si lleva alguna carta para n o s o t r o s . 
("The Fass ing Show", Londres . ) 
de u n a e x p l o s i ó n r eg i s t r ada en una 
E L L A . — ¡ P r o n t o ! . . . Toma un bocadillo y haz como brica de esta población, ha habido q»6 
si estuviéramos merendando: que vienen por allí los d e , ^ ^ siete ^ r íves perSOnaS 
Pérez con su coche nuevo. LQJ. son de bas tante considera-
( " L o n d o n O p i n i ó n - ' , Londres . ) c i ó n . 
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G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ' FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Apuñala a su esposa 
A L C O Y , 1 6 . — T o m á s G i l Romero , de 
sesenta a ñ o s a p u ñ a l ó a su esposa, M a r í a 
Segorbe Berges, de t r e i n t a y ocho a ñ o s . 
E s t a i n g r e s ó en grave estado en l a Casa 
de Socorro y desde a l l í fué t ras ladada al 
hospi ta l . 
T o m á s G i l h a b í a marchado hace d í a s 
de casa y vo lv ió el domingo embria-
gado y r o b ó cuanto dinero t e n í a su m u -
je r . H o y , a las doce de l a noche, h a vuel-
t o embriagado y, encontrando a su m u -
j e r acostada, l a p i d i ó dinero. A l contes-
t a r l e su esposa que no l o t e n í a s u r g i ó 
l a a g r e s i ó n . 
Las señales luminosas en Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.—La m á s interesan-
te r e f o r m a u rbana establecida en B a r -
celona ú l t i m a m e n t e h a sido l a instala-
c i ó n de los aparatos luminosos destina-
dos a regu la r l a c i r c u l a c i ó n . Se h a n 
montado has ta ahora cerca de cincuen-
Fiesia Mayor en el Pueblo 
Español de la Exposición 
BAILES Y DIVERSIONES TIPICAS 
DE TODAS LAS REGIONES 
Una representación de "Marina" y 
otra de " L a verbena de la Paloma" 
B A R C E L O N A , 16. 
Todos los pueblos de C a t a l u ñ a , cele-
b ran en estos d í a s de verano su "Fies ta 
mayor" . N o p o d í a exceptuarse de esta 
regla e! "Pueblo E s p a ñ o l " de l a Expos i -
ción, este marav i l loso compendio de 
nuestro ar te a r q u i t e c t ó n i c o m á s c lás i co . 
E n la Plaza M a y o r se ha levantado u n 
t íp ico entoldado con sus lonas de colores, 
guirnaldas de papel, pretenciosas l á m -
paras a r t í s t i c a s , cadenetas, farol i l los . Es 
como u n inmenso s a l ó n de fiestas. L a s 
sillas, alineadas en var ias f i las , marcan-
do el p e r í m e t r o de l a sala, dejan en el 
centro espacio suficiente pa ra que la gen-
te joven baile y se d iv ie r ta , celebrando 
concursos, subastando " tol las" , e n t r e g á n -
dose a las ingenuas expansiones de nues-
tras aldeas sencillas y apegadas a sus 
tradiciones. 
Todas las calles y plazoletas e s t á n ! t a aparatos, a lo largo de las Ramblas , 
adornadas con papeles de colorines, col-
gaduras, fa ro l i l los japoneses. E n cada 
esquina u n o rgan i l lo o una mus iqu i l l a 
de bar r io , o una "cobla", agrupa a l a 
gente moza, que se entrega con especial 
entusiasmo al bai le de l a sardana en 
grandes corros c o n c é n t r i c o s , s in m á s con-
tacto los bai lar ines que los extremos de 
las manos, mien t ras t renzan con los pies 
m i l pasos, t an bien medidos, que dan co-
mo resultante un r i t m o ideal a l c o m p á s 
de una m ú s i c a agradable y a t r a c t i v a a ú n 
dentro de su pecul iar es t r idencia y mo-
no ton ía . L a i m p r e s i ó n que el bai le p ro-
duce a quien lo presencia po r p r i m e r a 
vez no puede ser m á s pintoresca y de 
mayor belleza. Es uno de los bailes re-
gionales e s p a ñ o l e s que m e j o r conserva 
BU encanto ingenuo y de é g l o g a , sin que 
haya logrado m i x t i f i c a r l o el m a l gusto 
de los escenarios y de las e x ó t i c a s dan-
zas modernas del "cabaret". E s u n bai le 
casto, s e ñ o r i a l , de ref inado buen gusto; 
es un baile c l á s i c o e s p a ñ o l desprovisto 
de groseras inci taciones; u n baile que 
tiene su mayor encanto en l a delicadeza y 
espir i tual idad de qu ien lo ba i la . L a sar-
dana ha puesto estos d í a s en el Pueblo 
E s p a ñ o l de la E x p o s i c i ó n una. no t a de 
s i m p á t i c o regional ismo, t rayendo las au-
ras puras de los b e l l í s i m o s valles de 
Gerona y haciendo que l a gente joven 
relegase a un casi absoluto olvido los 
audaces bailes modernos inspirados en 
las salvajes danzas de negros y de pue-
blos p r imi t ivos . 
L a semana de fiestas ha sido deslu-
cida durante los p r imeros d í a s por l a 
l l uv ia torrencia l que c a y ó sobre Barce-
lona y a r r a s ó las prometedoras cosechas 
de l a r eg ión . H a sido uha con t ra r iedad 
imposible de prever, y , t a n t o m á s sen-
sible, cuanto que—a di fe renc ia de lo que 
ocurre en otros pueblos de C a t a l u ñ a — 
no cabe aqu í el consuelo de esperar a 
que otro a ñ o p e r m i t a desquitarnos, por-
que la v ida of ic ia l de este pueblo s e r á 
e f í m e r a y tiene contados sus d í a s . A l - , 
gunos festejos anunciados han tenido que 
ser suspendidos. Noche hubo en que l a 
persistencia de los chubascos h izo i m -
posible acudiese nad ie al Pueblo Espa-
ñol, Afor tunadamente , el t i empo esp l én -
dido de f i n a l de semana ha servido de 
desquite, y la Fies ta M a y o r del Pueblo 
E s p a ñ o l ha tenido estos ú l t i m o s d í a s el 
éxi to b r i l l an te de p ú b l i c o merecido. 
A s í hemos podido regocijarnos a l paso 
de los "gigantes" con su grotesco cortejo 
d« "cabezudos". Y el d r a g ó n y los "dra -
gonetes" de V i l l a f r anea nos h a n asustado 
con sus ojos saltones y su t e r r o r í f i c a 
cabezota de c a r t ó n , rematando u n cuer-
po, dentro del cua l se m o v í a n unos cuan-
tos vecinos de este pueblo h á b i l e s en el 
or iginal arte de dar v ida r e a l a ese 
monstruo que corre asustando a l a gen-
te y lanzando cohetes y fuegos a r t i f i -
ciales. Tor tosa ha enviado su "cucafera" 
de t remendo c a p a r a z ó n con el consiguien-
te cortejo de "cucaferetes". H e m o s v is to 
la "Mulassa" y el " D r a c de V i l a n o v a " , 
"Los Xique ts de V a l l s " han admi rado 
una y c ien veces a l a concurrencia con 
sus p i r á m i d e s humanas de inconcebible 
altura, en que no se sabe q u é a d m i r a r 
m á s : s i l a resistencia h e r c ú l e a de los 
que aguantan l a base, o l a l igereza y 
v a l e n t í a con que el m á s ch iqu i l l o t repa 
hasta l a c ú s p i d e con graciosa audacia. 
Nada ha fal tado en esta F ies ta M a y o r 
de imperecedera r e c o r d a c i ó n : moros y 
cristianos, bailes t í p i c o s de todas las re-
giones de E s p a ñ a , concursos, m ú s i c a s , 
las canciones de las "caramellas" , que 
recuerdan las rondas de los venecianos, 
cabalgatas, camellos, diversiones t í p i c a s 
de los pueblos de C a t a l u ñ a . . . Hemos pre-
senciado una r e p r e s e n t a c i ó n de " M a r i n a " 
y otra de l a "Verbena de l a P a l o m a " . 
Y todo ello en el ambiente m á s re-
ciamente e s p a ñ o l que cabe imaginarse . 
En un puebleclllo f a n t á s t i c o — o b r a ge-
nial de la E x p o s i c i ó n de Barcelona—que 
tiene compendiado dentro de sus estre-
chos l ími t e s el encanto r o m á n t i c o de las 
calles tortuosas de Toledo y las escalina-
tas de Gal icia y los p ó r t i c o s castellanos 
y esos pozos y esas cruces y esas e r m i -
tas y esas ventanas con macetas de f lo -
res, que son detalle obl igado de todas 
nuestras evocadoras aldeas e s p a ñ o l a s . 
B. 
eso de Química industrial en Barcelona 
Trabajos para celebrar en Palma de Mallorca la Exposición In-
ternacional de Turismo. Los bomberos de Oporto harán una 
demostración en Vigo. 
CONCURSO DE ESCAPARATES EN SANLUCAR DE BARRAMEDA 
por el fuego ascienden a unas 10.000 
pesetas. 
Obsequio a Miláns del Bosch 
B A R C E L O N A , 16. — C o n m o t i v o del 
santo del gobernador c i v i l , hoy, a l me-
d i o d í a , fueron a su residencia veranie-
ga, p a r a fe l ic i ta r le , va r ias Comisiones de 
los Cuerpos de V i g i l a n c i a y de Seguri-
dad. U n a de dichas Comisiones h izo en-
t r ega a l general M i l á n s del Bosch de un 
busto suyo, construido en bronce, que le 
rega lan los funcionar ios del Gobierno c i -
v i l de Barcelona, 
Una inhibición 
B A R C E L O N A , 1 6 . — D e s p u é s de depo-
s i t a r una ñ a n z a ha sido puesto en l i -
be r t ad p rov i s iona l el v ig i l an t e J o s é M o n -
for te , que en l a calle de San J e r ó n i m o 
a g r e d i ó a l somatenis ta Federico B r u . 
Este h a sido y a dado de a l ta de sus 
lesiones. 
—Procedente de F r a n c i a h a n llegado 
M . H . G u l l ó n , agregado de l a Emba jada 
Plaza de C a t a l u ñ a , paseo de Gracia , Gran francesa en Praga, y don Santiago 
V í a Layetana, plaza de Urquinaona , p la- |Clare t , de l a C o m i s i ó n de Negocios E x -
za de l a Unive r s idad y plaza de E s p a ñ a , t ranjeros de la Sociedad de las Nac io-
E l mecanismo a u t o m á t i c o es de los m á s 
modernos e igua l a los instalados ú l t i -
mamente en las m á s impor tan tes ciuda-
des de N o r t e a m é r i c a . Ostentan, como 
los de M a d r i d , los colores rojo , verde 
y á m b a r . 
A l cumpl i r se el mes del func ionamien-
to de dichos aparatos, hemos c r e í d o i n -
teresante conocer l a o p i n i ó n de los ele-
mentos m á s interesados en el asunto, 
es decir, t r a n v í a s , a u t o m ó v i l e s , guardias 
urbanos y peatones. Pa ra los guardias 
munic ipa les este mes h a const i tu ido u n 
m a y o r t rabajo , toda vez que se h a n de-
dicado exclusivamente a explicar a l p ú -
b l ico el s i g n i ñ e a d o de las s e ñ a l e s e i m -
poner l a necesidad de obedecerlas. Y a 
esta labor e s t á casi lograda. Barcelona, 
que h a b í a conseguido ser l a p o b l a c i ó n 
europea donde, proporc ionalmente a su 
t r á n s i t o , se p r o d u c í a n menos accidentes, 
h a v is to d i s m i n u i r m á s é s t o s con las 
s e ñ a l e s luminosas. Y , desde luego, en 
los sit ios en que aparecen é s t a s , que son 
los de m a y o r movimien to , na tura lmente , 
no ha ocu r r i do en este t i e m p o n i u n 
só lo accidente grave, y son muchos los 
d í a s que no se r eg i s t r an n i s iquiera 
leves. 
Las lesiones de un motorista 
B A R C E L O N A , 16.—El accidente mo-
to r i s t a ocur r ido ayer t a rde en el S t ad ío im 
de M o n t j u i c h durante unas pruebas, ao 
ha revest ido la i m p o r t a n c i a que Be 18 
d ió en los p r imeros momentos . St icpevlch 
t iene c o n m o c i ó n cerebral y una in ten-
sa c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n mastoidea, de 
p r o n ó s t i c o reservado, y Gal l i son u n a le-
s i ó n leve en u n pie. S t icpevich e s t á en 
el H o s p i t a l i n g l é s donde ha sido v i s i t a -
do por sus c o m p a ñ e r o s , miembros de la 
colonia inglesa y numerosos deportistas 
que se h a n interesado mucho por el va-
l ien te m o t o r i s t a i n g l é s . 
—Esta m a ñ a n a han v is i tado el A y u n -
t amien to y otros e d i ñ e i o s oficiales los 
profesores y alumnos de E n s e ñ a n z a Pro-
fesional y Popula r de P a r í s , que se en-
cuen t r an en esta p o b l a c i ó n hace unos 
d í a s . 
Elogio de la obra de pensiones 
en Vizcaya 
B I L B A O , 15. — E l presidente de l a 
D i p u t a c i ó n h a recibido hoy la v i s i t a de 
A c t u a l m e n t e hay a l cuidado de cada ¡don J u a n P a g é s , admin i s t r ador de la 
Dos maquetas para la Exposición 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 16.—Han quedado ter-
minadas las maquetas de los puentes de 
^inelloixa y Corbins, construidas por un 
i ^Sista de L é r i d a para que figuren en 
Ja E x p o s i c i ó n de Barce lona . L a segunda 
d t iiChas " ^ " e t a s presenta, con todo 
aetalle, el puente de h o r m i g ó n y cinco 
arcos que, sobre el r í o N o g u e r a Riba-
riri^T3"' c o n s t r u i r á la D i p u t a c i ó n de L é -
loa. Las obras c o m e n z a r á n en breve. 
J^on las maquetas s e r á expuesto asi-
mismo un á l b u m de f o t o g r a f í a s , que re-
cogen todos los aspectos a r t í s t i c o s de L é -
"aa y su p rov inc ia . 
E l grupo "Juventu" 
B A R C E L O N A , 16.—El g rupo "Juven-
Baro^116 l a Confedera-c lón M a r i a n a de 
arcelona tiene organizado p a r a aten-
licf> y hospedaje a los tu r i s tas c a t ó -
cihVl acuden a la E x p o s i c i ó n , ha re-
iDiao una ca r t a de l a i n f an t a d o ñ a Paz, 
ecnada en Bavlera , a n i m á n d o l e a p ro-
labn r en su e m P e ñ o ' f e l i c i t á n d o l e por su 
, or y p id i éndo le folletos de propagan-
Para d i s t r ibu i r los en Bav ie ra . aietonf con&re&antes de " J u v e n t u " h a n 
ted̂ f-anado hoy a M o n t s e r r a t a los ca-
Jlemwi 08 y estudiantes belgas que han 
saao recientemente a B a r c e n a . 
aparato u n guard ia urbano, pero m u y 
en breve cada gua rd i a q u e d a r á encar-
gado de cinco o seis, con objeto de aho-
r r a r personal y pueda regularse t am-
b i é n el t r á f i c o en otros sectores de l a 
p o b l a c i ó n , y a que p a r a todo el servicio 
de Barce lona hay solamente 160 guar-
dias. 
P a r a los carruajes, acostumbrados an-
tes a una mayor l i be r t ad en su marcha , 
l a i n n o v a c i ó n const i tuye una molestia, 
aunque generalmente, los conductores re-
conocen los beneficios que r epo r t an las 
s e ñ a l e s luminosas . Los " t a x i s " son los 
que m á s molestos parecen, porque dicen 
que p ie rden t i empo y gaso l ina T é n g a s e 
en cuenta que las s e ñ a l e s func ionan to -
do el d í a , haya mucho t rá f ico o h a y a 
poco. Y p a r a ev i ta r el retraso que su-
pone respetar las s e ñ a l e s , los conducto-
res d e s v í a n los v e h í c u l o s por calles i n -
mediatas a l ensanche, y sobre todo, por 
l a de Balmes, eludiendo de esta f o r m a 
el cruce por el paseo de Gracia . E n las 
Ramblas , debido a l a angostura e i r r e -
gu l a r i dad de las calles adyacentes, no 
hay f o r m a de l ibrarse de las cont inuas 
paradas. Los t r a n v í a s t a m b i é n sufren 
bastante retraso. Así , por ejemplo, l a 
l í n e a n ú m e r o 21, que recorre Grac i a y l a 
R a m b l a , y que antes daba once vuel-
tas en l a jo rnada , ahora sólo tiene t i e m -
po p a r a ocho vueltas. L a l í n e a 30 pier-
de en catorce vuel tas una ho ra . 
U n a de las s e ñ a l e s que m á s molestan 
a los au tomovi l i s tas es la colocada en 
l a plaza de C a t a l u ñ a , esquina a l a Puer-
ta del A n g e l . De todos modos, los con-
ductores v a n a c o s t u m b r á n d o s e poco a 
poco y aceptan como buena l a innova-
c ión . 
Los peatones son los que me jo r h a n 
acogido las s e ñ a l e s luminosas. E l n ú m e -
ro de detenciones o m u l t a s por desacato 
a l a au to r idad en cuestiones de l a c i r cu -
l ac ión , ha d i sminuido notablemente, y es 
m u y r a r o el d í a que se- reg i s t ra a l g ú n 
p e q u e ñ o al tercado p o r desobediencia a 
los urbanos. L a mayor d i f i cu l t ad p a r a 
el t r á n s i t o es t r iba en l a a g l o m e r a c i ó n 
de t r a n v í a s en algunas calles, como, por 
ejemplo, en Fon tane l l a y en l a p laza 
de l a Un ive r s idad . 
E l hallazgo del cadáver de un notario 
B A R C E L O N A , 16. — De las invest iga-
ciones pract icadas con mot ivo del ha-
llazgo del c a d á v e r del no ta r io don A l f o n -
so Grande en l a p l aya de V i l a s a r t de 
M a r , se h a comprobado que no fué víc-
t i m a de n i n g ú n c r imen . E l c a d á v e r apa-
r e c i ó a unos veinte metros de l a p laya, 
j u n t o a l a c a r r e t e r a M u y cerca del mar 
fué ha l lado el sombrero del muer to , den-
t r o del cua l estaban l a cartera, el re lo j , 
la c é d u l a personal, a l g ú n d inero y dos 
cartas, u n a para el reg is t ro c i v i l , con las 
indicaciones re la t ivas al acta de defun-
c i ó n , y o t r a p a r a el juez, en l a que ad-
v e r t í a no d e b í a culparse a nadie de su 
muer te , y que t o m a b a l a r e s o l u c i ó n de 
m o r i r porque no p o d í a hacer f ren te a 
su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
S in embargo, s e g ú n dicen sus f a m i l i a -
res y amigos, los ingresos del s e ñ o r 
Grande superaban bastante a los gastos 
habituales del finado. Ex i s t e l a impre -
s i ó n de que h a y a podido ser v í c t i m a de 
u n "chantage" y de que, dado su c a r á c -
te r apocado, se a s u s t ó y desconf ió de po-
der demost ra r su inocencia. 
Se supone que d e b i ó pasar dos d í a s 
por los campos y playas inmedia tos a l 
l uga r donde fué hal lado el c a d á v e r . N o 
se sabe d ó n d e p a s ó las noches del lunes, 
mar tes y m i é r c o l e s . L a muer te d e b i ó so-
b reven i r en l a noche del m i é r c o l e s a l 
jueves. E l c a d á v e r no presenta l e s i ó n ex-
t e r n a alguna. Las personas que v i e r o n 
al s e ñ o r Grande pocos d í a s antes de su 
d e s a p a r i c i ó n de Barce lona dicen que ob-
servaron en él bastante p r e o c u p a c i ó n . 
L a noche anter ior a su muer te c o m i ó 
abundantemente y p id ió luego que le sir-
v i e r an r á p i d a m e n t e t res to r t i l l a s , pues, 
s e g ú n d i jo , t e n í a que t o m a r el t r e n de 
M a t a r ó . Efec t ivamente , m inu tos antes 
de las diez, se le vió internarse en l a es-
t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . Desde entonces no 
se vo lv ió a saber nada del s e ñ o r Gran -
de, hasta que fué ha l lado su c a d á v e r en 
V i l a sa r t . 
Caja general de Pensiones del I n s t i t u t o 
Nac iona l de P r e v i s i ó n , que le e n t r e g ó el 
i n f o r m e realizado por esta ent idad rela-
cionado con el balance de las Cajas de 
pensiones de l a p r o v i n c i a desde 1924 a 
ayer en Lugo 
Hoy inaugurará en Mondoñedo 
una traída de aguas 
A CONTINUACION SALDRA 
PARA ASTURIAS 
( D e nues t ro enviado especial) 
V I G O , 1 6 . — A las 12 de l a noche te r -
m i n ó el banquete. A l a u n a l l e g ó e l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a con las aiutoridades 
y s é q u i t o a l Pa rque de las C a b a ñ a s , t r i -
b u t á n d o s e l e u n a o v a c i ó n . A l a entrada, 
el pres idente de l a Casa Socia l C a t ó -
l ica , don Segundo Carreras , con " L a N a -
c i ó n " en l a mano, que pub l i ca el r e t r a t o 
suyo, el de su esposa y de sus doce h i -
jos , d i ó u n v i v a a l p r o t e c t o r de las fa-
mi l i a s numerosas . E l m a r q u é s de Esta-
l l a se a c e r c ó a él y c o n v e r s ó breves mo-
mentos , e n s e ñ a n d o a los c i rcuns tantes 
el r e t r a t o . T e r m i n ó estrechando l a mano 
del fecundo padre, a l que f e l i c i t ó . E n t r e 
v ivas y aplausos p e n e t r ó en el parque 
y p r e s e n c i ó a lgunos n ú m e r o s del fes t i -
v a l ga l lego . Se r e t i r ó poco d e s p u é s de la 
una de l a m a d r u g a d a p a r a a s i s t i r a la 
verbena f a m i l i a r que se celebraba en la 
f i n c a de L a s Tor re s , de l a f a m i l i a de 
don Pascua l del R í o . Cerca de las t res 
de l a m a d r u g a d a e m p r e n d i ó regreso a 
M o n d á r i z , donde p e r n o c t ó . 
E s t a m a ñ a n a , a las once, s a l i ó para 
L u g o , donde h a r á noche, y m a ñ a n a em-
p r e n d e r á su v ia je a A s t u r i a s . --Solache. 
El presidente a Santiago 
M O N D A R I Z , 1 6 . — E l pres idente mar -
jchó , a las once, a Sant iago, donde reco-
g e r á a su h i j a P i l a r , y desde a l l í m a r -
c h a r á p a r a t o m a r el t é esta t a r d e con 
los marqueses de Catnarasa en su pa-
lac io de Oca. I n v i t a d o p o r el genera l 
Verdugo , el m a r q u é s de S í t e i l a v i s i t a r á , 
a su paso p o r L u g o , l a g r a n j a a g r í c o l a 
de Ribadeo, f undada por el C e n t r o Ga-
l lego de L a H a b a n a . 
El paso por Pontevedra 
ULTIMA HORA 
No hay ruptura en 
L a Haya 
Inglaterra no acepta la proposición 
aliada, pero quiere conti-
nuar las negociaciones 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 17 (a las 3, u rgen te ) .—Con 
referencia a l a en t r ev i s t a que h a n cele-
b rado a ú l t i m a h o r a de hoy en L a H a -
y a los s e ñ o r e s B r i a n d y Stresemann. 
podemos m a n i f e s t a r que v e r s ó p r i n c i -
pa lmente sobre l a e v a c u a c i ó n de Rena-
n ia . E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e -
ros del Re i ch i n s i s t i ó mucho p a r a cono-
cer en q u é plazo p o d r á ' v e r i ñ e a r s e l a 
e v a c u a c i ó n . B r i a n d r e s p o n d i ó que, s e g ú n 
el c r i t e r i o de los per i tos franceses, la 
o p e r a c i ó n t o t a l p o d r á hacerse en diez 
meses. S t resemann no d i s i m u l ó que este 
plazo le p a r e c í a demasiado l a r g o . Sin 
embargo , a c e p t ó con t i nua r las negocia-
ciones sobre esta base. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t r an je ros -
i n g l é s , m í s t e r Henderson, h a manifes-
tado esta noche a St resemann l o si-
gu i en t e : 
"Las proposiciones que se nos han 
hecho en respuesta a l a p e t i c i ó n de 
precisiones escri tas por F ranc i a , B é l -
gica, I t a l i a y J a p ó n , no nos d a n satis-
f a c c i ó n . S i n embargo, creemos que de-
bemos c o n t i n u a r las negociaciones".— 
Daranas . 
E l general don Horacio Vázquez, presidente de ía República Domi-
nicana, la cual ha celebrado el 66.° aniversario de su restauración. 
P O N T E V E D R A , 16.—De regreso de 
M o n d a r i z p a s ó p o r esta cap i t a l el m a r -
q u é s de E s t e l l a con una de sus hi jas, 
d e t e n i é n d o s e unos momen tos en el A y u n -
t a m i e n t o , donde f u é saludado p o r I r s 
autor idades y u n a banda de m ú s i c a . E l 
presidente m a n i f e s t ó que m a r c h a b a en-
cantado de su es tancia en G a l i c i a y v i -
Visitó la Feria de Muestras y 
fué obsequiado con una 
"fabada" asturiana 
POR LA NOCHE SALIO PARA 
CORUÑA 
E l general Vázquez lleva ya seis años de brillante actuación al frente 
de la República Dominicana. Su labor política tiene como nota más ¡ g o r i z a d o con las agrias que h a tomado. 
i» . i • i i • ' i i i -i. j c i_r i i Piensa v o l v e r el p r ó x i m o a ñ o . P r i m o i.e saliente en el extenor la solución del pleito de f r o n t e r a s con Haití y el i R i v e r a el ^ a E s t r a d a p a r a co . ; 
acrecentamiento de las relaciones con hspana. L n este punto h a y que mOT con ¡og marqueses de Camarasa , 
recordar que la cifra de importación de productos y manufacturas espa-
do?' e l l a 
— L a D i r e c c i ó n General del I n s t i t u t o 
G e o g r á f i c o ha recibido de los A y u n t a -
ñoles asciende en 1928 a medio millón de dólares. Por otra parte, bajo 
la magistratura del presidente Vázquez se ha elevado a plenipotenciaria 
1928. E n el in forme se elogia, a l a p r o - ¡ l a representación diplomática en Madrid y se ha llevado a efecto la 
bar el balance, grandemente a l a D i p u - l . i r • • ' t u • U w l l x „ M « , 
t a c i ó n y a las obras de p e n s i ó n creadas concurrencia a la Exposición Iberoamericana, con pabellón propio. INo 
ha sido menos activa su labor de política interior. L a República Domi-
nicana es hoy un país próspero, con buenas carreteras, acondicionados 
mien to de Plencia y Demoniz la no t ic ia ! centros de Sanidad pública y excelentes puertos de tráfico marítimo, 
de haberse puesto de acuerdo p a r a el 
deslinde y amojonamien to entre i-mbos 
t é r m i n o s municipales. 
— H a n l legado de su finca " E l Plan-
t í o " los condes de H e r e d i a Sp íno l a , que 
p a s a r á n una temporada en su finca " V i -
l l a Mena" . D u r a n t e la estancia del Go-
bierno en Bi lbao , a l o j a r á n en l ioho pa-
lacio a l m i n i s t r o de E c o n o m í a , conde 
de los Andes. 
Sesenta turistas en Coruña 
C O R U f í A , 16.—Llegó el vapor " R e i n a 
M a r í a Cr i s t i na" , que conduce a 60 t u -
r is tas . Reco r r i e ron l a p o b l a c i ó n y a las 
diez de l a noche s iguieron a otros puer-
tos del l i t o r a l . 
— T a m b i é n l legó el " G i r a l d a " , con el 
c a p i t á n general del depar tamento del 
F e r r o l , que viene a c u m p l i m e n t a r a l i n -
fante don Ja ime. 
Un mapá de Lérida 
1 
concurso de escaparates, en el que se 
o to rgaron var ios premios. 
Se i n a u g u r ó la nueva caseta de l a 
r i f a pa ra pobres, b e n d i c i é n d o l a el p á -
r roco de L a O. As i s t i e ron los infantes 
de O r l e á n s . 
Organizado por l a C o m i s i ó n de fes-
tejos, se c e l e b r ó u n " r a l l y paper", en el 
que t omaron par te d is t inguidos j inetes. 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n bai le en el Ca-
sino S a n l u q u e ñ o , que se v ió c o n c u r r i -
d í s i m o . 
Arrollado por un automóvil 
V A L E N C I A , 16—Comunican de Sueca 
que el vecino Fernando Orte l l s Lorente , 
de c incuenta y cinco a ñ o s , que iba por 
l a ca r re te ra de Solana a C i l l a conducien-
do u n ca r ro de su propiedad, fué a r ro -
, Hado por u n a u t o m ó v i l , quedando muer-
L E R I D A , 16.—En breve sera enviada i ^0 en ej acto 
E L REY PASEO EN "AUTO" 
POR LA PROVINCIA 
Mañana vendrá a Madrid el 
infante don Carlos 
en su pa lac io de Oca, l l amado el Versa- i 
lies ga l lego . 
El presidente en Lugo 
L U G O , 1 6 . — A las nueve c u a r e n t a y 
cinco de l a noche l l e g ó el gene ra l P r i - ! 
m o de R i v e r a . Desde el l i m i t e de la 
p r o v i n c i a v e n í a a c o m p a ñ a d o po r el go-
ibernador c i v i l . F u é recibido p o r las au-j 
tor idades c iv i les y m i l i t a r e s , po r el 
A y u n t a m i e n t o bajo mazas y po r u n 
g r a n g e n t í o . E l alcalde le d ió l a bien-
ven ida y e n t r e g ó ramos de ñ o r e s a las 
h i jas del pres idente . 
E n el coche del A y u n t a m i e n t o se 
t r a s l a d ó en medio de una g r a n o v a c i ó n 
a l Gobierno c i v i l . L a . r e c e p c i ó n ^ s e , . s u s -
p e n d i ó p o r deseo expreso del presidente. 
L a cena se ve r i f i có en l a i n t i m i d a d . 
A s i s t i ó ú n i c a m e n t e el gobernador ; des-
p u é s t o m ó el c a f é con las autoridades. 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a s i s t i ó a con-
t i n u a c i ó n a l a verbena que se celebra-
ba en su honor en Santo D o m i n g o . M a -
ñ a n a s á b a d o a s i s t i r á a u n " l u n c h " con 
que le obsequia l a g u a r n i c i ó n en el cuar-
a Barce lona una maque ta de g r a n ta-
m a ñ o . E s u n mapa de l a p r o v i n c i a de 
L é r i d a , donde se recogen en relieve los 
detalles de carreteras, caminos, saltos 
de agua, puentes, pueblos, e t c é t e r a . 
Autoridades lesionadas en un vuelco 
O V I E D O , 16.—Anoche, a l regresar de 
l a c o r r i d a de toros de G i j ó n u n a u t o m ó -
v i l que c o n d u c í a el gobernador m i l i t a r , 
general Ov i lo , y ocupado p o r el goberna-
dor c i v i l , alcalde y el m e c á n i c o , a l l legar 
a l a cu rva de P i n z á l e s vo lcó el coche. 
E l m e c á n i c o r e s u l t ó ileso, el g o b e r n a ü o r 
m i l i t a r con erosiones, y el gobernador c i -
v i l con fuer te golpe en l a cadera y pie 
izquierdo, que le impide calzarse, y el 
alcalde con una e r o s i ó n en la cabeza. 
Exposición de Turismo en Palma 
a 
Congreso de Química en Barcelona 
P A L M A D E M A L L O R C A , 16.—Ha re-
gresado de Barcedona l a C o m i s i ó n que 
f u é a rea l izar gestiones cerca del pre-
sidente de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l y 
del P a t r o n a t o del T u r i s m o , encamina-
das a que presten apoyo p a r a l a proyec-
tada E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l de T u r i s -
mo, que se c e l e b r a r á en esta c iudad. 
Preside l a C o m i s i ó n el teniente de a l -
calde s e ñ o r Oliver, el cua l d ió cuenta 
a l alcalde de las vistas hechas a l mar-1 
q u é s de Foronda, al presidente de la 
D i p u t a c i ó n y al alcalde de Barce lona y 
a l conde de Ruisenada. Todos ofrecieron 
apoyar l a idea. 
L a C o m i s i ó n e n t r e g ó a l conde de R u i -
senada u n a ins tancia que elevan a l Pa-
t r o n a t o N a c i o n a l de T u r i s m o con el f i n 
de que se declare o f i c i a l d icha Expos i -
c i ó n . 
Homenaje a Concepción Arenal 
P O N T E V E D R A , 16.—En el A y u n t a -
mien to se h a celebrado una s e s i ó n aca-
d é m i c a en homenaje a C o n c e p c i ó n A r e -
nal . A s i s t i e r o n las autoridades, c laus t ro 
de profesores del I n s t i t u t o y Escuelas 
Normales , Comisiones de l E j é r c i t o y de 
la A r m a d a , inspectores de P r i m e r a en* 
s e ñ a n z a , maestros y muchas damas. P ro-
n u n c i a r o n discursos el fiscal de l a A u -
diencia, s e ñ o r O laba r r i e t a ; el abogado 
don P rudenc io L a n d í n , que glosaron la 
obra social y pen i t enc ia r i a de l a ins ig-
ne pensadora y propus ie ron que, como 
el mejor homenaje a su memoria , se es-
tablezca en Pontevedra u n Re fo rma to -
r i o y T r i b u n a l p a r a n i ñ o s . R e s u m i ó los 
discursos el alcalde, don A l v a r o L i m e -
ses. D e s p u é s p a r t i ó del A y u n t a m i e n t o 
l a p r o c e s i ó n c ív ica , p recedida p o r los 
maceres municipales y bandas de m ú -
sica. F o r m a b a n en la c o m i t i v a las au-
toridades, Comisiones y mucho p ú b l i c o , 
que se d i r i g i e r o n a la ca l le de la Oliva, 
donde v iv ió C o n c e p c i ó n A r e n a l . Al l í p ro-
— A l cruzar el camino de Barce lona el 
anciano Francisco Soriano_ Tor re ro , de 
setenta y cua t ro a ñ o s , c a y ó al suelo en 
el preciso ins tan te en que pasaba un au-
t o m ó v i l , que lo atropello y produjo lesio-
nes y e s c o r i a c i ó n en el codo derecho, re 
g i ó n occ ip i tof ronta l , labio superior y he-
r idas contusas en el t ó r a x . 
Los festejos de Vigo 
V I G O , 16—Procedente de Oporto l le-
g a r o n los bomberos y la banda, que to-
m a r á n par te en los festejos. 
Los bomberos h a r á n m a ñ a n a una de-
m o s t r a c i ó n en un s imulacro de incendio. 
Fue ron recibidos por l a C o m i s i ó n de fes-
tejos y los bomberos de V i g o con todo 
el bagaje. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la prueba del con-
curso h í p i c o y po r l a noche h a b r á re-
t r e t a m i l i t a r , tomando par te tres bandas 
de m ú s i c a mi l i t a res . 
Muerta de una puñalada 
Z A M O R A , 16.—En Permosel le el s ú b -
d i t o p o r t u g u é s Juan G a r c í a A r l e r i l , de 
c incuenta y nueve a ñ o s , casado, r i ñ ó con 
l a vecina Pau la Calvo G o n z á l e z y con 
una navaja la produjo una he r ida gra-
v í s i m a de 16 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
en el bajo v ien t re . Paula fa l l ec ió a las 
pocas horas . 
—Cuando, en u n i ó n de otros j ó v e n e s , 
se b a ñ a b a en el Duero el muchacho Te-
lesforo Laguna , vecino de P i n i l l a de Fer -
moselle, fué a r ras t rado por l a corr iente 
y p e r e c i ó ahogado. 
Fallece otro herido por una explosión 
Z A M O R A , 16.—Ha fal lecido en el Hos-
p i t a l de esta cap i t a l M i g u e l G a r c í a Diez, 
n a t u r a l de Salamanca, obrero her ido en 
l a e x p l o s i ó n de d inami t a o c u r r i d a el d í a 
10 en las obras en c o n s t r u c c i ó n de los 
Saltos del Duero . E l ent ier ro , verificado 
en M u e l a del Pan , fué presidido por el 
gobernador c i v i l y el alcalde. 
— E n Muela del P a n se celebraba ayer 
u n bai le , a l que a s i s t í a n varios obreros 
de loa que t r aba jan en las obras de los 
Saltos del Dueros, cuando se p rodu jo 
una r eye r t a ent re ellos. E n la co l i s ión 
resu l ta ron heridos loe obreros J o s é Ca-
no M a r t í n e z , n a t u r a l de L ina r e s ( J a é n ) , 
y D o m i n g o R o d r í g u e z Guadalupe de 
Trasmote ( P o r t u g a l ) , el p r i m e r o con una 
pedrada en el t empora l que le d e s t r o z ó 
el c r á n e o , y el segundo con una her ida 
en l a ca ra de p r o n ó s t i c o reservado. Jo-
s é i n g r e s ó en el Hosp i t a l en estado a g ó -
nico . L a G u a r d i a c i v i l busca a los au-
tores del hecho. 
Las ferias de Zamora 
Z A M O R A , 16.—En e l C í r c u l o Mercan -
t i l se c e l e b r ó una r e u n i ó n de comerc ian-nunc io u n elocuente discurso el a lcalde, , 
que h i z o referencia al solemne y senci- tes e todustnales presididos por el a i -
l l o homenaje celebrado an te r io rmente . ! « ^ e - T r a t a r o n de la c e l e b r a c i ó n de las 
B A R C E L O N A . 1 6 . - D u r a n t e los. d í a s | Seguidamente se d e s c u b r i ó una 
t e l de San Fernando . D e s p u é s i r á a 
S A N T A N D E R , 16 .—A las cua t ro de j M o n d o ñ e d o , donde i n a u g u r a r á l a t r a l -
la ta rde desembarcaron los Reyes de j da de aguas y d e s p u é s s a l d r á pa ra 
las regatas, regresando a Palac io . Poco As tu r i a s , 
d e s p u é s , l a R e i n a con la duquesa de 
S a n t o ñ a , l a s e ñ o r i t a P a l o m a F a l c ó y e l 
m a r q u é s de B e n d a ñ a y o t ros pala t inos , 
se t r a s l a d ó a l C lub de P e d r e ñ a , donde 
G I J O N , 1 6 . — A las nueve y m e d i a de 
l a m a ñ a n a l l e g ó de Santander el i n f a n -
te don Ja ime, a bordo del t r a n s a t l á n t i -
co " A l f o n s o X I I I " , acudiendo a c u m -
p l i m e n t a r l e las autor idades civiles, m i -
l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s . Su al teza des-
e m b a r c ó d e s p u é s y v i s i t ó unas f á b r i -
cas de sombreros y de loza. D e s p u é s 
v i n o a l a p o b l a c i ó n en a u t o m ó v i l , se-
gu ido de u n s é q u i t o numeroso. A l paso 
por las calles fué ovacionado por el p ú -
bl ico . P a s e ó u n ra to p o r l a p l a y a y lue-
go v i s i t ó l a E x p o s i c i ó n de E v a r i s t o Va-
lle, que se celebra en el Ateneo . A las 
dos el I n f a n t e fué obsequiado con una 
comida c l á s i c a a s tu r i ana en l a F e r i a de 
Mues t ras , i nv i t ado po r el C o m i t é del 
Cer tamen . 
L a pres idencia l a ocuparon las auto-
ridades locales provincia les , los direc-
tores generales de Minas , Corporaciones 
y E n s e ñ a n z a y var ios a r i s t ó c r a t a s . 
Se s i r v i ó l a c l á s i c a "fabada". 
D e s p u é s de l a comida, el I n f a n t e v i -
s i t ó detenidamente l a F e r i a de M u e s -
tras , y e l o g i ó las instalaciones agrope-
cuarias, mine ras y m e t a l ú r g i c a s . F u é 
en todas pa r tes m u y aclamado. 
Desde l a F e r i a m a r c h ó al campo del 
M o l i n ó n , en el que p r e s e n c i ó u n p a r t i -
do entre l a C u l t u r a l Leonesa y el Spor-
t i n g . 
S A L I D A P A R A L A CORUSrA 
Copia del t e l e g r a m a del pres idente del 
p a s ó l a t a rde . T a m b i é n a c u d i ó al m i s - ^ ^ - f ^ 0 a l m i n i s t r o de l a Goberna-
mo C lub su presidente, e l duque d e , 0 1 ^ „ . . , - T 
A l b a . L a Reina f u é obsequiada con u n , ^ l \ e S ^ o a las diez noche a L u g o , 
" l u n c h " , t o m ó p a r t e en a lgunos p a r t í - R e c e p c i ó n en tus ias ta a q u í hoy y ayer en 
dos y luego r e g r e s ó , y a a ú l t i m a h o r a V l g 0 Por todas clases sociales en m á x i -
de la tarde, a l a Magda lena . j m a r e p r e s e n t a c i ó n , superando v i s i t a s an-
E l Rey , con el i n fan te don Gonza lo , ' t enores ' me demues t r an que el pueblo 
sa l ió de e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l por l a e s p a ñ o 1 sigue apreciando nuest ros es-
p rov inc i a . V i s i t a r o n algunos pueblos s i - , b e r z o s po r se rv i r lo y engrandecerlo, y 
tuados en las carre teras de Burgos , que cuan to en o t r o sentido d i g a n o m a -
Oviedo y Tor re lavega , regresando a Pa- , qu inen los contados enemigos del r é g i -
lacio a l anochecer. j n^en no encuen t r a el menor eco en l a op i -
L a s in fan ta s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a l ' n i ó n . M a ñ a n a p ros igo viaje, y el d o m i n -
C r i s t i n a y el i n fan te don J u a n pasaron j g o l l e g a r é a Oviedo. Saludos .—Primo 
la t a rde en el campo de l a Real So-1 de R i v e r a . " 
ciedad de Lawn- t enn i s . 
P o r l a m a ñ a n a los I n f an t e s estuvie-
r o n en l a p laya . 
G I J O N , 16 .—A las ocho y m e d i a de 
l a noche z a r p ó p a r a C o r u ñ a el t rans-
a t l á n t i c o " A ' f o n s o X I I I " , a bordo del 
cua l v a el in fan te don Ja ime, a quien 
se le t r i b u t ó una c a r i ñ o s a despedida. 
R o g ó al alcalde que los ramos de f lo -
res que le r ega la ron los depos i ta ran er; 
Un telegrama del presidente!61 a l t a r de l a v i r g e n de B e g o ñ a . 
E l I n f a n t e p r o m e t i ó v e n i r a G i j ó n ei 
17 de sept iembre p r ó x i m o . 
Nuevas operaciones en el 
Marruecos francés 
Se han instalado varios blocaos 
en la región de Tadla 
P E S A M E R E G I O 
Declaraciones de Ivens Ferraz 
L I S B O A , 16 .—Inte r rogado p o r los pe- | 
r iodis tas acerca de su reciente entre- i 
S A N T A N D E R , 1 6 . - L o s ' R e y e s han | j i s t^05 . f. m a r < l u é s de Es te l l a , e l j e -
fe del Gobierno p o r t u g u é s , I v e n s Fe - i enviado u n expres ivo t e l e g r a m a de p é -
same a l a f a m i l i a de don Pedro E l i -
zalde, of ic ia l m a y o r de Alaba rde ros y 
ayudante que f u é de su majes tad . 
— E l p r ó x i m o lunes a s i s t i r á n los Re-
yes y autor idades a l a i n a u g u r a c i ó n 
of icial del Rea l Go l f Club de P e d r e ñ a . 
— H o y h a m a r c h a d o en uso de i iCen . c o " f r v a s ' . ^ t 6 ^ - „ . " 
c í a el c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r m a d a y E1 Presid,ente ha desment ido los r u -
ayudante del Rey, s e ñ o r Enr iquez . moTes s e ^ n los cual€S en l a c i tada 
r raz , ha declarado que no se t r a t ó en 
e l la de n i n g u n a c u e s t i ó n p o l í t i c a , sino 
ú n i c a m e n t e de va r i a s que se re lac ionan 
con e l e s t rechamien to de las relaciones 
e c o n ó m i c a s entre los dos p a í s e s , espe-
c i a lmen te las del coreno, l a pesca, las 
C A S A B L A N C A , 16 .—Durante el día 
de aye r se h a n efectuado con é x i t o com-
ple to p e q u e ñ a s operaciones m i l i t a r e s , or-
ganizadas con el fin de comple ta r l a or-
g a n i z a c i ó n defensiva de l a r e g i ó n de 
Tad la . L a s fuerzas de Ir .genieros pro-
cedieron a l a i n s t a l a c i ó n de nuevos pues-
tos entre dos campamentos . 
A V I A D O R E S E N L I B E R T A D 
C A S A B L A N C A , 16 . -—Los aviadores 
franceses que h a b í a n a te r r izado por ave-
r í a en l a r e g i ó n de N o u n h a n sido pues 
tos en l i b e r t a d . 
E L I N F A N T E D O N C A R L O S 
A M A D R I D 
B U R G O S , 16 .—A las ocho de l a t a r -
de l l ega ron en "auto" , procedentes de 
Pamplona , los infantes don Carlos y 
d o ñ a L u i s a con sus h i jos . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n el v i a j e a M a -
d r i d . 
e n t r e v i s t a se h a b í a n cambiado puntos 
de v i s t a sobre l a c u e s t i ó n de los saltoS 
de agua del Duero . 
El arsénico que empleaban los 
criminales les era facilitado 
por dos enfermeras 
B U D A P E S T , 16.—Desde el 9 del pa-
sado mes de j u n i o h a n sido detenidas 
en T i s a z k u s r t y N a g y r e v , en l a p r o v i n -
c i a de Szolnok, ve in te personas, a las I 
que se acusa de estar* re lacionadas con 
numerosos casos de envenenamiento por 
a r s é n i c o , reg is t rados en dichas loca l i -
dades. 
S E HAN SUPRIMIDO POR RA-
ZONES DE ECONOMIA 
c ión de l a cap i t a l estuvo toda la noche 
en el pueblo de Morales de l V i n o , con 
objeto de real izar di l igencias para el es-
c larec imiento del asesinato de Gabr ie l 
M a r r ú e s , en l a noche del m i é r c o l e s . Has-
ta las siete de l a m a ñ a n a no se h a b í a 
aclarado nada. A esta h o r a dec la ra ron 
cuat ro j ó v e n e s , que di jeron que h a b í a n 
ido con M a n u e l Pr ie to Castro, de ve in -
t i c i m o a ñ o s , p a r a robar en el melonar 
de -yíc t ima. Este, p a r a amedrentar los , 
hizo dos disparos a l aire. E l los huye- De todas las declaraciones e i n v e s t i -
^ r k ^ h r J ^ ^ real izadas has ta ahora, pare-
paro sobre Gabr ie l , m a t á n d o l e . E l agre- ce desorenderse m í e el a r s é n i c o e ra f a -
sor, que f u é detenido d e s p u é s de d e c í a - ^ aesprenaerse que el a r s é n i c o e ra t a 
ed i t ado p o r dos enfermeras. C o n el f m 
da l l e g a r a l t o t a l esc larecimiento de 
los hechos, se h a n movi l i zado g r a n m i -
rarse autor , i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
Concierto del Orfeón de Tarrasa 
E l A^runtamiento e n c a b e z a r á una sus-i Z A R A G O Z A , 16.—Esta t a rde d ió uní?161"0 d ^ a^ent:es de P<?licía- ^ 0 cuya 
13 a l 19 de octubre p r ó x i m o se celebra-;colocada en l a fachada, que t iene una — Tr~Viáv» 0 T^O ^<aa~ 191 « n ^ w ^ r J A I I » — r — * m u " " l i n q n p r f i r t n han real izado v a r i a s ex-
r á en _Barcelona el ¿ C o n g r e s o de Q u í - i n s c r i p c i ó n que dice a s í : " L a ins igne I f / ^ ^ ^ i ̂ 1 * ° P ^ * 0 ^ m i c a I n d u s t r i a l que anualmente se o r -
ganiza en P a r í s . Es l a p r i m e r a vez que 
se celebra este Congreso fuera de F r a n -
cia. Con t a l m o t i v o son esperadas en B a r -
celona numerosas personalidades c i e n t í -
ficas de E s p a ñ a y de l ext ranjero . 
—Esta madrugada se d e c l a r ó u n i n -
cendio en una t ienda de comestibles s i -
tuada en el n ú m e r o 29 de la calle de 
Rogent . T r a s una r á p i d a y eficaz i n -
t e r v e n c i ó n de los bomberos, el s iniestro 
q u e d ó sofocado. Las p é r d i d a s causadas 
Ñ A U E N , 16.—Por razones de econo-
m í a , han s ido suspendidas este a ñ o las 
maniobras generales de la d i v i s i ó n ra-
j o n a de l a Reichswehr, a s í como !OÍ 
grandes ejercicios de las divisiones ale-
manas. L a s man iobras se r e d u c i r á n es-
te a ñ o a l a s que e f e c t ú a n los p o n t ó n - -
ros en el r í o Elba , donde t e n d e r á n sus 
puentes de lanchas. 
A T R A C O Y R O B O 
B E R L I N , 16 .—En M e c h e r n i c h (Rhc • 
n a u i a ) , unos enmascarados han atacado 
a cua t ro empleados que c o n d u c í a n ei 
dinero p a r a pagar los jornales a los. 
obreros de u n a m i n a . Los bandidos di í 
p a r a r o n sus pistolas, ma tando a dos de 
los empleados y a p o d e r á n d o s e de doce 
m i l marcos, huyeron . L a P o l i c í a les si-
gue de cerca. 
C O M U N I S T A S Y R E P U B L I C A N O S 
H A M B U R G O , 1 6 . — A consecuencia 
u n a r e y e r t a su rg ida hoy entre elemei • 
tos comunis tas y miembros de l a as:A 
e l a c i ó n "Bandera del I m p e r i o " , h a n re-
su l tado dos de é s t o s ú l t i m o s heridos. 
pensadora C o n c e ^ ó n ^ A r e n ^ T v M ó " y \y 13 se c e l e b r a r á n corr idas de toros . | el O r f e ó n de Tarrasa . F u é m u y a p l a u d í - : } l u m a c i o l i e 9 -
e s c r i b i ó en esta casa su obra p r e e m i - l —Unos desconocidos roba ron u n c e p l - j d o . P o r l a noche, en el d o m i c i l i o del Or-\ H a s t a ahora, e n dos de l o s a t a ú d e s 
nente " E l v i s i t ador del preso en los!110 de A n i m a s colocado en l a ca r re te ra feon de Zaragoza, d i ó o t ro concierto. E l de los c a d á v e r e s exhumados, se h a n en-1 
39 y 1890". Homena je del A y u n t a - i d e V i 1 1 ^ 5 ^ 1 1 a . .X^0 ' f ren te al cernen- A y u n t a m i e n t o h a obsequiado a los o r f e o - c e n t r a d o botel las de l veneno colocadas a ñ o s 1889 y . J . ^ ^ ^ ^ . ^ — . 
mien to 1929 " t e r i o de l a capi ta l . 
D u r a n t e el s i m p á t i c o acto se r e p a r t í e - i " H * ingresado en el hosp i ta l el sol-
r o n ent re e l p ú b l i c o hojas con f r a g - j d a d o del r eg imien to de Toledo, F l o r e n -
mentos de obras de C o n c e p c i ó n A r e n a l . C1.0 G o n z á l e z , her ido en u n pie p o r el 
_ p i s o t ó n de un mulo. 
Concurso de escaparates L , , , • . « 
SANLUCAR D E BARRAMEDA , 1 6 . - Se descubre al autor de un enmen 
Con m o t i v o de las fiestas se c e l e b r ó u n l- ZAMORA, 16.—El Juzgado de ins t ruc-
nistas con u n " l u n c h " . 
—Comunican de Mae l l a que el auto-
bajo los cuerpos. Probablemente , los 
envenenadores las colocaron en l a m i s -
TmírTLdlnTÍdne1fííie^efla 1^^ación de m a ca ja de l a v í c t i m a , creyendo que L é r i d a , don M a n u e l Mota , choco con una , 7 J , , 
b ic ic le ta m o n t a d a por J o s é G a r c í a , d e l é s t e . era el Sltl0 ma;S S e 8 n r 0 ' ^ qf diez y seis a ñ o s , que sa l ió despedido a 
buena distancia, yendo a caer en una 
acequia, F u é recogido en g r a v e estado. 
nadie i r í a a buscar el vene o empleado 
en e l caso de que se descubriese el 
de l i to . 
Un pollo con dos cabezas 
y cuatro patas 
C O L O N I A , 16.—Uno de los po l l i tos 
incubados po r una g a l l i n a en una g r a n -
j a de B r e i t e n b a c h h a salido del casca-
r ó n con dos cabezas, t res ojos y cua t ro 
patas. 
g á b a d o 17 de agosto de 1939 (4) E L DÜBAlfc: 
A S A M B L E A D E Lk F E D E R A C I O N I N T E R N A C I O N A L D E R E M O E N V A R S O V I A CINES ¥ T E A T R O S Hiere a s« compañer, 
Hoy y mañana se disputará el campeonato de Europa entre 11 naciones. Los caballos célebres. "Eclipse", primero, y los 
demás, en ninguna parte." Ha fracasado un nuevo intento de travesía del Canal de la Mancha. 127 corredores ciclistas 
se han inscrito para la prueba Toulouse-Barcelona. E l segundo campeonato motociclista de Penya Rhin. 
r Ecl ipse no p r o b ó nunca el l á t i g o n l . n e a en t re los contendientes que aspl-
la espuela. r a n ^ supremo g a l a r d ó n en la cate-
L o r d Grosvenor quiso comprar io , pero go r i a de los pesos pesados, 
•'su p rop .e ta r io r e h u s ó l a o fe r t a de pe- ' 
Cuestiones hípicas 
Caballos c é l e b r e s 
U n a r t í c u l o del " J o r n a l de N o t i c i a s " js  r ^ t n  r a o l  f r t   pe - | V i c t o r i o m o s t r ó su super ior idad so-
t r a n s c r i t o aye r en u n a de las s e c c i o n e s I 2 7 5 - 0 0 < 3 . can t idad fabulosa en aque- ib re el n e o z e l a n d é s en los poten:es m a -
- Ua é p o c a , | zazos que le p r o p i n ó d u r a n t e toda la 
E l Borals . — S e g ú n l a M i t o l o g í a m a - ¡ pelea. L a m u l t i t u d que a s i s t i ó al com-
bometana, es una especie de a n i m a l ala- ; bate p a s ó por momentos de enorme 
do, m i t a d caballo y m i t a d mujer , q u e ; e m o c i ó n , como no se hab lan presencia-
s i r v i ó de caba lgadura a M a h o m a en s u i d o en n i n g ú n " r i n g " n o r t e a m e r c a n u 
famoso viaje noc tu rno ( " A l M e s r a h " ) y ¡ d e s d e el combate ent re J a c k Dempsey 
mot ivos , y a por l a m i t o l o g í a , y a por i le t r a n s p o r t ó a t r a v é s de l espacio a i y F l r p o . 
causas diferentes. •Jerusalen, d e s p u é s a l cielo, en el i n - j V i c t o r i o C a m p ó l o ha sido aclamado 
E l c i t ado p e r i ó d i c o lus i t ano Ind ica te rva lo de una sola noche. " E l B o r a k " ; anoche con el nombre de " E l segundo 
t a n s ó l o siete u ocho nombres d i f e r en - quiere decir resplandor. E r a una yegua | t o ro salvaje de las Pampas" . Todos los 
tes. V a m o 3 a comple ta r l a c i t a lo me- i de un pelaje g r i s a r g é n ado, y se dice! c r í t i c o s de boxeo convienen en a f i r m a r ; 
del p e r i ó d i c o , bajo el e p í g r a f e "Se non 
é vero. . ." , nos sug'.ere estas l í n e a s . N o 
deja de ser in te resante c i t a r los n o m -
bres de los caballos m á s c é l e b r e s , de 
ios caballos de l a h i s t o r i a cuyo recuer-
do se conserva p o r los m á s va r i ados 
116. C e b r i á n F e r r e r ( e s p a ñ o l ) . 
117. M a r t í n e z ( e s p a ñ o l ) . 
118. Segarra ( e s p a ñ o l ) . 
119. Pedro Sant ( e s p a ñ o l ) . 
120. Salva ( e s p a ñ o l ) . 
121 y 122. reservados. 
123. Bachero ( e s p a ñ o l ) . 
124. A r d t ( e s p a ñ o l ) . 
125. Pons ( e s p a ñ o l ) . 
126. De l fo i r ( f r a n c é s ) . 
127. Dedieu ( f r a n c é s ) . 
U n a ca r re ra a la amer i cana en 
Valenc ia 
L a s e c c i ó n cicr .s ta de l Real G i m n á s -
t i co F . C , o rgan .za p a r a m a ñ a n a , d í a 
j o r posible, dando a conocer una t r e i n - j d e su galope que c u b r í a en un tranco^que el potente luchador a rgen t ino bo-i18, Prueba de t res horas a l a ame-
tena de nombres m á s . Y l o haremos ¡ t odo lo que abarca l a v i s t a . A l g u n o s ¡xeó t a n b en como l u c h ó , cast igando a i n c a n a -
p o r orden a l f a b é t i c o . 
A h o r a b ien , en l a p a r t e que se re -
lé denominan "Alborak* 
lac iona con las ca r r e ra s de caballos, f avo r i t o s de N a p o l e ó n . E l o t ro , u n á r a -
r a m o s a c i t a r exc lus ivamente lo m á s be, se l l a m ó " M a r e n g o " . 
sobresaliente, pues, de c i t a r todos los E o ü s . — U n o de los c u a t r o caballos 
c é l e b r e s , los que se h a n d i s t i ngu ido en del Sol . 
algo, este a r t í c u l o s e r í a i n t e r m i n a b l e . Etee.—Caballo de A g a m e n ó n . , 
Ci tados " B u c é f a l o " , "Rocinante" , " l n - ; E ton .—Uno de los c u a t r o caballos 
c i t a t u s " y "Babieca" , no ins i s t i re imas ide l Sol . 
sobre ellos. '• F l egon .—Uno de los cua t ro cabal los 
A l a s t o r . — P u é uno de loa c u a t r o ca- del Sol . 
Í H e e n e y desde que s o n ó la p r i m e a c a m - l E 3 t á asegurado e l é x i t o , puesto que 
E m b e ü e — U n o de ios dos c a b a l l o ^ panada dando por comenzado el com-! aparecen ^ ^ " t 0 8 los s'-guientes co-
rti-it™» HA M n r ^ i A A  mi « t ™ bale.—Associated Press. r redo res. e 
E m i l i o I b á ñ e z - F u n ó ( M a ñ o ) , de Pue-
ballos de P l u t o . 
A q u i l i n o . — N o m b r e de l cabal lo de R a i -
mundo, uno de los paladines de l a "Je-
r u s a l é n l i be r t ada" . Bueno es i n d i c a r 
que este cabal lo era de raza e s p a ñ o l a . 
A r i ó n . — C a b a l l o que N e p t u n o hizo sa-
l i r de l a t i e r r a con u n golpe de l t r i -
dente. 
A u r a . — Y e g u a de F i lo t a s , corredor 
famoso en los an t iguos Juegos O l í m p i -
cos. D u r a n t e una prueba, F lotas se 
c a y ó apenas i n i c i ada l a car re ra , pero 
" A u r a " c o n t i n u ó su galope como si es-
t u v i e r a m o n t a d a . P a s ó a todos los de-
m á s pa r t i c ipan te s . A l final de las ca-
r re ra s se hac ia m á s ru ido con las t r o m -
petas p a r a a n i m a r a los concursantes ; 
pues b ien , l a y e g u a redoblaba su en-
tus iasmo y ve loc idad y l l e g ó en p r i m e r 
lugar , y como si se hub ie ra aperc ib ido 
del t r i u n f o , se p r e s e n t ó delante de l J u -
rado, que efec t ivamente c o n c e d i ó l a v i c -
t o r i a a P i lo tas , h a c i é n d o s e e r i g i r u n 
m o n u m e n t o no s ó l o p a r a el vencedor, 
s ino t a m b i é n p a r a l a yegua. 
C l a r o e s t á , los esfuerzos y e l I n s t i n t o 
de " A u r a " en estos t i empos no hubie-
r a n se rv ido p a r a nada, y a que desmon-
t a d a s u p o n d r í a ©1 d i s t anc iamien to . 
B a l í u s . — P u é u n o de los caballos de 
Aqui lea . 
Bayardo ,—Caba l lo de Or lando . A r i o s -
to , en su "Or l ando Fur ioso" , a t r i b u y e a 
este cabal lo u n a in t e l igenc ia m á s que 
h u m a n a . 
BoHsteno .—Cabal lo de caza de A d r i a -
no, emperador que le h izo l e v a n t a r u n 
mausoleo. 
B y e r l y T n r k . — U n o de los t r e s caba-
l los o r ien ta les que h a n dado o r igen a t o -
dos los cabal los de p u r a sangre en el 
m u n d o . 
C y l l a r . — F a m o s o cabal lo de P o l l u x . 
i D a r l e y Arab i an .—Caba l lo nac ido en 
los desiertos de P a l m i r a . F u é comprado 
en A l e p o y h a sido en I n g l a t e r r a uno de 
los t r e s cabal los ( los o t ros dos son "Go-
d o l p h í n A r a b i a n " y " B y e r l y T u r k " ) que 
h a n dado o r igen a todos los caballos de 
p u r a sangre en el m u n d o . 
D e í m o s . — S e g ú n H o m e r o , uno de los 
caballos de M a r t e . 
Ec l ipse .—He a q u í el nombre de l ca-
bal lo que in teresa m á s p a r a el depor t i s -
t a . F u é él m á s famoso caba l lo de ca-
r re ra s que h a exist ido, y todo verdadero 
c a r r e r i s t a p r o n u n c i a su n o m b r e con 
F u r o r . - — S e g ú n H o m e r o , uno de los 
caballos de M a r t e . 
Godolphin Arab i an .—Caba l lo berbe-
risco, uno de los t res que han dado o r i -
gen a los p u r a sangre existentes en el 
mundo . 
Metee .—Uno de los c u a t r o caballos 
negros de P l u t o . 
N o n i u s . — U n o de loa c u a t r o caba-
l los de P l u t o . 
Orneus ,—Uno de los cua t ro caba-
l los de P l u t o . 
P á j a r o . — C a b a l l o de l emperador L . 
V e r u s . . D i g n o é m u l o de C a l í g u l a , Veras 
f u é un apasionado de su cabal lo; l o a l i -
men taba con pasas y pis tacho. 
Pegaso.—Caballo a lado nacido de l a 
sangre de Medusa cuando Perseo le cor-
t ó l a cabeza. L a M i t o l o g í a nos dice que 
fué mon tado p o r Perseo p a r a l i b e r t a r a 
Andromede y po r Beleforote p a r a com-
b a t i r con t r a l a Quimera . 
P l r o i s . — U n o de los c u a t r o cabal los 
del Sol . 
Podargo .—Una de las yeguas de 
Aqui lea . 
X a n t o . — U n o de los caballos de A q u í -
les. 
Regatas a remo 
L a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l ^ 
V A R S O V I A , 15.—En el A y u n t a m i e n -
t o de esta cap i t a l ha tenido hoy l u g a r 
con g r a n solemnidad l a s e s i ó n i n a u g u r a l 
del Congreso de l a P e d e i r a c i ó n i n t e r -
nac lonai de Sociedades de remo. 
As i s t i e ron a l acto e l min i s t i ' o , s e ñ o r 
M a t u s z e w s k i ; alcalde, s e ñ o r Szpetans-
k l ; representantes de Sociedades depor-
t ivas . P r e n s a e t cé te ra . , e t c é t e r a . 
E l s e ñ o r M a t u s z e w s k i p r o n u n c i ó u n 
discurso dando l a bienvenida a los con-
gres is tas en nombre de l Gobierno pola-
co. E l o g i ó los" deportes efi g,fen€a^l,"di-
clendo que cons t i t uyen una l u c h a lea l 
y b e n é v o l a ent re adversarios ocasiona-
les y u n a l u c h a severa del depor t i s t a 
consigo m i s m o . 
Los que p r a c t i c a n los deportes—agre-
gó^—no solamente ejercen su a c t i v i d a d 
en ese te r reno , sino que, en rea l idad, 
t r a b a j a n en beneficio de l a human idad . 
L e c o n t e s t ó , en nombre de los con-
gresistas, el s e ñ o r P i m n i Fissa, el cuaü 
d l ó las grac ias a l presidente de l a re-
Campolo quiere pelear c o n t r a 
Schme l l i ng 
N U E V A Y O R K , 1 6 . — V i c t o r i o C a m -
pólo ha manifes tado que desea enfren-
tarse con el a l e m á n Schmel l ing , p a r a 
conquis tar el puesto destacado perd:do 
por el e s p a ñ o l Pau l ino Uzcudun.—Asso-
c ia ted Press. 
Ciclismo 
L a ca r r e r a Toulouse-Barcelona 
c i e r to respeto. E l conde de M i r a b a l ha! p ú b l i c a por haber aceptado el a l t o pa-
dicho sobre é l l o s igu ien te : "Es l a ex-
p r e s i ó n m á s elevada de l a p e r f e c c i ó n ca-
b a l l a r y e l t i p o m á s completo de los ca-
ballos de p u r a sangre ." 
SI las c r ó n i c a s no nos e n g a ñ a n n a c i ó 
d u r a n t e e l eclipse de so l del ve rano de 
1764. D e a q u í e l nombre . Es p roduc to 
de " M a r s k " y " S p i l e t t a " . Se r e m o n t a 
p o r sus ascendientes mascul inos has ta 
K i l ó m e t r o lanzado de Comminges 
Se d i s p u t ó el k i l ó m e t r o lanzado de 
Comminges , una de las pruebas m á s 
i m p o r t a n t e s del ca lendar o f r a n c é s . 
H e a q u í los resul tados : 
C a t e g o r í a de 1.100 c c. ( " s p o r t " ) 
1, F O C H . T i e m p o : 53 s. 5/10. Velo-
b la L a r g a ; F lores -Escur ie t , de Carca-
gente ; F e r r i s - H i g ó n ; M i c h e l í n - P é r e z , de 
V a l e n c i a ; E l v i r o R o d r í g u e z - X . ; Tor re s -
Solves; Sanchis-X.; Soto - M a r t í n e z y 
Campe r - V i d a l . 
Desde luego, é s t a t e n d r á que aumen-
tarse a ú n . 
L a V u e l t a a L e v a n t e 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ha 
au to r i zado la c e l e b r a c i ó n de l a p r i m e r a 
V u e l t a c i c l i s t a a Levan te . 
P a r a esta i m p o r t a n t e prueba c i c l i s - I ^ T 6 ^ ^ ^ . ^ 1 5 31 10 del P r6x imo 
ta , a d e m á s de las i n s c r i p c o ^ ^ de cinco e t a . 
se h a n puol icado en E L D E B A T E , que! _ . . 
a s c e n d í a n a 65, h a b r á que a ñ a d i r las pa^' ^ ™ ^ de 693 k ü ó m e ^ o s -
s g u i e n t e s : 
66, M a u r e l ( f r a n c é s ) . 
67, Verd ie r ( f r a n c é s ) . 
68, Vabre ( f r a n c é s ) . 
69, Dupeu ( f r a n c é s ) . 
70, F r a t . n i ( i t a l i a n o ) . 
71 , Assa l i t ( f r a n c é s ) . 
72, Doumenc ( f r a n c é s ) . 
73, Chiano ( i t a l i a n o ) . 
74, Ronc i ( i t a l i a n o ) . 
75, Lembeye ( f r a n c é s ) . 
76, Le rbey ( f r a n c é s ) . 
77, L a g u i l l o n i ( f r a n c é s ) . 
78, D u c o i n g ( f r a n c é s ) . 
79, P e r r i e r ( f r a n c é s ) . 
80, L e Glent ( f r a n c é s ) , 
8 1 , D u f f o ( f r a n c é s ) . 
82, Asse ( f r a n c é s ) . 
83, Bouche ( f r a n c é s ) . 
84, C o l á s ( e s p a ñ o l ) . 
85, E e r t r a n d ( f r a n c é s ) . 
86, G a r c í a ( e s p a ñ o l ) . 
87, Va le t t e ( f r a n c é s ) . 
88, B o b ó ( f r a n c é s ) . 
89, A r r o u g e ( f r a n c é s ) . 
90, Duc ( t u n e c i n o ; . 
9 1 , B a r t h e ( f r a n c é s ) . 
92, Delecoulo ( f r a n c é s ) . 
93, Ven ie r ( f r a n c é s ) . 
94, P . M o u n i e ( f r a n c é s ) . 
95, A . M o u n i e ( f r a n c é s ) . 
96, Barbas te ( f r a n c é s ) , 
97, Salvador ( f r a n c é s ) . 
98, Vendruscolo ( f r a n c é s ) . 
99, Miegev^l le ( f r a n c é s ) . 
100, S á n c h e z ( e s p a ñ o l ) . 
i l O L Dubosc ( f r a n c é s ) . 
102 ¿ 1 ^ 1 0 4 , ' r e s e r v á d o s . 
105, Loubens ( f r a n c é s ) . 
106, L a c r o i x ( f r a n c é s ) . 
107, Parede ( f r a n c é s ) , 
108, P r i e u r ( f r a n c é s ) . 
109, B a r q u í n ( f r a n c é s ) . 
110, A n d r i e u x ( f r a n c é s ) . 
111, Calandre ( f r a n c é s ) . 
112, Descannet ( f r a n c é s ) . 
113, More ras ( f r a n c é s ) . 
114, Soler ( e s p a ñ o l ) . 
115, B o r r á s ( e s p a ñ o l ) . 
C E N T R O : Una graa compañía 
de zarzuela 
Como una de esas cosas ex t ravagan tes I -Cuidadito COH las armas de fuep-nt 
e inexpl icables que o c u r r e n a veces en, R u e d a n hasta lo desconocido ' 
l a v ida , en p lena c a n í c u l a y s m que na - | , 
die pud ie ra esperar lo se h a reunido en, ^ t a b e r n a de la calle de Cer 
el Cen t ro una m a g n í f i c a compañía ^e ^ n ^ 6 ( T e t u á n e ^ 
Izarzuelas. Cier to , que a t e m p o r a d a ha 
rá la p r i m e r a r e u n i ó n de Klausen . Se|de ser breve ( s e g ú n d icen) y que ^ ^ ^ J J de c incuenta v seis 
des t ina p a r a las motocic le tas , prueba a!obras anunciadas son del cor r i en te re- ̂  a ¿ ^ de v i f l a ^ ^ 
l a que se han i n s c r i t o marcas pe r t ene - ipe r to r io pero esto demues t ra p lenamen- ^ . ' rnac.nrrnPtPÍ> pnrtn n^ f • y 
cientes a Su.za, A l e m a n i a . I n g l a t e r r a , , ^ qUe <£ i n t é r p r e t e s de zarzuelas son D o m m g o 
Estados Unidos , B é l g i c a y F r a n c i a . Ínsitamente superiores a las obras . ; ta y t res d o m » c ü . a ^ en 
Los corredores inscr i tos son los s i - Q u é g r a n momen to ahora p a r a estre-1 Sur̂ 0 M ^ f , ^ 
guien tes : ^ alfí la t :pica zarzuela, ch ica o g r a n - de a g r i a ^ ^ ^ ^ hombres ^ie-
Ceresale, S tegmann , L i e c h t i . Heer . ,de pero bien ^ 0 ^ 0 ^ . j j e g a r á p r o n t o r o n a l a ca l l e ' aeSMaaos -
Stelzer. Ruche, M a r t i n e l l i , W i n k e r . Hu-i l a ' ^ ^ ^ a ú e i a v i e r n o y este r a m i - Eu'ogio s a c ó una navaja y d ó con 
bacher, Zehnder, Muh ibuche r , L iaudois , | l le te de buenos a r t i s t a s se d i s p e r s a r á ' ella u n golpe a su adversar lo . Le pro-
Scherrer , Grandjean, Kube r , Grohman , i a m f o r m a r cada uno su c o m p a ñ í a y ' d u j o u n a extensa her ida en la región 
A l m o r t , K i r s c h , Eourqu ine Carmine , i rodearse de m ^ i o c r i d a d e s . Iglútea. 
Gal l , L a n g , H . S t a r k l e y E . S t a rk l e . j E I público> COn cer te ro ju ic io , i n v a d i ó | E n la Casa de Socorro sucursal de 
Segundo campeonato de Penya R h i n i todas la^ localidades del Cen t ro y no f" ^^r^^e^¿¿eV1CtÍma- Se ca-
iTimportanU Sociedad ba rce lonesaIca t imó sus aplausos^ haciendo - p e t i r ^ c ó su estado de g rave . 
Penya R h i n organiza su segundo cam- (de v e r d a d ) , v a n o s n ú m e r o s de_ m ú s i c a • Lesionada en un choque 
peonato mo toc i c l i s t a . Claro es que no toda l a c o m p a ñ í a t o m ó ^ ci6n R Rvá de cua rea t í i 
E s t a p rueba se c o r r e r á el d í a 15 de pa r t e en la í u n c i ó n i n a u g u r a l pero uc ^ n C ^ e C i 0 ¿ b r t ; y en B e n i t o GutiéSr 
sept iembre, o sea a lgo í n á s de u n m e s i ^ p o de — ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ é e l ^ t f ^ í 
antes de l a fecha acordada pa ra l a ce- ,sentar l a popu la r D o n a 11 ancisqu t a . , j ^ de ! H 
l e b r a c l ó n de l Gran P remio M o t o c i c l i s t a : E l ve terano V a l e n t í n G o n z á l e z es el ^ l ^ f l , ^ ^ 
de E u r o p a . Y esta p r o x i m i d a d y el h e - r e c t o r de l a c o m p a ñ í a y el g r a n -^peve- j ía ^ ^ ^ o ^ t a 22 3 ^ - M c^ducid^, 
cho de que l a c a r r e r a de Penya R h i n do f u é anoche el encargado de d m g i r ^ z a n o I l le«c 'as 
se c o r r a sobre un c i r c u i t o de c o r t o ' l a parte mus ica l , que s a l i ó m a r a ^ ^ ^ ^ 
desarrol lo , de t i p o a n á l o g o a l c i r cu . to | mente , no y a individupOmente. sino en Guiaba e. auto ¿ Z . Í V K 
de P e d r a í b e s , donde debe correrse l a conjun to . Fe l i sa H e r r e r o biso l a p r o t a -
g r a n c a r r e r a de l a F . L C. M . , h a r á g o n i s t á , der rochando facul tades y l l e -
que pueda considerarse l a c a r r e r a d e l i v á n d o s e de calle a l p ú b l i c o . M a r í a B a d í a , 
c i r c u i t o de T e r r a m a r como una prueba | m á s guapa y b r a v a que nunca, t r a b a j ó 
de en t r enamien to o p r e p a r a c i ó n de la | con su majeza, t a n cas t iza y t a n s i m p á -
c a m p a ñ a p recursora del G r a n P r e m i o ¡ t i c a . Paco Gal lego r e p r e s e n t ó u n .sala-i 
nr.rez H e r n á n d e z . 
Los v e h í c u l o s r esu l t a ron con grandes 
desperfectos. 
Atropello mortal 
E n l a cal le del General Ricardos él 
M * . r o w x C p i r a ^ ^ uxx o^o.-. Í 4 . 0 6 3 - M . propiedad de una fá-
de E u r o p a . d i smio "Cardona" . ¡ H a s t a D e l f í n Pu l ido _ „ ' *, 0_,oVl„ , 
O t r a c i rcuns tanc ia que p o d r í a i n f l u i r ; c u m p l i ó d i sc re tamente ! Los coros y l a ^ " ^ d%f ̂ ezaS J ^ ' ^ ^ i ^ 6 1 
favorab lemente a l é x i t c de l segundo i orquesta, d isc ipl inados y t r aba jando a ^ l M e r ™ a t r ^ 
campeonato s e r í a l a frecuente celebra- i conciencia. E n resumen, una noche me ,te Cabeza oe ^ r r Q 6 ^ ^ n"ev^iQflos ' 
c ;ón de carreras sobre p s ta de ceniza, jmorable . con domic i l io en Verdad , 8, el cua l re-
y a que algunos de los corredores q u e ¡ Y ahora una i d e í c a . ¿ P o r q u é no s i - /nJ*erto: .. ^ . _l!ltof^w,0 
;-rupo de " d i r t - t r a c k - gue esa c o m p a ñ í a en Á Cen t ro s iquie- | ^ Vlcente lba en l a ^ t a £ < > ™ * ^ 
r a unos diez meseci tos? 
f o r m a n pa r t e del 
m e n " — D a l l i s o n , el especial ista de las 
" m o t o s " 175 c. c , y Douglas , el h i jo 
del cons t ruc tor , en t re o t ros—han m a -
nifes tado a los d i r ec t i vos de Penya 
R h i n que, s i e s t á n en Barce lona para 
aquel la fecha, p a r t i c i p a r á n en l a prue-
ba sobre r u t a del c i r c u i t o de T e r r a m a r . 
E l segundo campeonato de Penya 
R h i n c o m p r e n d e r á las s g u i e n t e s prue- j 
J o a q u í n T U R I N A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza 
Tarde ( s a l ó n ) , noche ( ter raza) , ú l t i -
u n t r a n v ' a y el conductor de este ve-
h í c u l o se v i ó precisado a u t i l i z a r el fre-
no e l é c t r i c o , p a r a no dar u n encon-
t ronazo a u n ca r ro que se le a t r a v e s ó en 
el camino . E l t r a n v í a s a l i ó lanzado a 
l a calle y en aquel i n s t an te pasaba el 
c a m i ó n po r al l í y le a l c a n z ó . 
Cae ®n t a é s c a f e r a y se mata 
E n l a escalera de l a casa n ú m e r o 24 e dad med ia : 67 k i l ó m e t r o s 289 m e t r o s : bas: "motos" de 250 c. c , que cor re - ima5 exhibiciones de " L a odisea de u n a ! ^ n i a est-d-^io. uc ^ 
por hora . r á n j u n t a s con las 175 c. c , pa ra las! d ^ u e s a " , por B i l l i e Dove, y " E l vien- de l a cal le de l A g u i l a donde h a b l a b a , 
C a t e c - o r í a de 1.100 c c (carreras^ oue se e s t a b l e c e r á clasificar.irtn esnA-i*0 ' Por f i l i a n Gish. .resbale y c a y ó e' n m o de doce a ñ o s A n -a t e g o r í a  .    ( ca r r e ra s ) 
1, C A T H E R I N E A U , 3 1 s. 9/10. M e -
dia, 112 k i l ó m e t r o s 852. 
C a t e g o r í a de 1.500 c. c ( " s p o r t " ) 
1, L O U E T , 31 s. 5/10. Med ia , 114 k i -
l ó m e t r o s 285. 
C a t e g o r í a 1.500 c c. ( c a r r e r a s ) 
1, H I E R C O U R T , 25 s. 4 /10 . Med ia , 
141 k i l ó m e t r o s 732. 
C a t e g o r í a de 2 Utros ( " s p o r t " ) 
í , S A L V A Y R E , 32 s. 5/10. Media , 110 
k i l ó m e t r o s 769. 
C a t e g o r í a de 2 l i t r o s ( c a r r e r a s ) 
1, L E H O U X , 19 s. 1/10. Media , 188 
k l ó m e t r o s 481 . 
C a t e g o r í a de 8 l i t r o s ( " s p o r t " ) 
1, C Z A Y R K O W S K I , 29 s. 2/10. M e -
dia , 122 k i l ó m e t r o s 449. 
C a t e g o r í a de 3 l i t r o s ( ca r r e ra s ) 
1, B E S A U C E L A , 26 s. 4 /10 . Med ia , 
136 k i l ó m e t r o s 364. 
Se aplaza el " m a t c h " e n t r e ingleses y 
e s p a ñ o l e s en e l " d i r t t r a c k " 
B A R C E L O N A , 16 .—La t e r ce ra s e s i ó n 
que se e s t a b l e c e r á c l a s i f i c ac ión espe 
c i a l ; " m o t o s " de 350 c. c. y " m o t o s " de | 
500 c. c. Las dis tancias sobre las q u e ¡ 
se c o r r e r á n las pruebas en c u e s t i ó n y 
su r eg l amen to s e r á n los mismos o m u y 
parecidos que los que regu la ron el p r i -
m e r campeonato, que se c o r r i ó el a ñ o 
pasado. 
on 
H a fracasado u n nuevo i n t e n t o de 
t r a v e s í a del Cana l de l a M a n c h a 
L O N D R E S , 16 .—El s e ñ o r Temme, que 
s a l i ó anoche de S o u t h Fore land , cerca i 
de Douvres , con objeto de efectuar, a 
nado, l a t r a v e s í a del Canal de l a M a n -
cha, se h a v i s to obl igado a abandonar 
su in t en to , a consecuencia de l a fuexte 
mare j ada re inante . 
¡ G r a n é x i t o ! ' ¡ t on io Gor i a Alonso, que s u b í a acompa-
i ñ a d o de su he rmano Pascual , de diez, 
827íy se Produ30 t a n g r a v í ^ . m a s lesiones que 
, f a l l e c i ó a consecuencia de ellas en la 
j V i v a M a d r i d , que es n i i pueblo! . Casa de SoCorro del d i s t r i t o , adonde le 
exclama e n t u n a mado el publico que l i e - L . . „ , . „ 
na todas las noches l a ter raza de este i " e v a r o n var i03 vecinos, 
muevo "cine", a l contemplar el m a g n í f l - ; Aplastado p o r un bioeme de tierra 
co panorama que se d iv i sa desde ella... i . , . . . 
" ¡ V i v a M a d r i d , que es m i pueblo!", pre- i E n las canteras conocidas por M011-
sentada con m a g n í f i c a a d a p t a c i ó n m u - ¡ te Bajo , del pueblo de Vallecas, ocu r r ió 
sica!, const i tuye, en l a te r raza del C I N E • un desprendimiento de t i e r ras que al-
¡ S A N C A B L O S , el mejor e s p e c t á c u l o de \cax iz¿ ai obrero E u l o g i o V á r e l a Gar-
verano en l a Corte. c ía , de ve in t i s ie te 
m u e r t o en el acto. 
a ñ o s , que quedó 
O T R O S SUCESOS 
Atletísmo 
H e r i d o de u n disparo casual.—Ea la 
'correspondiente Casa de Socorro fué 
| asistido don Cecilio Gerber Andreu , de 
cuarenta y cinco a ñ o s , que hab i ta en 
Cava Baja , 6, profesor de m ú s i c a y so-
matenis ta , de una her ida en l a pierna 
LOS D E H O Y 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,45. segun-
da j o rnada de la a g r u p a c i ó n de los m á s 
notables ar t is tas l í r i cos . M a r i n a ( ó p e r a ) , , 
por Fel isa Her re ro , P i l a r Her re ro . An^ derecha qtie se califico de pronosdeo 
tonio O c a ñ a , J o s é L u i s L lo ren t , Arenas. I servado. Se l a causo a l sacar de! bol-
segundas partes y coros. Cuat ro pesetas I s i l lo u n a r m a de fuego, que se le 
con butcLCíL ^ pcLro» -̂ -v* 
P A V O N (Embajadores, I D . - C o r a p a ñ í a ! U n g o l p e . - J o s é Moreno Hidalgo, de ca-
de L u i s Casaseca.—7 (popu la r ) , E l i t o r c e anos, que vive en el ba r r io de B.l-
. verde, por B l a n q u i t a S u á r e z . — l l . | ^ se produjo una he r ida de relativa 
con los i t a l i anos el p r o - i . V i v a l a COTORRA! « L0s faroies, grandes impor t anc i a a l darse un golpe contra el 
vierta mr* no P^tán t o d a v í a f u i f i r i e n - ¡ U 1 C 4 ~ " c " ^ p i s t a del estadio. : é x i t o s de esta c o m p a ñ í a . c ierre m e t á l i c o del ta l l e r donde trabaja, 
v i s t a de que no e s t á n t o d a v í a suhcien- Bada lona los herm,- .os Tugas ba- | F U E N C A R R A L (Wncarral 143) - sito en la calle de F e r r e r del R io . 
n Z o t í m f f h a n X ^ h a r ^ o o n ^ " e r o n ayer el " r eco rd" de E s p a d e lan- i 7, C a n í t a ^ p t e s t a m i í t í T ¿ n d Ruedas que no a p a r e c e n , - F r a n c i s c o 
p a ñ o l e s que han de l ucha r con. r a los i e n ¿ de l m a r t i l l o v de C a t a l u ñ a en P-^r Custodia Romero ( l a Venus de bron-
ngleses. O p o r t u n a m e n t e se f i j a r á l a f e - ; ^ e n t ( ^ a e ^ y A l a d y ( c a r i c a t o ) . - 1 1 , Las c a r i ñ o -
A n t e el concurso in t e rnac iona l 
del d í a 25 
B A R C E L O N A , 16. — C o n t i n ú a n 
g r a n entusiasmo los en t renamien tos de 
de ca r re ras de " m o t o s " sobre l a p i s t a ^ e t a s catalanes p a r a el " m a t c h " q u o i 1 5 ^ 3 - í 
del estadio, anunc iada p a r a el domingo h a n de ce,ebrar ^ J l . ¡ s o b r e v 
p r ó x i m o , ha tenido que ser aplazada en ^ . ^ 0- • . 
R-.-" Í.-J_I-Í- x i m o d í a 25 en l a p i s t a aei estaaio. [ éx i tos de esta c o m p a ñ í 
Saro G a r c í a , de cuarenta y dos a ñ o s , con 
domic i l io en Jardines, 7 y 9, denunció 
" D a r l e y A r a b i a n " ; p o r su m a d r e es bis-
nieto—se nos p e r d o n a r á l a e x p r e s i ó n — 
do " G o d o l p h i n A r a b i a n " . Como a ñ a l , y a 
"Ecl ipse" p r o m e t í a ser d igno de este 
g r a n o r igen . 
Se le a d m i r a b a l a belleza y el c a r á c -
t e r p a r t i c u l a r de sus fo rmas . Se l e con-
s idera como el p r o t o t i p o del cabal lo de 
p u r a sangre, del cabal lo de car reras . 
N a c i ó en l a yeguada del duque de 
Cumber l and , y f u é a d q u i r i d o p o r u n cha-j peonato de E u r o p a de remo, 
l á n en 75 guineas, esto es, unas 
t r o n a t o de los campeones de Europa , y 
diciendo d e s p u é s , en t re o t ras cosas, que 
en m o m e n t o ac tual el mundo depor-
t i v o vuelve sus ojos hac ia Polonia , ha-
c í a V a r s o v i a y Bydgoszoz, donde se e n - l s 
c u e n t r a n reunidos los campeones de re- E 
m o de 1 1 naciones con objeto de d ispu- s 
t a r se los puestos de honor de l a g r a n j a 
f a m i i l l a l n t e r n - ' c i o n a l de remeros. 
cha en que haya de celebrarse l a prueba, el l anzamien to del peso. Fe l ipe Tugas. ¡-¿^ " ( ¿ ¿ ^ t r l u n f a í ) ' y " f i n ' d e fiesta" por a J u a n Bau t i s t a Figueroa, que habi ta en 
TA r a r r e r a PIÍ pjiMta de K l ausen i a c t u a l r e co rdman de C a t a l u ñ a de l a n - : Custodia Romer0 y A l a d y ( éx i t o f o r m i - la carre tera de A r a g ó n , 36, a l que le etí-
L a ca r r e r a en cues ta ae c a u s e n .zam-ento del m a r t i l l o , aunque se en-:dable) . ' t r e g ó , para su f a c t u r a c i ó n , dos ruedas de 
G I N E B R A , 1 6 . — M a ñ a n a se celebra- c u e n t r a convaleciente de paludinmo, h a | C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).—Com-1 a u t o m ó v i l , valoradas en 390 pesetas, sfn 
'efectuado u n m a g n í f i c o t i r o de 41 m é t r o s i P a - ñ í a Har l to -Bar re to -Ba l l e s t e r—7 t a r d e , ¡ q u e , s e g ú n el denunciante, lo haya efec-
¡fin rpn t fmet rns . ba t iendo nnr m á s ñ* n n l 0 0 " Q u i n t í n el A m a r g a © ( g r a n é x i t o ) . | tuado n i devuelva las ruedas. ¡60 c e n t í m e t r o s , ba t iendo por m á s de u n í , 
*!IIM """"nniiiiimimii i m m u m m i m m m m m m m m m i m i m m m m i i m L \ r n e t r o e i rjecoró- de E s p a ñ a , que ^ g ^ l r ^ T ^ S r ' í S ^ a e . s - - i ^ S ¿ S S n ^ L ^ e ^ e i n U d ó T S o s ca-
• t u a l m e n t e detenta el castellano G a r c í a : t r o s Chueca y Valverde, enorme é x i t o ) . 
D o c t o r . 
E n los t raba jos del "Congreso t o m a n 
p a r t e 15 delegados, que represen tan a 
1 1 p a í s e s . 
U n a C o m i s i ó n de congresistas estuvo, 
d e s p u é s de l a s e s i ó n inaugura l , en l a 
t u m b a del soldado desconocido, deposi-
t ando en e l l a u n a corona. 
Campeonato de E u r o p a 
B Y D G O S C Z C . 1 6 . — M a ñ a n a se d ispu-
t a r á n las pruebas e l i m i n a t o r i a s de l c a m -
¡ Butaca , dos pesetas. 
Su he rmano J o s é l o g r ó b a t i r e l "re- ; E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
¡ c o r d " c a t a l á n de l anzamien to de peso, I ComPaf"a negra de revistas.—7, Louis ia -
l a n z á n d o l o a 11 me t ros 91 c e n t í m e t r o s , i L ™ i * l a ™ J j ? } ? fo rmidab le ) 
- ' r - i o ^ „ „ „ r ^ , . f ^ o f o ^ A „ ^ « - v ^ o ! C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
s Cla ro es que por t r a t a r s e de en t rena - i l l ao ) „ 6 30 y ^ {ten.asa)i D i a r l o M e . 
mientes , estas dos marcas no s e r á n ho- kro. Odisea de u n duquesa, por B i l l i e 
mologadas . ¡ D o v e . Una v is i t a a l g r a n mundo. E l vien-
S7 JL!. 11 ,^0' Ptír L M i a n Gish y L a r s Hanson . 
F O O t S j a l l P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
TTn «a».«fl« «n T o l a ^ ^ o I 13! t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y U n p a r t i d o en Ta l ave ra |10>45i T o m a s í n ha l la u n a per]a Charlo^ 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 16.—En r a p t a a l a novia. L a orfandad de Chi-
l e l c ampo de San ta C o t i l d e se h a cele-! qu'5ín- E l m i m a d o de l a abuela. 
b o " d e E q u i t a c i ó n del Campamento di 
Carabanchel, se c a y ó del caballo que 
montaba, en la carretera de Extrema-
dura y r e s u l t ó con graves lesiones en 
una pierna. 
D e s p u é s de asistido en la Casa de So-
corro del Puente de Segovia fuó trasla-
dado al H o s p i t a l M i l i t a r . 
I n t o x i c a c i ó n . — P o r haber ingerido una 
sustancia t ó x i c a su f r ió grave intoxicar 
c ión Teresa Serra, de t r e i n t a y un anos, 
con domic i l i o en la calle de l a Palma, 
n ú m e r o 3. 
A t r o p e l l o . — E n la Ciudad Linea l , cer-
ca del quiosco á r a b e , f u é alcanzado por 
l i b r a d o u n p a r t i d o en t re e l equipo de l ' C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s d e ' u n t r a n v í a el guard ia m u n i c i p a l de Cha-
E ¡ C o l e g i o de A r b : t r o s de l a R e g i ó n Centro1 U"»UÍJ-0'i,1; ^ l é f o n o 33579). A las 6.30 . m a r t í n , n ú m e r o _ 7 , Juan G a r c í a Sanjuan, 
~ i y el C lub D e p o r t i v o de esta loca l idad . 
Y el domingo , a l a m i s m a hora , a las 
tres de la ta rde , se c e l e b r a r á l a final. 
Regatas a la vela 
L a f a m i l i a r e a l p a r t i c i p a en las pruebas | 
J á d l ^ I ^ d i f u s o r a , es necesario como para toda empresa, la ayuda, 
p a r t i c i p a r en l a p rueba de regatas , 1= tanto moral como material, de los que la disfrutan, 
como en d í a s anter iores . Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en 
A las once y med ia se d ló l a sal ida | = Alemania e Inglaterra de manera perfecta. 
a los yates de ocho metros sobre un 2 , . . . . _ 
reco r r ido de diez m i l l a s , y cinco m ' n u - j s E L O Y E N T E alemán, el inglés, el de casi toda Europa, esta 
tos m á s t a rde a los de seis me t ros , i | obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de 
con i g u a l r e c o r r i d o ^ su pa¡s por e| servjc¡0 que de ella recibe. 
Los Reyes, e l In fan te don Juan, los | 
1.500 
pesetas. E l coronel O ' K e l l y p a g ó l a m i -
t a d de es ta can t idad , de modo que e ra 
coprop ie ta r io . A l a ñ o siguiente, cuan-
do l a r e p u t a c i ó n de l cabal lo se consol i -
d ó , O ' K e l l y quiso ser e l ú n i c o p r o p i e t a -
r i o , y p a g ó 1.000 l i b r a s esterl inas, es 
decir, 25.000 pesetas a l a par . 
"Ec l ipse" h izo su debut en las ca r re -
ras a los cinco a ñ o s . 
Con m o t i v o de s u p r i m e r a presenta-
c ión , y pues to que e l j i ne t e , en vez de 
apurar le , lo que hizo es retener , en-
tonces s u p r o p i e t a r i o a p o s t ó que en la 
s iguiente ca r r e r a no t e n d r í a e l m e n o r 
inconveniente en a n t i c i p a r el orden dejpaiatlmJs 'V d e m á s balandris tas , a l m o r - 5 E N I N G L A T E R R A los ingresos por este concepto son s 
y 10,45 E l caballero fumis t a . A l galope., de ve in t iocho a ñ o s , con domic i l io en Fa-
! Rosa de Flandes. i blo Iglesias, 52. R e s u l t ó con lesiones de 
- j Venc ie ron los locales por dos tan tos | c t N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) . — i p r o n ó s t i c o reservado. 
E j i a uno. 6 y 10,30, A p r e n d i z de chofer. E x p o s i c i ó n , _ E n l a e s t a c i ó n de A t o c h a fué alcan-
= | Los autores de ellos fueron F e l i ú , por !de Barcelona. E l h u r a c á n de Texas ( T o m | Zado por el t rasbordador, Al f redo Loba-
e1 D e p o r t i v o , y A g u l r r e po r los árbi-13-yler)- L a v i d a de las fiesta3 (Patey1 to Al lúes , de cuarenta a ñ o s , con dorni-
f,..- R u t h M i l l e r ) . t ros . 
R e u n i ó n de l a F e d e r a c i ó n Goipuzcoana 
S A N S E B A S T I A N , 16.—En el domic i -
l i o de l a F e d e r a c i ó n Gu.puzcoana ss han 
reunido los representantes de l a Real 
Sociedad, Rea l U n i ó n , Tolosa y L o g r o ñ o , 
acordando po r un animad ad a m p l i a r en 
dos Clubs m á s el n ú m e r o de loa Clubs 
de p r : m e r a c a t e g o r í a . Esos dos s e r á n el 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
A las 10,30, ¡ E x i t o inmenso!: ¡V iva Ma-
d r i d , que es m i pueblo! 
* * » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
c i l io en el paseo de Atocha , 25 y 27, y 
s u f r i ó lesiones de r e l a t i va Impor tanc ia 
Accidentes.—Angel G a r c í a Tor ib io , de 
siete a ñ o s , con domic i l io en el paseo de 
Atocha , 29, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado a l caerse cuando jugaba en 
dicha v ía . 
—Blanca Riesgo P é r e z , de seis años, 
se produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado al caerse casualmente en la caiie 
z a r o n en los yates . 
E l resul tado de la prueba f u é el s i -
gu ien te : 
Ser ie de ocho met ros 
1, " N E V A " , patroneado po r e l con-
de de l a M o r a , de San S e b a s t i á n , en 
2 horas. 44 minutos , 27 segundos. 
l l egada de los caballos. Como qu ie r a 
que es ta apuesta es verdaderamente 
a t r ev ida , los prop ie ta r ios de los otros 
caballos p a r t i c i p a n t e s n o t u v i e r o n el m e -
n o r Inconveniente en apostar . 
Y se c o n c e r t ó una elevada s u m a . 
I b a a celebrarse l a c a r r e r a Conforme 
a lo est ipulado, dichos p r o p i e t a r i o s p re -
g u n t a r o n entonces a l p r o p i e t a r i o de 
"Ec l ipse" el orden de llegada, q u i é n g a -
n a r í a y c ó m o se c o l o c a r í a n los res tan-
tes. 
Entonces O ' K e l l y r e s p o n d i ó : 
— ¡ " E c l i p s e " e l p r i m e r o , y los d e m á s 
en n i n g u n a par te ! 
Efec t ivamente , el p r o n ó s t i c o se c u m -
pl ió . "Ec l ip se" g a n ó en un "canter" , f á -
ci lmente , d is tanciado de los o t r o s ; es 
decir, cuando c r u z ó la meta , los d e m á s 
estaban t o d a v í a a m á s de 100 m e t r o s de-
t r á s . 
L a e x p r e s i ó n se ha consagrado y l a 
conservamos en nuestros d í a s . 
A l a ñ o siguiente , b a t i ó a " B u c é f a l o " ; C a m p ó l o vence a Heency 
(e l m i s m o nombre que el de A l e l a n d r o l ^ __. , . ,x 
M a g n o ) , que no h a b í a sido vencido nun- (Se rv i c io especial) 
ca. Dos d í a s d e s p u é s hizo l o m i s m o con-i N U E V A Y O R K , 16 .—En el comba te ¡~ 
t r a "Pensioner", uno de loa caballos d e ¡ c e l e b r a d o es a noche en e l Ebbet ' s F i e i d j s 
carreras m á s renombrados de su é p o c a i*36 B r o o k l y n ent re los boxeadores V i c - j S 
E n el m i s m o a ñ o g a n ó el G r a n P r e m i o i t o r í o C a m p ó l o , a rgen t ino , y T o n H e e - i i l 
de Y o r k . |ney, n e o z e l a n d é s , ha obtenido la v i c - j s 
A p a r t i r de esto, n i n g ú n cabal lo o s 6 Í t o r i a por " k . o." t é c n i c o en el noveno " 
m e d i r sus fuerzas con t r a él, y c o r o n ó i asal to e l p r i m e r o de loa dos boxeadores. 
de pesetas en el i 
|5 de 40.000.000 de pesetas anuales. 
| EN A L E M A N I A se elevan a 90.1 
= mismo espacio de tiempo, 
| EN ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com-
= pañía resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro-
2. "Osborne", patroneado"por l a R e i - j s gramas casi exclusivamente con los anuncios. 
n V * H 2 : ¿ £ S r ^ p a S o í e a d o por el I „ E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
Rey. en 2 h . 47 i m 52 s. [= de pagar lo que oye. 
u ^ f ^ f r f L T i í H l i L A OBLIGACION M O R A L E S L A MISMA! 
5. " T o r i b i o " , pat roneado por don J e - i s Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
s ú s co rcho , en 3 h . 12 m . 22 s. ;s dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
Serie de seis m e t r o s g 2 a d o p o r | a |ey> 
1, " M o u r o I I I " , pat roneado p o r d o n i s 
Pab lo P é r e z , e n 3 h. 9 m . 15 s. S 
2, "Sonia" , pa t roneado po r m í s t e r S 
E i veraneo tranquilo 
E n el a c r e d i t a d í s i m o H o t e l Casino, d e ' d e l Doc to r L a r r a y Cerezo. E l n i ñ o habí 
= Osasuna-, de Pamplona , y e l vencedor de." | A z p e í t i a . P e n s i ó n , de 10 a 15 pts. Exce-1ta en el 3 de l a " " sma v í a . 
"» "wiofoVi'» 1>o«ra«*niM_i><.Mlvni.<A>i»w. J ~ T->~ ! Iflní.R rpsfanmntp A Xi, k i l ó m e t r o de IiO* I - -i ,. 1 - - - .--- . . . . - -»--"-"'*•" 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E S A T E AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Thomas , en 3 h . 20 m . 9 e. 
Pugilato 
su b r i l l a n t e ca r re ra de diez y siete m e -
ses ganando el G r a n P remio de N e w -
m a r k e t 
Cosa curiosa. S i n cont r incan te , g a n ó 
esa c a r r e r a marchando a l paso. 
Vssociated Press. 
C a m p ó l o en p r i m e r a f i l a 
N U E V A Y O R K , 16.—Con la v i c t o r i a = 
de anoche el g igan te a rgen t ino V i c t o -
r i o C a m p ó l o se coloca en p r i m e r a 11-
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
U N I O N D E K A D I O V E N T E S 
DotntcUlc p r o v i s i o n a l : 
A v e n i d a PI y M a r g a l l . 10 
A p a r t a d o 74ft, M a d r i d 
Don ,,m ••• ••• ••• «•« ana ooo ••• ••• »«« s«. Ma a>a , M CM 
domic i l i o , . . . . . . , . „ „ M 
o'eaea inscr ibirse como socio de la I ' N I O N H E K A D I O V K N T K S . 
y apor ta mensual mente la can t i dad de con 
desuno a las emisiones de la e s t a e n ó r 
••••••> de de 1&2 
E L D E B A T E , 14-8 29. 
m a t c h " P a s i y a k o - E u s k a l d u n a . de Pa- lente restaurante. A % k i l ó m e t r o de Lo-
sajes y R e n t e r í a , respect ivamente . yo la y 10 minu tos de Cestona. 
L a ú l t i m a J u n t a del Sevi l la F . C. ^ ^ c T r T o s ~ P Í I S ^ ^ ^ ^ S T C O T Í O 
E l Sev i l l a F . C . c e l e b r ó su J u n t a ) e x presidentes de la Sociedad, 
genera l , en l a que se t r a t a r o n intere-1 D o n R a m ó n S á n c h e z P i z j u á n , don A n -
santos asuntos. ton io Alonso V i t a l , don J u a n L ó p e z ~ar -
Los m á s i m p o r t a n t e s fue ron los si-' c ía , don Franc i sco Toledo, don J o s é Gon-
g n entes: Izález N a v a s y don J o s é Romero , todos 
Se h a propuesto t r i b u t a r u n homena- : reelegidos, que t i enen a d q u i r i d o t a l de-
je a G u i l l e r m o E i z a g u rre, que t an ta s ! recho. 
pruebas de afecto t iene dadas a l Club j N u m e r a r i o s : D o n E d u a r d o M a t t a . don 
y que t a n buena a c t u a c i ó n ha ten do : Rafae l R o d r í g u e z Jover , don R a m ó n 
.a pasada t emporada . L ó p e z Romero , don E d u a r d o L losen t , don 
Se a c o r d ó t a m b i é n un homenaje c o n - í j o s é del C a m i n o y P a r l a d é , don A n t o -
S!°íf^!.n:teT¿-b5Tón de,Gr,acia R e a l y n lo c a l d e r ó n , don N i c o l á s Ca r r e t e ro y 
L u c a de T e n a y don E n r i q u e F e r n á n -
dez. 
Carreras de caballos 
L a s pruebas de C á d i z 
A y e r dejamos sin i n c l u i r en nues t ra 
ed i c ión de M a d r i d ei resul tado de l a ú l -
G u i l l e r m o E i z a g u i r r e , siendo aprobado 
p o r a c l a m a c i ó n . 
P o r l a mesa se propuso que fuera 
reelegido pres idente el b a r ó n de G r a -
• c í a ReaJ, siendo acogida d icha propo-
= s i c i ó n con u n a o v a c i ó n cerrada. 
¡2 De acuerdo con l a nueva reg lamen-
I S ^ ' r ^ r a & ^ l i i s ? c c l e b r a d a m ^ 
11 3 D ^ a S T S S i e n t o , . I P ^ M a c p h e . o n , 1.300 p e ^ . - X . 
D o n Eugen io E i z a g u i r r e y Pozzl . 
Una excursión a Arenas 
de San Pedro 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s ' o n i S ^ 
c o n t i n ú a su constante labor en pro o 
, e x c u r s i ó n smo, cada vez m á s favorec í 
^ i p o r l a a f i c ión . L a p r ó x i m a excu r s ión <• 
rea l i za r corresponde a Arenas de 
L A C E B A D I L L A , de l m a r q u é s de Casa! 
Pedro y subida a l p intoresco Pue"' 0 
, . i c i t o de G u sando. siendo el i t inera -
o C á r d e n a s y don m ^ l ^ ^ ' ^ ^ t ' ^ ' f 1 ! % ™ ^ d e i d a y regreso el s g u í e n t e : 
ques ae Casa A n z ó u , y 3 Poisson ^ de M a d r d el s á b a d o 17. a ^ 
d A v n l ', de l a Y e g u a d a M i t a r . 
n lo S á n c h e z . 
A é s t o s se a g r e g a r á don Francisco 
J . Canseco, de nueva e l e c c i ó n . 
E n t r e estos s e ñ o r e s n o m b r a d o - » y de 
acuerdo con la presidencia, se d i s t r i b u í - 1 Campeonato m i l i t a r de F r a n c i a 
r á n los cargos de vicepresidentes - r i m e - 1 B I T T E R . 1 5 . — D e s p u é s de u n p a r t i -
r o y segundo; tesorero-contador , s e c r > i d o , d i v i d i d o en seis p e r í o d o s de o c h o j t a r y San M a r t í n de Valdeiglea as. 
t a r i o y voca l . .minu tos , e l equipo del p r i m e r r e g i m i e n t o ! L a s inscripciones, en el dom.ci l io " 
D e s p u é s se n o m b r a r o n los s e ñ o r e s que! de Cazadores ha ba t ido al segundo d e l d a l . C a l v a r i o , 8. dc 
s j h a n de f o r m a r la J u n t a Consu l t iva , qu^ H ú s a r e s , ganando, p o r nueve tantor. con-i P a r a u l t i m a r detalles, e l viernes. 
=• son los s iguientes : ¡ t r a cinco, l a Copa m i l i t a r del campeo- diez a doce de la noche, en los encr 
?illllllllllll{||||||lillllllinillilllfilliinillllllliliillli illillililinminilllllllllllllimmil1 b r e c h o p r o p i o : D o n Jo rge G r a e l l s i n a t o de F r a n c i a . IBUCIOS d e l C a f é dex N o r t e . 
diez de la noche, por la carretera o 
L a C o r u ñ a has ta San Rafae l . A v : l a - * 
xmanecer desde el pue r to del Pico A i s 
nas de San Pedro v subida a Guisaoo 
11 regreso se h a r á por el val le del 
fliAi>KIi>.—Año X I X . — N ú m . 6.268 E L D E B A T E (5 ) S á b a d o 17 de agosto de 1929^ 
E ! mercado de Olavide 
U o t a f a c i l i t a d a en el A y u n t a m i e n t o : 
"Como ha reflejado la Prensa que el 
cont ra to de a r r endamien to del Mercado 
¿ e Olavide se h a b í a ex t r av iado en el 
A y u n t a m i e n t o , esta A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a 
deseando dejar las cosas en su l uga r 
de mani fes ta r que el expediente de 
c o n c e s i ó n del re fer ido inmueble se en-
cuentra desde su i n i c i a c i ó n , que f u é en 
g de enero de 1918, en el Negociado de 
referencia; que opor tunamen te se d ió 
cuenta en C o m i s i ó n te rcera de l a p r ó 
x i m a caducidad del c o n t r a t o a f avo r dt 
don D o m i n g o P r i n c i p e A r d u r a , y que en 
l a ac tua l idad se h a l l a pendiente de re-
d a c c i ó n del o p o r t u n o pl iego de condi-
ciones t é c n i c a s , pa - a proceder a nueva 
subasta, con t inuando en ejercicio el ac-
tua l a r r e n d a t a r i o p rov i s iona lmente ?" as-
t a que se e f e c t ú e el nuevo concurso o 
subasta." 
Frutéis inutilizada. 
E l s e ñ o r P a r r e l l a ayer m a ñ a n a g i r ó 
una v i s i t a de i n s p e c c i ó n a l Mercado de 
l a Cebada, donde o b s e r v ó a lgunas d e ñ -
c i e n c í a s . que se propone c o r r e g i r segui-
damente. 
E n el indicado Mercado se han i n u t i 
l lzado esta m a ñ a n a , po r orden de l a r r i -
mera au to r idad m u n i c i p a l , los s iguientes 
gilimentosll 525 k i l o g r a m o s de meloco-
tones, 1.039 de uvas . 50 de manzanas 
59 de peras. 1.60 de tomates y 650 u n i -
dades de l imones, 
— D o n Lu i s P a r r e l l a ha conferenciado 
con el d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a de T r a n -
v ías , a quien ha rogado que es t imule a 
sus empleados p a r a que hagan c u m p l i r 
la orden de p r o h i b i c i ó n de f u m a r en los 
coches y de v i a j a r en los estr ibos. 
• — E l alcalde ha conferenciado t a m -
bién con el d i r e c t o r de l a F á b r i c a del 
Gas pa ra t r a t a r de ev i t a r que se abran 
zanjas en las calles r e c i é n p a v i m e n t a -
Te r m i n a d a l a m a t r í c u l a del a r b i t r i o 
sobre perros correspondiente a l ac tual 
ejercicio, queda expuesta, a l p ú b l i c o en 
la A d m i n s t r a c i ó n de Ren 'as y Exac -
ciones municipales du ran te quince d í a s 
háb i l e s , a f i n de que pueda examinarse 
por los con t r ibuyen tes y fo rmu la s las 
reclamaciones que a su derecho in te -
resen sobre i n c l u s i ó n , e x c l u s i ó n o re-
fo rma de cuota. T r a n s c u r r i d o dicho 
plazo se p r o c e d e r á a l cobro a d o m i c i -
l io por los recaudadores munic ipales , 
ej los plazos y f o r m a que d e t e r m i n a l a 
i n s t r u c c i ó n v igente . 
A y e r regresaron a M a d r i d proceden-
tes de Santander, los 50 n i ñ o s y 50 n i -
ñ a s que fo rmaban l a colonia de Pe-
dresa. 
— E n la tarde de aye r s a l i ó l a ter-
cera exped ic ión compuesta de 100 n i -
ñ o s y 100 n i ñ a s . 
—Durante la p r i m e r a decena de agos-
to se han registrado en M a d r i d 365 de-
funciones. 
H a n pasado a l a C o m i s i ó n de Reor-
g a n i z a c i ó n de servicios, l a propues ta de 
r e o r g á n i z ac ión ds l Cuerpo de Bombe-
ros, de l a que es au to r el concejal de-
legado del Servicio, don M i g u e l Her re -
ra Sotolongo. 
— L a concejal d o ñ a A d e l a G o n z á l e z 
F i o r i ha presentado ayer m a ñ a n a una 
p r o p o s i c i ó n , en l a que so l ic i ta que el 
A y u n t a m i e n t o aumente a 30 ó 40.000 
pesetas l a can t idad de 10.000 con que 
ha acordado c o n t r i b u i r al homenaje que 
se v a a rend i r a l vicepresidente del 
Consejo de min i s t ros , genera l M a r t í n e z 
Sol ic i ta , a d e m á s , l a s e ñ o r a P io r l . que 
se celebren fest ivales bené f i cos en el 
teatro E s p a ñ o l y en los j a rd ines del 
Ret i ro con destino a l mismo f i n . 
prorroga para 
N o t a oficiosa de l a D i p u t a c i ó n . — " E r a 
p r o p ó s i t o firme de l a C o r p o r a c i ó n el no 
conceder nuevas p r ó r r o g a s p a r a l a ad-
qu is ic ión de c é d u l a s personales, t oda vez 
que por haberse real izado l a cobranza a 
domici l io con ins is tencia y p e r f e c c i ó n son 
pocos los que de el las no e s t á n y a p ro -
vistos y se encuent ran en descubier to ; 
pero ante las re i te radas exhor taciones de 
la Prensa, y en e l deseo de d a r las m a -
yores facil idades, se concede una ú l t i m a 
y def ini t iva p r ó r r o g a , que comienza m a -
ñ a n a , s á b a d o d í a 17, y t e r m i n a r á el 24 
de los corrientes, bien entendido que to -
dos aquellos que no se hubieren a ú n p ro -
visto de su c é d u l a personal d e b e r á n ha-
cerlo i r r emis ib lemen te antes de la c i -
tada fecha, pasando p o r las diversas re-
caudaciones a adqu i r i r l a s o bien de p r o -
veerse de documentos jus t i f i ca t ivos de 
haber i n t en t ado su a d q u i s i c i ó n y no ha-
ber lo logrado por es tar pendientes sus 
respect ivas c é d u l a s de rectif icaciones o 
reclamaciones en t i e m p o opo r tuno . " 
* * » 
E l presidente acc identa l de l a D i p u -
t a c i ó n , s e ñ o r Alonso O r d u ñ a , m a n i f e s t ó 
a los informadores , con r e l a c i ó n a la 
n o t a an te r io r , que h a b í a consul tado a 
'as oficinas recaudadoras de los diez dis-
t r i t o s , y todas ellas e s t á n dispuestas a 
d a r a l p ú b l i c o las mayores faci l idades 
a fin de proveerse de c é d u l a has ta el 
d í a 24. 
D i j o a s imismo que esta p r ó r r o g a es 
def in i t iva . 
E l s e ñ o r Alonso O r d u ñ a a ñ a d i ó que 
el p re - idente de l a C o r p o r a c i ó n , v i z -
conde de Salcedo de Be rme j i l l o , le ha-
b í a enviado 1.000 pesetas p a r a l a sus-
c r p c i ó n de1 homenaje a l genera l M a r t í -
nez A n i d o . Y o — t e r m i n ó — c o n t r i b u i r é con 
250 pesetas, y l a D i p u t a c i ó n , con 4.000. 
Por dejar sin agua una finca 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n h a te-
n ido conocimiento de que los vecinos 
de l a casa n ú m e r o 40 de l a cal le de 
M o n t e l e ó n estaban pr ivados del servic io 
de agua p o r divergencias surgidas ent re 
l a E m p r e s a s u m i n i s t r a d o r a y el p ro -
p i e t a r i o de l a finca. Comprobada l a de-
nunc ia po r l a I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
Sanidad, el m i n i s t r o ha dado ins t rucc io -
nes a l gobernador c i v i l pa ra que ordene 
restablecer dicho servic io en e l plazo 
de dos horas . 
Con o c a s i ó n de este hecho se manif ies-
t a que en lo sucesivo p o d r á n las E m -
presas y los abonados presentar sus re-
c lamaciones en l a J e f a t u r a I n d u s t r i a l 
del Gobierno c i v i l o ante los T r ibuna le s 
ord inar ios , pero nunca deben ser los i n -
qui l inos v í c t i m a s de las cuestiones que 
s u r j a n en t re a q u é l l o s . 
ov 
Facu l t ad de Farmac ia (Fa rmac ia . 2) 
le 9 a 12 y de 3 a 8 
Museo A r q u e o i ó g i c o Nacional (Serra 
no. 13). de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Museo de Ciencias Natura les ( H i p ó d r o -
mo) de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s 
«Al fonso X I I , 58). de 9 a 12 y de 4 a 7: 
e s t a r á cerrado durante el mes de agosto 
Cent ro de Estudios H i s t ó r i c o s ( A l m a 
gro. 28) de 9 a 1 y de 4 a 8; e s t a r á ce 
n a d o en agosto. 
Rseueia Superior de A r q u i t e c t u r a (Es 
ludios l ) . de 8 a l ; e s t a r á cerrada en 
agosto 
clusa (Ronda de Toledo, 9 ) , de 4 a 10; 
domingos, de 10 a L 
Bibl io teca Popular del d i s t r i t o de Bue-
na vis ta ( R a m ó n de la Cruz, 60), de 6 a 
10; domingos, de 10 a L 
Bibl io teca Popular del d i s t r i t o de la 
L a t i n a ( M a y o r . 85). de 4 a 10; domingos, 
de 10 a L 
Bibl ioteca Popular del d i s t r i t o de! 
Hospi ta l (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 10; domingos , de 10 a L 
Para hoy 
Escuela de Vete r ina r ia (Embajadores . , -
/0). de 8 a 2; e s t a r á cerrada duran te la 
segunda quincena de agosto 
Tal leres de la Escuela I n d u s t r i a l ( E m 
baiadores. 88) de 8 a 2. 
Escuela Indus t r i a l (San Mateo, 5), de 
>• a 2. dominKoa. de 10 a 12. 
• l a rd ín B o t á n i c o (paseo det Prado), de 
" 8 2 
Bib l io teca Popular del d i s t r i t o de 
C h a m b e r í (paseo de Ronda. 2). de 4 a 10: 
domingos de 10 a L 
Bibl ioteca Populas del d i s t r i t o del Hos-
picio (San Opropio. 14). de 8 a 10; do-
mingos, de 10 a l . 
Bibl io teca Popular del d i s t r i t o de la I n 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Let ras .—A las 
9,30, s e ñ o r Sor ia : " V e r s i f i c a c i ó n e s p a ñ o -
l a " ; 10,30, s e ñ o r Sosa: "Las costumbres 
en el siglo X I X " ; 12., s e ñ o r Ovejero: "Los 
pr imeros c a p í t u l o s de l a p i n t u r a espa-
ñ o l a . Siglo X V I : E l Greco"; 6 tarde, se-
ñ o r Ovejero: " E l tea t ro de Lope de Ve-
7, s e ñ o r F e r n á n d e z y R a m í r e z : 
E lementos de l a f o n a c i ó n vocales". 
Otras notas 
L a joven g r a n p ian i s t a Teres i ta Gar-
c í a Moreno, cont ra tada por tercera vez 
con la Sociedad F i l a r m ó n i c a , ha dado en 
Segovia un concierto, en el que ha cau-
sado v e r d u r a a d m ^ mir^ tés , y l u c i r á n luVIntriórtTes 
Comenzarán el 15 de septiembre y a la última fase de ellas 
asistirá el Rey. L a Escuadra, dividida en dos bandos, des-
arrollará tres supuestos táct icos . 
EN OCTUBRE VENDRA A MADRID E L R E Y FUAD DE EGIPTO 
L a s m a n i o b r a s de l a Escuadra espa-a ser concedida a su comandante l a c ruz 
ño la , anunciadas p a r a celebrarse en el 
M e d i t e r r á n e o , e m p e z a r á n el d í a 15 de 
sep t iembre p r ó x i m o . Se ha adelantado 
la fecha de su c e l e b r a c i ó n c inco d í a s 
por deseos del Rey, con obje to de que 
su majes tad pueda encontrarse en M a -
d r i d en l a p r i m e r a quincena de o c t u -
bre. 
Es tas maniobras d u r a r á n u n mes, y 
c o n s t a r á n de t res etapas; en cada una 
de ellas se c e l e b r a r á l a c o n s e c u c i ó n de 
un supuesto. 
La Escuadra e s t a r á d i v i d i d a en dos 
bandos, a l mando de sus respectivos A l -
L i s t , C h o p í n , S c h ú b e r t , Mozar t , Rave l . determi:nad05 E1 Rey a s i s t i r á solamen-
Debussy, etc., y otras fuera de p rog ra -
m a a p e t i c i ó n del púb l i co , entusiasmado. 
San Lu i s , rey de Francia 
E l 25 s e r á n los d ías de su alteza real 
la princesa de Or leáns . las duquesas de 
E n la i n s t i t u c i ó n de los exploradores 
y ante numeroso púb l i co , ha dado el 
doctor B a r t r i n a una conferencia sobre 
" F i s ' o p a t o l o g í a de los sistemas ó r g a n o -
vege ta t ivos s ' m p á t i c o s y p a r a s i m p á t i -
cos, y su r e l a c i ó n con las g l á n d u l a s 
endocrinas y s i s tema nervioso cerebro-
espinal" . 
D e s p u é s de una d e s c r i p c i ó n s i n t é t i c a 
de l a a n a t o m í a y f i s i o l o g í a de todos 
estos sistemas, r e l a t ó una serie de a l -
teraciones funcionales y cuadros m o r -
bosos, e h izo observar algunos hechos 
fisiológicos que nos i n c l i n a n a pensar 
en las r e c í p r o c a s inf luencias funcionales 
de las g l á n d u l a s de s e c r e c i ó n i n t e r n a 
con el s i s tema de l a v i d a de r e l a c i ó n , 
que preside esencialmente las func io-
nes va^o-motr ices t r ó f i c a s , e t ó , de nues-
t r o o rgan i smo . Dedujo l a pos ib i l idad de 
e n t r a r en v í a s de poderse exp l ica r c ien-
t í f i c a m e n t e algunos hechos c l í n i c o s y 
resul tados t e r a p é u t i c o s . 
icas 
Real Academia E s p a ñ o l a (Fel ipe I V 
2) de 8 a 12. 
Heat Academia de IB H i s t o r i a ( L e ó n 
21), de 3 1/2 a 7 l/ 'á. 
Bib l io teca Nacional (paseo de Recois 
tos, 20), de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Bibl io teca de San islds-o (Toledo. 45) 
de 9 a 3: domingos de 10 a l . 
A r c h i v o H i s t ó r i c o Nacional (paseo de 
Recoletos, 20). de 8 a 2. 
M i n i s t e r i o de Hacienda, de 9 a 2. 
Real C o n s e r v a í í í f i o de M ú s i c a y Dec í a 
m a c i ó n , de 10 a 2. 
Real Sociedad E c o n ó m i c a Matr l tens* 
(plaza de ¡a V i l l a ) , de 8 a 2. 
Facu l t ad de Derecho (San Bernardo 
59), de 8 a 2. a excepc ión del mes de 
agosto, que s e r á de 8 a 1; domingos, de 
10 a L 
Facu l t ad de Medic ina (Atocha. 104) 
de 8 a 2: los domingos, de 10 a 12. 
l i e s t au ran t E l mejor de Madr id E31 má.-
confor table e h ig ién ico . Visí telo, se con 
v e n c e r á Especialidad comidas a ta car ta 
i .UISA F E R N A N D A , 21. Cubier tos a S,50 
T e l é f o n o 36298. - M A D R I D . 
Lerma, Montealegre, San Carlos y Viuda 
de Valencia. 
Marquesas viuda de Albaserrada, Aca-
pulco. Almenara, Ar iany, viuda de Guad 
el J e l ú , Santa Hi t a , Trives, Tornero, V i -
lladarias, V i l l aman t i l l a de Perales y V i -
t ¡ l a s a n t e . 
I Condesas de Cabezuelas, Cartayna, v i u 
j da de Esteban, Sacro Romano Imperio, 
' S e p ú l v e d a y Torre Mata . 
L a vizcondesa viuda de V a l de Er ro . 
S e ñ o r a s de Aguir re y Cárce r , Carrasco, c la (¿&ar _ 
Casso <don J o s é Lu is ) , Cobián , viuda de 
Córdova-Cer io la (don Gonzalo), v iuda de 
Croke, D í a z Moreu (don Emi l io ) , Drake 
de l a Cerda, viuda de Gallo, G a r c í a Mo-
linas, Gi l Biedma, Gómez Acebo, Hermida 
(don Beni to) , Loma, López Montenegro 
(don R a m ó n ) , Mar t í nez Campos, Méndez 
Vigo, Meneses, Monasterio, Riestra (don 
A n d r é s ) , Rive. Romero y López Pe legr ín . 
S e ñ o r i t a s de Alonso, Canalejas, Carva-
j a l y Quesada, Mariategui y Rolland, Hel-
guero, J a r d ó n , J o r d á n de Urries y López 
Roberts, G a r c í a Mellado, Mendoza y Agu i -
rre, Moreno, Moróte, N a r v á e z y Maclas, 
O'Donell, P é r e s del Pulgar, Retort i l lo, Ruiz 
de Arana y Fontagud, Salcedo y Eizagui-
rre, Sandoval y Moreno, Urbina, Vargas y 
Zulueta. 
Del s eño r Obispo de Segorbe. 
Los duques de Ansola, Bé ja r , Miranda, 
Montemar, Solferino y S a n l ú c a r . 
Los marqueses de Aguilar , A l c á n t a r a , 
Almunia , Argel i ta , A r g ü e s o , Bellamar, Bé-
rr íz , Borja , Campo Verde, Coloma, Dou, 
Flor ida , G u a d a l c á z a r , Guisa, Ibarra , Lau-
rencin, Moncayo, Ordoña , Real Transpor-
te, Rianzuela, Santa Cruz de Ribadulla, 
Torre Mayor, Valfuerte, Vi l l aga rc ía , V i l l a -
r iño , Vi l l a r rea l . Viilesca y Yandur i . 
Los condes de Asinir , C a b a r r ú s , Figue-
rola, Fernandina, Gracia Real, Guerrero. 
Los Llanos Niaulant , Sacro Romano Impe 
rio, San S imón, Velayos y Vil lada. 
É l vizconde de Eza. 
E l b a r ó n de Las Torres. 
Señores Alvarez de Estrada, Andrade, 
Araquis ta ln , Arce, Arco», Argud ín , Ar is -
t i zába l , A r m í ñ á n , Ayuso, B a h í a , Barroe-
ta, Belaunde, Bermejo, Bourgón , Brun, 
Cabrera, C á r d e n a s , Carmena, C a m a r ó n y 
Calleja, Castillo, Delga,do y Ola rzába l , 
D íaz Alvarez, Diez de Ulzur rum, Ekcobar 
y K i rpa t r i ck , E s p a ñ a , Ezpeleta, Feas-Je-
r e m í a s , Fenoll , F e r n á n d e z de Llencres, 
ha dado a luz , en Burgos , con toda f e l i -
cidad, un hermoso n i ñ o . Se le i m p o n -
d r á n al r e c i é n nacido los nombres de 
J u a n Lorenzo . N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los 
padres. 
N o t i c i a s del ex t r an j e ro 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o M l l e . de 
A l i g n y , h i j a de los barones de este t í -
tu lo , con el conde Car los de O r l e á n s . 
—Se ha celebrado l a boda de miss 
B á r b a r a W r i g h , h i j a del pres idente del 
Go l f C lub de Pau , con don Car los Gar-
—Es esperado en R a b a t el p r í n c i p e 
á r a b e M u l e y M o h a m e d Saad el D i ñ e 
I d r i s s i , descendiende de u n a d i n a s t í a que 
r e i n ó en Mar ruecos h a s t a 1673. V i s i t a -
r á M a r r a q u e c h , en donde se encuentra 
l a t u m b a de sus antepasados. 
— E l encargado de Negocios de F r a n -
c ia cerca del V a t i c a n o h a dado en R o m a 
u n a lmuerzo en honor de l P a t r i a r c a de 
S i r i a , m o n s e ñ o r Tappun i . 
—Su al teza el duque Jo rge de Leuch-
t ^ a l t e rce r supuesto. 
H a b r á t a m b i é n u n a l m i r a n t e de l a 
flota, que s e r á e l á r b i t r o de las opera-
ciones real izadas. Se ha pensado en 
n o m b r a r p a r a este cargo a l a l m i r a n t e 
Magaz , aunque los nombramien to s y 
otros detal les se d e t e r m i n a r á n en Con-
sejo de m i m s t r o s . 
A l final de cada etapa y t e rminado , 
po r consiguiente, el supuesto se r e u n i r á n 
Los barcos de cada bando p a r a c a m b i a r 
impres iones y obtener el f a l l o de l á r b i -
t r o . 
A l R e y a c o m p a ñ a r á el m i n i s t r o de 
M a r i n a , y ambos desde u n b a l c ó n , segui-
r á n de cerca las incidencias de los c o m -
bates y d e m á s operaciones. 
Los per iodis tas que c o n c u r r a n a p re -
senciar las operaciones e s t a r á n repar-
t idos en t r e los dos bandos y só lo po-
d r á n segu i r las maniobras desde los bar-
cos Q "e les sean desaguados, afectos en 
todo m o m e n t o a l bando a que pe r te -
nezcan. Unicamente , aJ. t e r m i n a r cada 
etapa y reunirse ambas flotas, p o d r á n 
tener u n cambio general de impresiones. 
E l n ú m e / o de per iodis tas que i n v i -
t a r á el GoDierno a presenciar estas m a -
niobras se.a l i m i t a d o ; s e r á n inv i tados 
fambien fotógrafos1 y operadores de c i -
n e m a t ó g r a f o . Desde juego h a b r á cen-
s".rs p a r a aq''eUHS cosas t é c n i c a na-
v a l y de las maniobras que pud ie ran 
ener t ranscendencia i n t e rnac iona l . 
L a f l o t a se r e u n i r á el d í a 15 en Car-tenberg , ex coronel de C a b a l l e r í a de R u -
sia, y descendiente de l a e m p e r a t r i z Jo- t „ ^ " ^ " J l "donde" na r t i r á^naraTas 
seflna ha fa l lec ido en el cas t i l lo de See- ^ ^ 
don ( B a v i e r a ) . r 
r e y Fwad a 
H a sido nombrado m i n i s t r o p len ipo- Sabemos por conducto au tor izado que 
t enc i a r i e de Venezuela en E s p a ñ a don 8¡ rey F u a d de E g i p t o , l l e g a r á a M a -
A l b e r t o Ü r b a n e j a , que d u r a n t e los ú l t i - ¿ r i d el 17 de oc tubre . T e r m i n a d a s pa-
mos a ñ o s h a actuado como consejero en- ra esa fecha las man iobras navales, se 
cargado de Negocios de su p a í s en M a - e n c o n t r a r á en M a d r i d p a r a rec ib i r le 
d r i d . nues t ro M o n a r c a . 
•La esposa del p r i m e r secre ta r io de 
l a E m b a j a d a de Cuba en M a d r i d , s e ñ o r a 
de A r c e , h a dado, en su residencia ve-
ran iega de San S e b a s t i á n , u n a serie de 
elegantes e í n t i m o s t é s en honor de sus 
amis tades del Cuerpo d i p l o m á t i c o y de 
l a sociedad m a d r i l e ñ a que veranea en 
l a c a p i t a l donos t i a r r a . 
TOS 
Foxa, Galo de Calatrava, Gallinal , Game-
ro. G a r c í a Marchante, G a r c í a de la Rasi-
l la , Gi l , González Chacón , Grande-Landes-
H a i j sal ido: pa ra L a Toja , los condes 
de Montefuer te e h i jos ; pa ra Puente 
Caldelas, don Manue l V i d a l y Va len te ; 
pa ra A r g e l é s Gazost, los condes de M o -
rales de los R í o s ; para Bi lbao, la se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a Car levar i s ; para Be-
c e r r i l de l a Sierra, d o ñ a Carmen Gra-
c ia ; pa ra Ayerbe , don M i g u e l M u r o ; pa-
:a. C h a m a r t í n , don Carlos Sauras; pa ra 
Burgue te , don An ton io M a r í n H e r v á s ; 
p a r a V i ñ i m e r , d o ñ a M a r í a D i z ; p a r a 
son, Cuajarda, Guillen, Guirat , Gutiérrezj-p1 E s c o i i a l , don Ignac io S u á r e z Somon-
Azara, Ha l cón , Hernando de Larramendi . ^e; P ^ a AyUa, el conde de O r g ^ ; p a r a 
Hur tado de A m é z a g a . I b á ü e z de Lara , ^ I Z i l í ^ Í T ^ 
Torre. Landecha. Lav ín , Leguina, l á v e z ^ ^ n & r , V * ™ ^ * ™ ™ ? u e S r i b í a , la Ballesteros, Mac-Croi ión, Maldonado, Men-
dieta, Mar te l , Mar t í , M a r t í n - Montalvo, 
M a r t í n e z de Gasilonga, Mar t í nez Izagui -
rre, Masa, Melgarejo, M i r a Novo, Muñoz 
s e ñ o r i t a J o v i t a Coloma; p a r a E l Esco-
r i a l , la s e ñ o r a v i u d a de L a r i o ; para Az -
coi t ia , don Ignac io I r i z a r ; p a r a San Se-
b a s t i á n , don Ale jandro G a r c í a del Pozo; 
Vargas, Nogales, Oraz Valladas. Oteyza, pa ra j ^ ^ ^ d o ¿ a M a r í a Teresa Es t ra -
Palomo, Prado, P a r í s , P a s a r ó n , Pastor. |da. pa ra Santander, don M a n u e l S á n -
P é r e z de Cis túe , Pé rez del Pulgar, Peti i jchez B lanco ; pa ra E l Escor i a l , don Joa-
Pineda, Polo de Lara , Porro, Quílez y Sanz, iUÍn G o n z á l e z C a a t e j ó n ; p a r a Cast i l for-
Richi , Rodr íguez S a n t a m a r í a , Ruiz D u r á n 
Salgado, S á n c h e z de Tamargo, Santa Ma-
r ía , Santiago, - Sanz, Saura. Serrano, Suá-
rez, Guanes, Subirana, Tapia, T e r á n , T i -
rado, Travesedo, Tur, P a l á n , Uriar te , U r r é : 
te, don A n d r é s Mancebo; p a r a EH Esco-
r i a l , don A l b e r t o S a n t í a s ; pa ra San Se-
b a s t i á n , don Ja ime A g u i r r e y A s ú a ; pa-
r a A v i l a , don Abelardo N i e t o ; pa ra P i n -
to, d o ñ a M a r í a de I s l a ; pa ra Z a r a ú z , 
jola, Uss ía , Va lcárce l , V a n Baumberghen, don L u i s S á n c h e z B lanco ; pa ra Serna, 
( a t a l o g o g r a t i s 
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Vll lanueva, Vivanco y Zozaya. 
Les deseamos felicidades. 
P e t i c i ó n de mano 
P o r l a p r incesa de M o n t e r o d u n i y pa-
r a su h i jo , el p r í n c i p e P i g i i a t e l l i , h a s i -
do pedida, en San S e b a s t i á n , l a m a n o de 
l a marquesa de A p e z t e g u í a . 
A l u m b r a m i e n t o s 
L a s e ñ o r a de nues t ro quer ido a m i g o 
don Fernando Collado h a dado ayer a l uz 
una he rmosa n i ñ a . 
T a n t o l a m a d r e como l a r e c i é n nac ida 
se encuen t r an en per fec to estado de 
sa lud. 
— L a s e ñ o r a de Caves tany (don J u l i o ) 
l a s e ñ o r a v iuda de G a r c í a de los R í o s ; 
E l m i n i s t r o de M a r i n a l l e v a a l p r ó -
x i m o Consejo un proyecto acoplando el 
r eg l amen to del 26 sobre Cons t rucc io -
nes navales a las necesidades ac tua-
les. 
Distmcíósi al comasiáante de 
de M é r i t o N a v a l . 
En Ejército 
E l encargado de l despacho, genera l 
Losada, r e c i b i ó a l genera l Carbo, de 
In t endenc i a ; genera l V i l l egas , genera l 
Quero l y a l ten iente coronel Z e g r í . 
Los ministros a Oviedo 
H o y , en el expreso de A s t u r i a s , sal-
d r á n p a r a Oviedo los m i n i s t r o s de l a 
G o b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y M a -
r i n a . 
Guadalhorce a Oviedo y Gijón 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o s a l i ó anoche 
de M a d r i d en a u t o m ó v i l . Se d i r i g e a 
G i j ó n d i rec tamente , con objeto de v i -
s i t a r las obras del pue r to . D e s p u é s i r á 
a Oviedo p a r a a s i s t i r a l Consejo. 
La visita del Gobierno a Asturias 
O V I E D O , 1 6 . — E l m i n i s t r o de F o m e n -
to v i s i t a r á m a ñ a n a las minas de M í e -
res y los puer tos de San Es t eban de 
P rav ia , San J u a n de N i e v a y el M u -
sel. P o r l a noche los ingenieros le ob-
s e q u i a r á n con u n banquete. 
Se dice que el l imes v o l a r á n sobre 
Oviedo va r i o s aeroplanos de l a base de 
L e ó n y que los aviadores c u m p l i m e n -
t a r á n a l je fe de l Gobierno y a l m i n i s -
t r o del E j é r c i t o . 
L a s au tor idades h a n salido a l l í m i t e 
de l a p r o v i n c i a p a r a r ec ib i r a l je fe del 
Gobierno. 
La estancia del Gobierno en 
Con m o t i v o de l a v i s i t a a E s p a ñ a de 
l a f r a g a t a a r g e n t i n a " S a r m i e n t o " , J é v a 
san la t e m p o r a d a veran iega en su be l l a 
p o s e s i ó n de "Sabartes", en l a p r o v i n c i a 
de T a r r a g o n a . E n breve m a r c h a r á n a 
dicha finca los marqueses de L o r i a n a y 
de V i l l a r de l A g u i l a , p r i m o g é n i t o s de los! 
marqueses de U r q u i j o . A ú l t i m o s de v e - ¡ d o n d e se c e l e b r ó u n a g r a n r e c e p c i ó n , 
rano se c e l e b r a r á , en l a r epe t ida pose- Obl igado p o r los aplausos, t u v o que sa-
s ión de "Sabartes" , el enlace de l a s e - | l i r a l b a l c ó n p a r a saludar a l vecinda-
ñ o r i t a M a r i c h u A s a l t o con el m a r q u é s ; r i o . 
S A N T A N D E R 16.—Por i n d i c a c i ó n del 
je fe del Gobierno, se ha suspendido el 
banquete que se hab l a dispuesto cele-
b r a r en s u honor ei d í a 20 en esta ca-
p i t a l . E l je fe ( M Gobierno no dispone 
de t i empo s u f k á e n t e p a r a aceptar l a i n -
v i t a c i ó n , pues to que l l e g a r á e l d í a 20, 
procedente de G i j ó n ; p e r m a n e c e r á a q u í 
todo é l d í a y c e l e b r a r á un consej i i lo en 
Pa lac io con los d e m á s m i n i s t r o s , sa-
l iendo i n m e d i a t a m e n t e p a r a Bi lbao , don-
de se c e l e b r a r á o t r o Consejo. P o r esta 
c i r c u n s t a n c i a y p o r tener que a lmorzar 
en l a Magda lena , e l genera l P r i m o de 
R i v e r a dice que no puede aceptar ei 
banquete p royec tado p o r las au to r ida -
des y representaciones de los A y u n t a -
mien tos de l a p r o v i n c i a . 
E l pres idente r e g r e s a r á de B i l b a o a 
Santander e l d í a 27 y p e r m a n e c e r á en 
l a c a p i t a l m o n t a ñ e s a los d í a s 27, 28, 29 
y 30, en cuyas fechas, que t a m b i é n t iene 
ocupadas, v i s i t a r á Laredo, a s i s t i r á a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a C a s a - A y u n t a m i e n t o 
de S a r ó n y del g r u p o escolar " M a r q u é s 
de ESjtella" y a o t ros actos y a dispues-
tos de an temano . A s í , pues, el p r o g r a m a 
que se p r epa raba en Santander h a te-
n ido que ser aplazado p a r a m e j o r oca-
s ión . 
Calvo Sotelo en Villagarcía 
V I L L A G A R C I A , 16. — U n a ca ravana! 
a u t o m o v i l i s t a de 20 cochea s a l i ó pa ra | 
recoger en L a T o j a a l m i n i s t r o de H a -
cienda, que l l e g ó a las dos, a c o m p a ñ a d o 
de su s e ñ o r a . F u é recibido en esta c i u -
dad por el genera l Sanjur jo , au to r ida -
des y vec indar io y u n a banda de m ú -
sica. L a s s e ñ o r i t a s que pos tu l aban a 
beneficio de l a C r u z Ro ja a sa l t a ron a 
Calvo Sotelo. Seguidamente el m i n i s t r o 
de Hac i enda se d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o , 
t i t u d a l pres idente del Consejo y a los 
m i n i s t r o s de F o m e n t o y E j é r c i t o . T a m -
b i é n se d e c i d i ó s o l i c i t a r u n a audiencia 
del R e y p a r a expresar le personalmente 
l a g r a t i t u d de l a M o n t a ñ a p o r l a vaaio-
sa c o o p e r a c i ó n que h a pres tado a este 
asunto, que resuelve uno de los p roble -
m a s m á s t ranscendenta les e i m p o r t a n -
tes p a r a Santander y su p r o v i n c i a . 
El ferrocarril Denia-Carcagente 
A L I C A N T E , 15.—El domingo se cele-
b r a r á en G a n d í a una Asamblea de los 
pueblos interesados en la a m p l i a c i ó n de 
v í a ancha del f e r r o c a r r i l de Denia-Car-
cagente. 
E n t r e esos pueblos r e ina g r a n entu-
siasmo, dada l a v i t a l i m p o r t a n c i a que 
tiene el f e r r o c a r r i l . 
El señor Allué Salvador a Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 16.—Hoy se ha ten ido no-
t i c i a de que en el expreso de m a ñ a n a 
l l e g a r á a Zaragoza el d i rec tor de Ense-
ñ a n z a Superior , s e ñ o r A l l u é Salvador. E l 
domingo, po r la m a ñ a n a , m a r c h a r á a. P i -
n a de Ebro , donde o i r á misa, a las once, 
y d e s p u é s p r e s i d i r á u n acto de propa-
ganda de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , dedicado 
especialmente a d i v u l g a r el proyecto de 
C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r A l l u é Salvador v i s i t a r á t am-
b i é n las escuelas locales y s e r á obseqvia-
do con u n banquete, a l que han prome-
t ido y a su asistencia 150 personas. V a -
r ias comisiones de dis t in tos pueblos se 
proponen v i s i t a r al d i rec tor de E n s e ñ a n -
za para so l ic i ta r algunas mejoras. 
El Ayuntamiento de Valencia 
V A L E N C I A , 16.—Aún no ha sido de-
signado el concejal que f a l t a en el A y u n -
tamien to de Valencia . E l alcalde h a ma-
nifestado que h a b í a ofrecido el cargo a 
u n representante de l a F e d e r a c i ó n G r á -
fica E s p a ñ o l a , pero esta ent idad ha de-
cl inado el honor y no ha dado represen-
tante . 
— E l alcalde ha recibido l a v i s i t a de 
don M a n u e l Toron t , del s e ñ o r B u j , d e á n 
de Terue l , y del maestro de l a colonia 
de n i ñ o s de Terue l , que l legaron ayer a 
Valencia , ios cuales fueron a dar las 
gracias al alcalde por el rec ib imien to que 
se les h a b í a dispensado. 
E l doc to r A l b i ñ a n a , pres idente de l a 
J u n t a o rgan izadora de l homenaje a l ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o , d i r i g i ó anoche 
p o r rad io u n a a l o c u c i ó n a l pueblo espa-
ñ o l , en s o l i c i t u d de c o o p e r a c i ó n a l a 
h u m a n i t a r i a idea de c rea r el P reven to-
r i o . 
L O N D R E S , 16 .—El " D a i l y T e l e g r a p h " 
pub l i ca hoy e l p r i m e r o de los dos a r t í c u -
los de A s h m e a d B a r t l e t , en los cuales 
é s t e r e l a t a sus impresiones de E s p a ñ a 
bajo l a d i c t adura , d e s p u é s de u n v ia je 
que rec ientemente ha efectuado p o r el 
indicado p a í s . 
M á s t a rde i n a u g u r ó un g r u p o escolar i 
y l a p l aza de Abas tos , obras m a g n í f i - j 
cas. D e s p u é s se t r a s l a d ó a las obras de l | 
p u e r t o ; d u r a n t e l a v i s i t a se i n t e r e s ó del 
m i n i s t r o l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o p a r a 
finalizar e l p royec to . Calvo Sote lo ex-
p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n p o r l a p rosper idad 
de Navar re s , h i j o de los marqueses de 
Mi ra f lo re s . 
— L o s marqueses de F o r o n d a , condes 
de Te r r anova , veranean en s u cas t i l lo de 
Foronda , cerca de V i t o r i a . Les acompa-
ñ a l a s e ñ o r a v i u d a de G ó m e z Segura, 
d o ñ a M a r í a del C a r m e n de U r i b a r r i y ^ 
de Cas t i l l a , m a á r e de l a marquesa de del pueblo. D e s p u é s hubo u n banquete 
Foronda . jde 200 cubie r tos en el parque de V i s t a 
F a l l e c i m i e n t o ' A l e g r e . A s i s t i e r o n , con el m i n i s t r o , el 
Con fo r t ada con los aux i l io s espiritua-keneral San ju r jo , autor idades y repre -
les, h a fa l lec ido en Santander l a s e ñ o - ! s e n i ; a c i o n e s -
pa ra Sonseca, don Manue l G i l de San- r a ¿ o ñ a M a r í a de V i l l a y L ó p e z de G ó - j * * * 
t i b á ñ e z ; pa ra Ogarr io , don A n g e l Uilas- niez de l a To d i s t i ngu ida y v i r t u o s a V I L L A G A R C I A , 16.—Se c e l e b r ó una 
t res ; pa ra L a Solana, don Francisco Ja- damai verbena en honor del m m i s t r n d « Ha.-
S inceramente expresamos nues t ro sen-
t i m i e n t o a su v iudo , don A n t o n i o G ó m e z 
de l a T o r r e , h i jos y d e m á s respetable 
f a m i l i a . 
M i s a de novenar io 
E l C e n t r o de M a d r i d de l a A . C. N . 
de P . c e l e b r a r á e l p r ó x i m o l imes , a 
r a v a ; para E l Escor ia l , don L u i s R o d r í -
guez; pa ra Navas de R i o f r í o , d o ñ a M a -
r í a R o d r í g u e z de Regue i ra ; para Las 
Rozas, don E m i l i o M a r í n Santael la; pa-
r a San S e b a s t i á n , los condes de Tor re -
a l t a ; pa ra Burgos , don E d u a r d o D í a z I 
R e r r e r a ; para Paracuercs de l a Ribe-
ra , don Gregor io Gumie l , y pa ra B a -
r ó n , don T o m á s Allende. 
—Repuesto por completo de la dolen-
c ia sufr ida , s a l d r á en breve para San 
S e b a s t i á n don A n t o n i o Esp ina y Capo. 
v a n a s 
L o s condes deü A s a l t o y sus hi jos pa-
i n i o e a 
cienda, que m a ñ a n a m a r c h a r á a G i jón . 
Ei F . C. Santander-Mediterráneo 
S A N T A N D E R , 16.—Esta t a r d e se h a 
reunido l a C o m i s i ó n ges tora de l f e r r o -
c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , o c u p á n -
dose de l a r e a i o r d e n por l a que e l Es -
tado hace suyo e l p royec to de l a c i t ada 
ocho, e n l a ig les ia del Cabal lero de G r a - c o m i s i ó n y de las Dipu tac iones i n t e r c -
cia u n a m i s a de c o m u n i ó n , que s e r á a p l i - sadas en e l f e r r o c a r r i l San tander -Me-
cada e n su f rag io del padre del p res i -
dente de d i cha A s o c i a c i ó n , don J o s é H e -
r r e r a A r i o s a (q . e. p . d . ) . 
d i t e r r á n e o , p r o y e c t a d o p o r el ingen ie ro 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco. 
Se a c o r d ó d i r i g i r t e l eg ramas de g ra -
T E N E E N T E M E D I C O M U E R T O 
E N A C C I D E N T E 
' C E U T A , 16 .—Ayer t a rde se v e r i f i c ó 
el en t ie r ro de l c a d á v e r del teniente m é -
dico de In te rvenc iones M i l i t a r e s , don Jo-
s é Potous Romero , fa l lec ido a consecuen-
c i a de accidente de a u t o m ó v i l en acto 
de servic io cuando se d i r i g í a desde el 
zoco de el Jemis de l a cabi la de A n y e r a 
a l zoco de Te la tza , de l a misma , en com-
p a ñ í a del c a p i t á n de In te rvenc iones don 
E p i f a n i o M o r e n o G o r d i l l ó . A l pasar por 
l a b i f u r c a c i ó n de las car re teras en las 
c e r c a n í a s de B i u t , r e v e n t ó un n e u m á t i -
co, l o que o c a s i o n ó u n a v i o l e n t a des-
v i a c i ó n del coche, que f u é lanzado a un 
bar ranco , dando t res vue l tas de campa-
na. E l chofer, que r e s u l t ó ileso, no p u -
do e v i t a r el accidente. Q u e d ó debajo del 
coche s in s u f r i r l e s i ó n a lguna, y segui-
damente p r e s t ó a u x i l i o a los ocupantes. 
E l c a p i t á n M o r e n o t e n í a l a m u ñ e c a iz-
quierda f r a c t u r a d a y va r i a s erosiones, y 
el t en iente Potous m a g u l l a m i e n t o en el 
v i e n t r e y extensas her idas en d i s t in t a s 
par tes del cuerpo. Los heridos fueron 
t rasladados en o t ro a u t o m ó v i l a l a Clí-
n i c a M i l i t a r , fa l leciendo el ten iente a 
poco de ingresar . 
E n el H o s p i t a l C e n t r a l se i n s t a l ó l a 
cap i l l a a rd ien te , ve lando el c a d á v e r los 
c o m p a ñ e r o s del fa l lecido. D e s p u é s de ve-
r i f i c ada l a autopsia , se c e l e b r ó el entie-
r ro , que fué pres idido por el genera l M i -
l l á n A s t r a y , coronel de Sanidad, s e ñ o r 
A l b e r i c o ; coronel de In te rvenciones , don 
Gregor io B e n i t o y los ' f ami l i a res del f i -
nado y numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o de 
jefes y of iciales de l a g u a r n i c i ó n . T a m -
b i é n a s i s t i ó el C3,id de la cabi la de A n -
ye ra , S id i A l í . • R i n d i ó honores a l cadá,-
v e r u n p iquete de Sanidad M i l i t a r , con 
bandera y m ú s i c a . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Folletín de E L DEBATE 81) 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
para L L í i i ü k i & ' m por E m i l i o Carrascosa) 
Pas, cogí en brazos a u n n i ñ o que, no lejos de m í , se i 
"al iaba en c o m p a ñ í a de una dama, a l a que le daba el I 
nombre de madre , y que p ro tes taba con i n f a n t i l ener-
g í a de que la a g l o m e r a c i ó n de l a gente no le p e r m i t i e - . 
ra contemplar el paso de los r e g i m i e n t o s que desf i -
laban. Cuando t e r m i n ó la rev is ta , v i , con el n a t u r a l 
asombro, que la desconocida dama h a b í a desaparecido, 
^ no e a c o n t r é persona a lguna a qu i en hacer en t r ega 
si n iño . L o l l e v é a m i casa, y, pos te r io rmente , he 
echo cuantas gestiones se me han o c u r r i d o p a r a en-
contrar a la madre del muchacho, p e r o todas han 
resultado inf ruc tuosas . ¿ P u e d e usted dec i rme , doc tor , 
cwao e s t á la e i l fe r ina ? 
E n su estado men ta l se ha in ic iado, desde luego, 
a l ige ra m e j o r í a que p e r m i t e concebir a lgunas es- i 
Peraazas, s iquiera sean m u y d é b i l e s . H a c e , unos d í a s 
^ e l lora con frecuencia y que no cesa de l l a m a r a I 
mjo; buen s í n t o m a , porque demues t ra que l a me- i 
ona, que c r e í a m o s perdida por completo , no h a m u e r - \ 
<*el todo. T a m b i é n habla de su m a r i d o , un p r i n c i p e ¡ 
J^o. a lo que parece, v í c t i m a de los bolchevis tas , que ] 
asesinaron a l m i s m o t i e m p o que a l a f a m i l i a i m p e - i 
L e aseguro a us ted, m i teniente, que l a en fe rma i 
? mueve a p iedad , me i n s p i r a una g r a n l á s t i m a , t o - 1 
d a v í a m á s a l con templa r su j u v e n t u d y su belleza, 
que t a n interesantes r e s u l t a n p o r s u desgracia. 
— ¿ H a b l a el f r a n c é s , acaso? 
— C o n exqu i s i t a c o r r e c c i ó n , como s i hub i e r a nac ido 
en P a r í s . 
B l m é d i c o se q u e d ó pensa t ivo a l g j i n ra to , como s i 
l e d i e r a vue l tas en su cabeza a u n a idea sa lvadora . 
— L e v o y a hacer una p r o p o s i c i ó n — d i j o — , que es-
pe ro que merezca su a p r o b a c i ó n incondic iona l . Casi 
respondo del é x i t o de la prueba . 
. — ¿ D e q u é se t r a t a ? L e escucho a usted, doc to r . 
— E l p l a n n o puede ser m á s sencil lo. T o d o se re-
duce a que, l l evando de l a mano al n i ñ o , se s i t ú e us ted j 
en e l m i s m o l u g a r en que se ha l l aba el d í a 14 de j u l i o , i 
d u r a n t e el desfile de las t ropas . Y o c o a d u c i r é h a s t a ! 
al l í a l a enferma, y veremos lo que ocurre, y s i l a s ú -
b i t a presencia del n i ñ o le devuelve la m e m o r i a . T a m -
b i é n es posible que el ch iqu i l l o reconozca a l a m u j e r , 
s i es rea lmente su madre . 
— ¿ Q u é l e parece l a idea, m i t en ien te? 
— M a g n i f i c a , m u y ingeniosa , y , sobre todo, de f a c i l í -
s i m a r e a l i z a c i ó n . Espero, como usted, que nos a c o m -
p a ñ a r á el é x i t o . 
— U n consejo v o y a p e r m i t i r m e dar le : que n o l e 
d i g a nada al n i ñ o . D e o t r o modo, p o d r í a autosuges-
t ionarse , y s i empre nos q u e d a r í a l a duda de s i su tes-
t i m o n i o era d igno de c r é d i t o . 
—Perfec tamente , doc tor . ¿ C u á n d o vamos a rea l i za r 
l a e - : p e r i e n c í a ? 
— E s t a m i s m a ta rde , s i le parece a usted. Y o e s t a r é 
l i b r e de c u a t r o a cinco. ¿ T i e n e usted a lgo que hacer 
a esa h o r a ? 
— A b s o l u t a m e n t e nada. Y o t a m b i é n deseo n o demo-
ra r el ins tan te de l l e v a r u n p o c o , de consuelo y de 
a l e g r í a al con t r i s t ado e s p í r i t u de esa pobre m u j e r . 
—Pues entonces quedamos en eso. E s t é us ted a las 
c u a t r o con el n i ñ o en uno de los bancos p r ó x i m o s a l l u -
g a r desde donde p r e s e n c i ó el desfi le . Y o l l e g a r é en u n 
" a u t o " con l a enferma, l a a y u d a r é a descender de l co-
che y l a d e j a r é en l i b e r t a d p a r a poder obse rva r l a desde 
lejos . V a a r e su l t a r u n a ve rdadera escena de "cine".. . 
L o s dos hombres se despidieron has ta luego, d e s p u é s 
de c a m b i a r u n afectuoso a p r e t ó n de manos. B r u n o de 
L e s t r e l e n t r ó en su casa m á s conten to que nunca, 
y a b r a z ó t i e rnamen te a L u l ú , que como de costumbre, 
h a b í a sa l ido a su encuentro , m i e n t r a s le p e d í a a Dios 
con una fe pocas veces sentida, que no le abandonase 
e n aquel la p rueba dec is iva que i b a a i n t en ta r , y de l a 
que p o d í a depender l a f e l i c idad de todos, la de l a in fe -
l i z m a d r e p r i v a d a de su h i jo , l a de l pobre n i ñ i t o s in m a -
dre , la s u y a propia. . . y posiblemente l a de S ó l i t a de 
M o n t r o c , que t a n t o d e b í a de haber sufr ido c r e y é n d o s e 
bur lada . 
E l oficial , luego de a c a r i c i a r a l ch iqu i l l o y de prome-
te r l e que lo s a c a r í a de paseo p a r a verse l i b r e del asedio 
de l a c r i a t u r a , se s e n t ó a su mesa de. t r aba jo y escri-
b i ó una car ta , d i r i g i d a a l a genera la de K e m d e l , en 
l a que le daba cuenta de l a i n i c i a t i v a de l m é d i c o , y le 
x-ogaba encarecidamente que, a u n i m p o n i é n d o s e u n sa-
cr i f i c io , acud ie ra a l a c i t a que el d i r e c t o r d e l H o s p i t a l 
y él se h a b í a n dado en l a A v e n i d a del E j é r c i t o . P o r ú l -
t i m o , l l a m ó a l a s e ñ o r a M o u t o n y le e n t r e g ó l a car ta , 
con e l encargo de que l a l l e v a r a i n m e d i a t a m e n t e a su 
dest ino. 
D e s p u é s de comer, l a v i e j a c r i ada v i s t i ó a L u l ú con 
e l t r a j e que l l evaba el 14 de j u l i o y que, po r c ier to , se 
l e h a b í a quedado m u y cor to . E l teniente de Les t r e l , 
temeroso d é una i n d i s c r e c c i ó n p o r p a r t e de l a v ie ja , 
se h a b í a guardado b e n de poner la en antecedentes y 
a u n de exp l ica r le el p o r q u é de aque l capr icho de a ta -
v i a r al b e b é con un t r a j e que casi no le se rv ia ya , pero 
como estaba seguro de la a b n e g a c i ó n y fidelidad de l a 
s í m e n t e le p e r m i t i ó que los a c o m p a ñ a s e . 
L a A v e n i d a del E j é r c i t o estaba m u y desanimada, ca-
s i desierta, a aquel la hora . E l teniente de L e s t r e l se 
s e n t ó en u n banco, como h a b í a convenido con el doc-
t o r . A l cabo de u n r a t o se de tuvo e n l a esquina de l a 
ca l l e de Pergolese u n au to de a lqui ler , d e l que descen-
d i e r o n e l d i r e c t o r del H o s p i t a l y l a p r incesa de Rosa-
ro f , Y a n e de Kern f í e l , que l o m i s m o que L u l ú , v e s t í a 
e l t ra je que l l evaba el d í a de l a g r a n r e v i s t a m i l i t a r . 
E l m é d i c o d ió u n p a r de vue l t a s con su pensionis ta , pe-
r o en cuanto a d v i r t i ó l a presencia del of ic ia l y del n i ñ o , 
se s e p a r ó de su a c o m p a ñ a n t e y f u é a ocul tarse d e t r á s 
de u n á r b o l de t ronco corpulento p a r a segu i r desde el 
improv i sado observa tor io el desar ro l lo de l a escena. 
B r u n o , p o r s u pa r t e , ves t ido de u n i f o r m e , l e v a n t ó en 
a l to a L u l ú , se l o s e n t ó sobre e l hombro , y f u é a colo-
carse en el borde de l a acera, m i r a n d o h a c i a el paseo, 
p a r a r ep roduc i r con toda e x a c t i t u d , h a s t a e n sus m e -
nores detalles, l a p o s i c i ó n que d e b i ó de adop t a r el d í a 
de l a r e v i s t a m i l i t a r . 
L a pr incesa de Rosarof , sorprendida de 'verse sola, 
í m i r ó a su alrededor, como s i buscara a l m é d i c o , y como 
no lo encon t r a ra p o r n i n g u n a pa r te , e c h ó a andar l e n -
t amen te hac i a e l s i t i o en que se ha l laba , de espaldas, 
el of icial . L u l ú , m u y contento de l o que a él se le an to -
j a b a u n juego, pa lme teaba a l paso de los t r a n v í a s y 
saludaba con l a m a n o a u n g r u p o de c ic l i s tas que se 
en t r enaba p a r a una c a r r e r a en el p a v i m e n t o asfaltado, 
l i so como el de u n s a l ó n , de l bulevar . 
B r u n o de Les t r e l , afectando ind i fe renc ia , p a r a no 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a enfe rma antes de t iempo, se-
g u í a con el rab i l lo del ojo los m o v i m i e n t o s de Yane, 
que con t inuaba a p r o x i m á n d o s e l en tamente . Cuando c a l -
c u l ó que estaba cerca, v o l v i ó s e bruscamente con l a es-
peranza de a t r a e r sobre sí las m i r a d a s de l a dama, que 
no t e n d r í a m á s remedio que fijarse en é l , a u n s in p r o -
p o n é r s e l o . 
F u é cosa de u n ins t an te . L u l ú d i ó u n b r i n c o sobre el 
h o m b r o de B r u n o y c o m e n z ó a g r i t a r ¡ m a m á ! , ¡ m a m á ! , 
t r a t a n d o de ar ro jarse a l suelo. E l t en ien te de L e s t r e l 
pudo su je tar lo y lo p o s ó en t i e r r a . 
E n cuan to el c h i q u i l l o se v i ó e n l i b e r t a d , c o r r i ó a l 
encuent ro de l a dama, sin de jar de l l a m a r l a ¡ m a m á ! , 
¡ m a m á ! 
L a pr incesa de Rosa ro f se h a b í a de tenido en medio 
d e l paseo. A l reconocer a L u l ú a b r i ó los brazos y excla-
m ó e n u n g r i t o desgarrador : ¡ h i j o m í o ! 
V a c i l ó como s i e s tuv ie ra eb r i a y se h u b i e r a desplo-
•: mado en e l suelo si B r u n o de L e s t r e l no hubiera acudi -
j do. a t i e m p o de sostenerla en sus brazos, 
j E n aque l m o m e n t o l legó, todo presuroso, e l d i r e c t o r 
' del H o s p i t a l . E l teniente de L e s t r e l estaba t a n p rofunda-
; mente emocionado, que no p o d í a a r t i c u l a r una sola pa-
j labra, y s u e s t u p e f a c c i ó n no t u v o l i m i t e s cuando v i ó a 
l a genera la de Kernoe l , que h a b í a seguido el desarrol lo 
de l a escena desde e l p o r t a l de u n a casa p r ó x i m a , y 
que a c e r c á n d o s e a l a p r incesa de Rosarof, casi des-
vanecida, exclamaba e c h á n d o l e los brazos al cue l lo : 
— ¡ Y a n e , h e r m a n a m í a ! 
L a s contadas personas que t r a n s i t a b a n por aquel t r o -
zo de l a A v e n i d a del E j é r c i t o se de tuv i e ron movidas de 
cur ios idad , y no t a r d a r o n en f o r m a r u n g r u p o alrede-
dor de los p ro tagon i s t a s de l a e x t r a ñ a e inexpl icable 
escena de que acababan de ser tes t igos presenciales. 
E l m é d i c o , que e ra el ú n i c o que h a b í a logrado conser-
v a r su sangre f r í a , su d o m i n i o sobre s í mi smo , de tuvo 
a u n t a x i que pasaba por a l l í en aque l instante , e i n -
v i t ó a s u b i r a l car rua je a l a princesa de Rosarof, a su 
h i j o y a l a generala de K e r n o e l . Cuando las damas es-
t u v i e r o n instaladas en el ca r rua je , el doctor o c u p ó el 
asiento que h a b í a l i b r e a l lado del chofer, y d i r i g i é n d o -
se a l a generala, le p r e g u n t ó : 
— ¿ D ó n d e vamos, s e ñ o r a ? 
— A m i casa, A v e n i d a de Rapp, 2 9 — r e s p o n d i ó l a i n -
t e r rogada . 
E l a u t o a r r a n c ó a buena m a r c h a y no t a r d ó en per-
derse de v i s t a . 
B r u n o de L e s t r e l p e r m a n e c i ó un r a t o i n m ó v i l a l bor-
de de l a acera, como si t r a t a r a de explicarse de a l g ú n 
modo l a inexpl icable escena que h a c í a poco se h a b í a 
desarrol lado a sus ojos. 
De sus r e ñ e x i o n e s v ino a sacarlo l a buena s e ñ o r a 
M o u t o n , que se le a p r o x i m ó y le d i jo , con acento de 
reproche, t i r á n d o l e de l a m a n g a de la guer rera . 
— N o se en t r i s t ezca usted, m i teniente , po r l a a u -
sencia de Lu lú . Tarde o t e m p r a n o t en i a que o c u r r i r , 
( C o n t i n u a r á . ) ^ 
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B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Nortes, 124,90; Alicantes , 111,95; A n -
daluces, 77,75; M e t r o Transversa l , 56,75; 
Explosivos, 257.25; Aguas, 225,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cierre) 
Pesetas, 33,06; francos, 123,845; d ó l a -
res, 4 84 25/32; belgas, 34,87; francos sui-
zos, 25,21; florines, 12,1025; l i ras , 92,745; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,10; 
í d e m danesas, 18,21; í d e m noruegas, 18,20; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,425; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; 
escudos portugueses, 108,3/8; dracmas, 
375; leí, 817; mi l re i s , 5,7/8; pesos ar-
gentinos, 47,25; Bombay, 1 c h e l í n 5,25/32 
peniques; Changai, 2 chelines 4,25 pe-
niques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 11,1/8 pe-
niques; Yokohama , 1 c h e l í n 11 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Serv ic io especial) 
A C C I O N E S . — Chade, 438; A . E . G., 
202 3/4; Ig fa , 224 3/4; Deutsche B a n k , 
168 1/4; B . A. T. (Banco A l e m á n Trans-
a t l á n t i c o ) , 100; Reichs Bank , 298 Va; 
Norddeutscher L l o y d , 115 1/4. Cambios 
del d í a 15. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 16.—En la ses ión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de E s p a ñ a 
se so l ic i ta ron a 579 duros. Las del B a n -
co de B i lbao se demandaron a 2)100 pe-
setas, y se ofrecieron a 2.140. L a s del 
Banco de Vizcaya, serie A, operaron con 
demandas a 1.970 pesetas, y las de la 
serie B t u v i e r o n operaciones a 500 pe-
setas. Las del Banco Hispano A m e r i c a -
no se p id ie ron a 221 por 100. 
Los Nor tes operaron con ofertas a 826 
pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , ! 
viejas, operaron con demandas a 208 du- ' 
ros, y ofertas a 209. Las acciones nue-
vas se p id ieron a 172 duros. Las I b é -
ricas, p r imera , se ofrecieron a 710 pese-
tas, y las tercera, se ofrecieron a 475 pe-
setas. L a s Electras de Yiesgo se deman-
daron a 640 pesetas, y t u v i e r o n ofertas 
a 645. Los Saltos del Duero, con c é d u l a , 
se ofrecieron a 250 pesetas, y las accio-
nes ord inar ias se demandaron a 160 pe-
setas, y se ofrecieron a 165. 
Las Sota y A z n a r tuv ie ron ofertas a 
1.285 pesetas. Los Nerviones operaron con 
demandas a 835 pesetas. Las Vasconga-
das se p id ie ron a 395 pesetas. L a s M a -
r í t i m a s U n i ó n se p id ieron a 240 pesetas. 
Los P e t r ó l e o s se ofrecieron a 145 duros. 
Las Papeleras tuv ie ron ofertas a 207 du-
ros. Las Resineras se ofrecieron a 52 
pesetas. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.290 pesetas a f i n del corr iente mes, y 
a 1.305 a f i n de septiembre. T e r m i n a r o n 
con demandas a 1.295 al contado y a f i n 
del corr iente mes, y con ofertas a 1.305 
a f i n de septiembre. Las T e l e f ó n i c a s se 
demandaron a 106,75 duros, y t u v i e r o n 
ofertas a 107. 
Las Azucareras del E b r o se ofrecieron 
a 1.305 pesetas. Las Leopoldo se ofre-
cieron a 735 pesetas. Los Al tos Hornos 
operaron con demandas a 184 duros y 
medio, y ofertas a 185. Las S i d e r ú r g i c a s 
operaron a 132 duros al contado, a 132 
y medio a f i n del corr iente mes, y ter- j t r i 'gos m á s animado qUe en las semanas 
m i n a r o n .jon peticiones a 132 a l contado,! precedentegj y> desde lungo, el v o l u m e n 
y ofertas a 133. \ de compra.s ha sido mucho mayor . L a 
Las Babcock W i l c o x se p id i e ron a 1491 dernanda mUe3t.ra m á s i n t e r é s por este 
duros y ~ 
cieron a 
L A CORONACION D E L A V I R G E N D E LOS D O L O R E S E N L A CORUÑA C o r r i d a g o y e s c a en L A " G A C E T A " 
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G o b e r n a c i ó n . — R . D . nombrando 
sario de p r i m e r a de V i g i l a n c i a a don0?'' 
CAGANCHO CORTO DOS OREJAS i ^ R ^ p o I l ^ F e n o U M d e m d ^ e s ^ ™ d a a (lo^ 
I diendo el t i t u l o de V i l l a a l pueblo T 
Márquez salió ayer de la clínica. ¡ M a g á n . 
C ^ r r i ™ ! n r f l Just ic ia .—R. O. disponiendo se extiirt, 
Freg mejora. jreal carta de sucesión en el m * f ™ * 
• i m a r q u é s de L u c a de Tena a favor a 
C I U D A D R E A L , 16.—Se c e l e b r ó la co- don Juan Ignac io L u c a de Tena; idei! 
r r i d a goyesca, p r i m e r a de fer ia , con ga-! se alce l a s u s p e n s i ó n acordada al cojr 
nado de Trespalacios. l 3 efecto de designar los miembros que han 
L a plaza estaba to ta lmente atestada. de representar al Colegio de Abogado^ 
E n el desfile figuran en ú l t i m o t é r m i n o Barcelona en l a Asamblea Nacional-
en soberbios l a n d ó s , las presidentas que disponiendo se expida real carta de su 
representan a los par t idos judic ia les de c e s i ó n en el t í t u l o de conde de Noroña a 
l a p r o v i n c i a : M a r í a Lu i sa Ochoa por favor de don A n t o n i o L a m o de Espinosa 
Manzanares, Carmela Rub io por Valde- E j é r c i t o . — R. O. c i r cu la r ampliando 
p e ñ a s , Ca rmenc i t a H e r v á s po r I n f a n - hasta el 30 de septiembre el per íodo pa tes, Carmen Corchado por A lmodova r , 
Ade la ida P é r e z Hue r t a s por A l m a g r o , 
O l i v a r i n a M a r t í n e z po r A l c á z a r , E l i sa 
P i n i l l a por D a i m i e l , L o l i t a Maldonado 
!y J u a n i t a de Mateo por Ciudad Real . 
Los matadores eran Chicuelo, M a r c i a l 
La l anda y Cagancho. 
Chicuelo estuvo regu la r en su p r i -
mero , que era defectuoso; en su segun-
do hizo u n a faena pesada y m a t ó de 
una estocada c a í d a . 
M a r c i a l La l anda hace a su p r i m e r o 
r a ingresar el p r i m e r plazo de la cuota 
m i l i t a r . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien. 
do sean estimadas y desestimadas re^ 
clamaciones de maestros y maestras. 
Fomento.—R. O. concediendo al mar-
q u é s de V i l l a m a r t a p r ó r r o g a de tres me-
ses para ins ta la r en el puer to de Santa 
M a r í a una f á b r i c a de cemento. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se encar-
gue del despacho de la Sub inspecc ión de 
Seguros don Rodr igo de E s p i n ó l a y Zur-
una faena vistosa, pero e s t á desafortu- , b a ° o 
nado con el estoque; en su segundo hizoj E c ¿ n o m í a . _ R . o. desestimando el es-u n a faena va l ien te y m a t ó de una g ran 
estocada. 
Cagancho c o n s i g u i ó u n g r a n t r i u n f o . 
c r i t o del s e ñ o r Campos y Sanfe l iú ; cir-
cular , recomendando que remi tan a este 
min i s t e r io , antes del 31 del actual, la Me-
La Masa coral "El Eco", que cantará ía nueva Salve a la Virgen de los Dolores, de La Corana, el día de su coronación, la cual se cele-
brará el próximo domingo 18, con asistencia del infante don Jaime, quien ostentará la representación del Rey. 
( F o t . Cancelo.) 
l i l i l í ! i i i i i i i i r a i M 
Se lomaron acuerdos relacionados con el establecimiento de 
pesadores e interventores en las básculas 
LOS CORDEROS HAN SUBIDO SEIS CENTIMOS EN KILO 
Más demanda de trigos 
M A D R I D . 
hombre de buen gusto que coma dos 
veces seguidas u n huevo f r i t o con buen 
aceite de ol iva, no acepta m á s el de 
cacahuete, n i aun el refinado. 
E l negocio de vinos se ha vuel to a ¡ P r i m i t i v o Castro 
encalmar, pero los precios se sostienen 
s in que se ba r run t e el descenso. De 
cua t ro a cinco pesetas en bodega s e g ú n 
los pueblos. 
E l aceite anestesiado y s in cara de 
do el curso agra r io para maestros y d i -
rectores escolares. 
D i e r o n conferencias el ingeniero don 
Juan Pineda y el per i to a g r í c o l a don 
La refinería de aceite español 
en Miamí 
ZARAGOZA, 16.—El v i c e c ó n s u l de Es-
Cor to u n a oreja en cada toro Y sa l ió razonada y l i s t a de variantes que 
en hombros Especialmente en su se- diferentes departamentos estimen 
gundo toro , l a faena fue t emerar ia . per t inentes a ^ l i s ta vigente de artícu-
C O G I D A D E L B A J Í D E R I L L E R O los o productos cuya i m p o r t a c i ó n esté 
T O R Q U I T O p e r m i t i d a . 
J A E N , 16.—Villal ta , Fuentes Dejara- . 4 - * 
no, M a n o l o Bienven ida y Maera l i d i a ron | 
toros de Trespalacios. 
V i l l a l t a estuvo regu la r en su p r i m e r o 
y superior en su segundo. Bejarano. 
B ienven ida y Maera , m u y bien. E l ban-
der i l l e ro T o r q u i t o s u f r i ó una cornada 
de ocho c e n t í m e t r o s en l a r e g i ó n g l ú t e a . 
L A S C O R R I D A S E N T A R A Z O N A 
Y C A L A H O R R A 
Z A R A G O Z A , 16.—Ya e s t á u l t i m a d o el 
p r o g r a m a de corr idas de toros que han 
de celebrarse en Tarazona y Calahorra . 
E l d í a 28 del corr iente h a b r á en Ta-
razona una co r r ida con ganado de C á n -
dido Diez p a r a M a r c i a l La landa , Lagar -
t i t o y Vicen te Bar re ra , y el 29 una no-
v i l l ada , con reses de Gi tan i l lo , pa ra Pe-
dri les, Ju l io L ó p e z y Moren i t o de Se-
v i l l a . 
E n Calahorra h a b r á el 31 u n a co r r i -
da de toros con ganado de F lores A l -
tamena p a r a M a r c i a l La landa , Vicente 
B a r r e r a y S a c r i s t á n Fuentes, y el d í a 
1 de septiembre una novi l lada , con ga-
nado de C á n d i d o D í a z , para J o s é Viz -
c a í n o , J o a q u í n Valenciano y R ica rd i t o 
U r z á i z . 
M A R Q U E Z A B A N D O N A L A C L I N I C A 
V I T O R I A , 16.—El dies t ro A n t o n i o Már-I E x p o s i c i ó n . 
D I A 17. S á b a d o . Stos. Jacinto, confe-
sor; L ibe ra to , abad; Bonifac io , doctor, 
Siervo, R ú s t i c o , M á x i m o , n i ñ o ; Pablo y 
Ju l iana , hermanos m á r t i r e s ; Anastasio, 
obispo. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
Jacinto, con r i t o doble y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Francisco de Asís . 
40 Horas.—S P l á c i d o (S. Roque, 7.) 
Cor te de M a r i a . — F l o r de las, en Sta. 
M a r í a ( P . ) ; Lourdes, en S. J o s é ; Cora-
zón de M a r í a , en su pa r roqu ia y en el 
Santuar io del Buen Suceso; Caridad del 
Cobre, en las- Descalzas Reales. 
P a r r o q u i a de las Angustias.-^?, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
E . P í a s de S. Femando.—Empieza la 
novena a S. J o s é de Calasanz. 7,30 t , Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n P. Pe-
ñ a , ejercicio, reserva y gozos. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9 t., 
— M u y s e n c i l l o — c o n t e s t ó el interpela-
do—: Porque los negocios son pa ra 
dp nar dinero con ellos, o, cuando m 
para in t en ta r lo sin o m i t i r recurso; 
para eso, tengo este de los toros, 
he convencido que F u l a n i t o me lie 
Plaza, y por eso lo t ra igo . Si supiera que 
medie. Las, Basconias se ofre^ r P " ü n ¿ o ~ lanza de í l - n o v 3 p u . • s , * ^ i i •-1 200 np<?p1?.s Las Fel^ueras one- Slf-^o, -pero a.un no se lanza ae ii-no_ y | p0niendo un bot i jo en el centro del re-
97 75 S ° í adqUin0 PartldaS " PreC10S VentaJ0- d o n d e ! i b a la gente, c r é a m e que y a ha-r a r o n a 
corr iente mes. Cer ra ron con demandas 
a este cambio, y ofertas a 98,25. Las C. 
Navales, serie blanca, se ofrecieron a 125 
' U n a p e q u e ñ a alza de precio ha experi-
mentado l a cebada de la nueva cosecha 
y en l a ac tua l idad se e s t á pagando con 
duros. Las Minas del R i f , a l portador, una peseta m á s en 100 ki los . Los d e m á s 
operaron con ofertas a 660 pesetas. Ter- |piensos no SUfi.en v a r i a c i ó n , pero los pre-
m i n a r o ñ córf "dVWaíid'aS ££"632,50, y*iafe'rfb-:c¡og acusan 'mas firmeza, 
mina t ivas se p id ieron a 625 a f i n del co- E n ia" ac tual idad r igen los precios si-
r r i en te mes, para t e r m i n a r con ofertas a! gUientes po r pesetas y por 100 k i los . 
E l t r i go se e s t á pagando de 48 a 50 
pesetas; la cebada nueva, a 35; la vieja. 
mismo cambio al conta,do. 
Las Setolazar, al portador, operaron a 
240 pesetas, y las nomina t ivas operaron 
a 220 pesetas. Las M i n a s de A f r a u se 
p id ie ron a 1.000 pesetas. 
Extranjero 
No hay empréstito a Inglaterra 
un bot i jo de A n d ú j a r , pero " s i n t i é n d o l o 
m u c h o " lo contrataba. 
Pues, segurarn.ente, esto le pasa a los 
exportadores de aceite de ol iva, que sen-
t i r á n mucho que el negocio de los acei-
reaccionar. de 19 a 20 pesetas ar roba, iPana en . M i a m i , Es tado de F lo r ida , don quez sa l ió y a de la c ] í n i c a C o n v a l e c e r á ! Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
Candeal, de 47 a 48 p e s e t a á los c ien !Fr,a;nci!cor-/ ' íol ina ' se ha au-igido al al-1 en Godejuela. Le v i s i t a r o n ayer A u r o r a ! 10, xnisas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30 core-
k i los ; cebada, de 34 a 35; avena, de 2 9 Í c a l ^ e ^e t a ragoza , e x p o n i é n d o l e el pro-1 Redondo Va le r i ano L e ó n . na rezada. 
- 30; chicaros, 32; yeros, 32; Comi-PrecÍ0 de 9 o n s í r u l r en ayue/la 1locall<?,ad I S. P l á c i d o (40 Horas).—8, Exposic ión; 
' ' 9,30, misa solemne; 7 t . . completas y pro-
' c e s i ó n de reserya. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a A s o c i a c i ó n de la Sagrada Familia, 
establecida en l a iglesia de J e s ú s , cele-
b r a r á m a ñ a n a sus cultos mensuales. 8,30, 
misa de c o m u n i ó n ; 7 t., ejercicio, plática 
y reserva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censu-
ra eclesiástAca.) 
nor teamer icana una r e f ine r í a de aceites nos, 1,20 k i l o ; queso, 42 pesetas ar ro-
Acuerdos de ios remolacheros 
j ño r M o l i n a pide el parecer del A y u n -
t amien to de Zaragoza sobre el asunto. 
Escasez de cereales en América 
bia pedido a A n d u j a r uno gigantesco... l j u n t a d i rec t iva del Sindicato de Remola- ' de! Norte 
Claro que este s e ñ o r no le daba a l ¡ c h quedando u l t i m a d a la candidatu- l 
to re ro de moda mas impor t anc ia que a | ra) quei previai la c o m u n i c a c i ó n corres-
pondiente a. la j u n t a general , s e r á reco-
mendada a los socios para elegir-los cin-
co vocales de l a C o m i s i ó n a r b i t r a l . 
Se estudiaron detenidamente algunas 
! bases propuestas a la d e l i b e r a c i ó n de la tes e s p a ñ o l e s e s t é n en produc i r caldos 
m a l í s i m o s para comprar los baratos, re-
f inar los , presentarlos m u y bonicos, como 
62,50; la especial, a 69; los salvados, de 
a 31; el m a í z , a 46; la a l fa l fa seca 
empacada, a 20, y l a pulpa seca de re-
molacha, a 27. 
Alza en el precio de los corderos 
J u n t a por la s e c r e t a r í a del Sindicato pa-
r a regular , en la p r ó x i m a c a m p a ñ a , la 
i m p l a n t a c i ó n de pesadores representantes a 38; l a avena, a 39; las habas, a 45; las dicen los de J a é n Claro aue no recba- ^ " i ^ " - " 1 ^ ^ " Í ^ ^ I B S i t ^ i ^ i i i ^ i u ; * 
-le-a -robas a 40" la ha r ina do tasa a aicen, 103 ^ . / f 8 " - Via^0 que no Iecna ! de los remolacheros en cada b á s c u l a . Los 
^ I 1 ° b ^ S ^ J 0 , • r J . ^ A t A 3 : 8 * - * z ™ <!no faltaDa mas!> ^ se .Prodlí7'- acuerdos tomados son los' siguientes: 
can aceites v í r g e n e s con buen " f r u i t é " . 
que si no t rae cuenta exportar, s i rven 
para echarles un roc ionci l lo a esos otros 
N U E V A YORK, 16.—Las cosechas d* 
C a n a d á y de los Estados Unidos han si 
f r i d o d a ñ o s a causa de la s e q u í a que h 
atacado los cul t ivos de p r imavera . 
Pa ra los Estados Unidos, las cva l i r 
clones hacen prever cosechas sensibb 
mente menores que las del a ñ o pasad' 
especialmente pa ra el t r i go y l a aven: 
Las producciones previstas con re lác ió 
a las obtenidas en 1926 y en media en -
quinquenio an te r io r son las siguiente 
en mil lones de quintales : 
1929 1928 Modi : 
P r imero . Los pescadores se in terven-
res s e r á n empleados re t r ibuidos , de mo-
do que quede fue ra de los propios cose-, 
aceites refinados muertos, sm nervio y chsi.os eka furición La Ccfmî ón a r b i . T r i g o 210,4 245,5 220,3 
- • les da un poco de nar iz , con lo cua l l o s . t r a l h a b r á d autoi . izar el func ionamien ¡ C e b a d a 66,2 77,7 45,6 
L O N D R E S , 16 .—Te leg ra f í an de Nueva , pocos intel igentes, que son legión , s e t r a - 1 ^ AA t^i^o ^ ^ ^ A ^ „~», 1̂  ~„ Avpna 174 6 ''lo.0. 1<)52 
Y o r k al " M o r n i n g Post" que R o y Young, ; M A D R I D . A pr inc ip ios de semana h i - ^ el p a q ° e t e ¿ e l q u e toman 1¿ mejor|í°J*!. Ĵ Pl!td0S COn la r e p r e s e n - ¡ A v e n a . 
Reserve B a n k " , j20 nuevas compras de corderos el Con- :de i0 mejor. 
declara aue carece de fundamento la no- sorcio de las carnes, p a g á n d o l o s con seis! y a sé yo . 
" 1929, en mil lones de quintales : 
gobernador del "Federa l Reserve B a n k ' - j z o nuevas compras ae coraeros ei uon- de lo meior. I ̂ o ™ ^ ^ í " ^ " - • „ , ¿ , J ^ C"ant0 .al C a n a d á pueden eva lúa i 
declara aue carece de fundamento la no-l sorcio de las carnes, p a g á n d o l o s con seisj Y a sé y0 de aIguna casa i m p 0 r t a n t e i Segundo L a p r e s e ^ de; se las siguien.es prooables cosechas para 
t i c i a de que el Banco de I n g l a t e r r a haya i c é n t i m o s m á s en k i l o , y como las exis-;que compra toda la p o r q u e r í a en aceite, i 
1929 1928 Media 
Roy Y o u n g a ñ a d e que casi todas las 
semanas se ve obligado a desmentir ta l 
not ic ia . 
E n los c í r c u l o s financieros se hace ob-
servar q u e I n g l a t e r r a puede obtener 
cuantos c r é d i t o s quiera, sin necesidad 
de concertar pa ra ello n i n g ú n acuerdo cha del mercado de ganado vacuno, el 
especial. ¡ cual conserva sus precios con bastante 
Gran alza en la Bolsa de Nueva York | Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
_________. , „ „ , . r igen por pesetas y por k i l o carna l . 
N U E V A Y O R K , 16.—Hoy se ha regís-1 Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
t r ado u n considerable mov imien to de al- |naSi de 2,78 a 2,83; í d e m id . regulares, 
za a l empezar la s e s i ó n de l a Bolsa delde 2,70 a 2,78; vacas moruchas buenas, 
valores, y, a l cerrar , algunos de ellos fue-i ^ 2 3 5 a 2,90; í d e m i d . regulares, de 2.80 
ron cotizados a un t ipo elevadisimo. a 2,85; vacas e x t r e m e ñ a s buenas, de 2,80 
j a 2,87; í d e m i d . regulares, de 2,70 a 2,80; 
vacas de l a t i e r r a buenas, de 2,80 a, 2,87; 
í d e m id . regulares, de 2,60 a 2,75; vacas 
serranas buenas, de 2,78 a 2,85; í d e m id . 
regulares, de 2,70 a 2,78; Bueyes buenos. 
E l mercado de terneras e s t á poco con- ia l pr0pio t iempo, "elaboran c ier ta cant i - f ^ce^ ^ ? JffS^11 ' , Bl™*}e.ndo Cebada .—r.n. - .'-11.2 i . : 4.x —*-1 - r . *" r • t a n t o al l eg i t imo í n t e r e s de las fabricas, • 
6 
1927 DEL GOBIERNO DE LA 
P r o g r a m a para el d í a 17: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
p e q u e ñ a s dosis a l m u e r t o I " r ; ^ ^ ^ ^ , 1 7 ' ^ ^ " « ^ « " ' l c > í : 1 de los Estados Unidos seria in fe r io r a lajC ^ a " a d ^ - . Noticias. Prens Bolsa. Bol-
ar lo . Y con estos t rucos se ¡ ^ ^ ^ abundante de 1928, en unos 105 m i - | - ^ ^ ^ f S f ^ ^ " ^ 
cur r ido y ú l t i m a m e n t e exper imento e s t e ¡ d a d de aCeite con acei tuna hecha, pero 
T r i g o 75,0 145,3 110,7 
20,0 29,7 19,6 
46,0 69,7 67,7 
D e t e n i d o p o r o f e n d e r a 
u n a s e ñ o r i t a 
H a pasado a l a P r i s i ó n Celular, a dis-
pos i c ión del d i rec tor de Seguridad, por 
ofender gravemente a ung. s e ñ o r i t a , José 
Car re te ro Biedma, de t r e i n t a y cuatro 
ñ o s , de p r o f e s i ó n camarero . 
Por p ro tes ta r de la d e t e n c i ó n del an-
t e r i ó r han sido detenidos dos amigos que 
e a c o m p a ñ a b a n . 
Avena 
S e g ú n estas evaluaciones de c a r á c t e r 
p r e l i m i n a r y provis ional , la p r o d u c c i ó n 
de 1929 pa ra el conjunto del C a n a d á y 
I c ier re de cada b á s c u l a , y , s e g ú n este; de los Estados U n í a o s sena in fe r io r a la; 
m u v abundante de 1928, en unos 10o i - . , 
Uones de quintales para el t r i go , 21 p a r a ! b e ñ a l e s í»ora r i a s . -14 . Campanadas. Sena-defienden, y se ponen a tono con l a rea- f 
lida,d del negocio, que ya hemos visto ¡ mrt„A/vírÍ 
c u á l es I Tercero- E n la Dunta general , qu 
Resulta, pues, que estos buenos o le icul - ^ ' ^ ^ . ^ ' A f e c i d i r . sobre el f 
tores. que se esfuerzan en hacer las co- ^ ^ 0 ^ ^ 
p o r c i ó n a l a impor t anc i a de su cu l t ivo , 
los gastos de pesador, y sólo para los 
que a s í lo ve r i f iquen s e r á a tendido por el 
Sindicato este servicio en la b á s c u l a res-
pectiva. Aunque t i é n e s e l a seguridad de 
que no h a b r á pueblo donde ello no se 
sas bien para obtener aceites v í r g e n e s , 
sin acidez, moliendo el f r u t o desde el á r -
bol , g a s t á n d o s e el dinero en f á b r i c a s mo-
dernas de g r a n rendimiento , e s t á n sa-
cando el mismo resultado que si se de-
d icaran a dar silbidos en pleno A t l á n t i c o . 
Los t é cn i cos , con sus e n s e ñ a n z a s ; los fa-
bricantes de m a q u i n a r i a perfect is ima, el 
Es tado con su l eg i s l ac ión encaminada a 
De conformidad con las bases del c o n - j 2 ' ^ - . . . . - , 
venio f i r m a d o con el Gobierno de l a v e - , ^ f ^ - ? 6 p 3 - ^ í lna de Pr 'mera-
p ú b l i c a A r g e n t i n a en fecha 28 de mavo de * ^ ldei? ^ ^ " ^ . f - de 
de 1927. se8 ha procedido el d í a 14 de J-83. a 4: de ?-fitierr^Qde 2?* a 3 ' f ^ 
este mes, en las o ñ e i n a s del Banco H i s - i t u ^ í i a s ' de 3,06 a 3'69, S^eg&s . de 3,26 
p a ñ o Amer icano , plaza de Canalejas, n ú - a 3'48- , , 
mero 1, M a d r i d , a l sorteo n ú m e r o 9 de : ,Ganad0 de cerda.—Los blancos se es-
los t í t u l o s que corresponde amor t i za r en ¡ t a n pagando a 3 pesetas, 
el t r i m e s t r e de 1 de septiembre p r ó x i - ' Ganado lanar.—Corderos con lana, a 
mo, habiendo salido amortizados los si- ,3 '46! ^ e m pelados, a 3,35; idem p r i m a -
guientes n ú m e r o s : ies» de 3-ls a 3,22; ovejas, a 2,62; carne-
Jros, de 2,90 a 3,10. 
S E R I E A (78 t í t u l o s ) | - * - , , 1 • 
931 932 933 934 935 936 r T T n í * ^ , , 
937 938 939 9^0 5 775 5 776 • t-'iUJ-,A1-) R E A L , 16.—Conozco el efec-
5.777 5.778 5.779 5.780 5.781 5/782:to. q u t h a Producido en el á n i m o de 
15.241 15.242 15.243 1 5.244 15.245 15.246 f s t ° s bueno.s oleicultores el escrito que 
15.247 15.248 15.249 15.250 15.291 15.292 I a F , e d e ^ c } o n ^ ae 1ExP9rtadores. de Espa-
15.293 15.294 15.295 15.296 15.297 15.298 i "a ha. d i r i g i d o a l s e ñ o r presidente del 
15.299 15.300 17.221 17.222 17.223 17.224 X ° n s ^ 0 K d e vis ivos. Y ad iv ino la cara 
17.225 17.226 17.227 17.228 17.229 17.230 ;qu? habran Puesto los del resto de Es-
17.771 17.772 17.773 17.774 17.775 17.776 I'B-na" 





S E N S I B L E S 








N A D A E N C O N T R A R A MEJOR O U E UN R A N O C O N 
IPaquete para un baño: 35 cénts . I 
quintales) y pa ra la avena (en 42 m i l l o -
nes de quintales) , superiores, en cambio, 
pa ra l a cebada (en 21 mil lones de quin-
tales) . 
Whi t i ng . Bolet ín meteorológico. I n -
formación teatral . Bolsa de trabajo. "Fan-| 
dango contra danza", " E l pañue lo por la 
cara", "Atreviment", Saderra. Revista de 
libros, por Isaac Pacheco. "Medi tac ión" 
(de "Thais"), Massenet; "Nina", Pergole-
Si; " I love no one but you", Spitaiany, Los cereales en Ausíralia 
M E L B O U R N E , 16.—Durante el mes |"Marquesito", C a s a ñ é ; "La e n t r á de la 
hagai posible, p r e f i é r e s e comprometer de-¡ de j u l i o , en las regiones septentrionales mur t ra" . . Giner.—15,25, Noticias de Pren-
te rminadamente a los propios cosecheros jias condiciones m e t e o r o l ó g i c a s han sido sa.—19, Campanadas. Mús ica de baile.— 
para asegurar de todo punto el é x i t o del;ideales pa ra las sementeras de cereales, !20,25, Prensa.—22, E m i s i ó n retransmitida 
servicio y pa ra hacer f i r m e el c r i t e r i o mient ras que en las regiones centrales por Barcelona y Sevilla. Campanadas. Se-
sano, que domina en el Sindicato, de i y meridionales se anunc ian d a ñ o s c a u - j ñ a l e s horarias. Selección de la ópera de Y conste que no tengo n i n g ú n repro- que todos l?3 socios pa r t i c ipen de igua l sados por las heladas. | W á g n e r , " T r i s t á n e Iseo", Noticias del día. 
rersonaí de Agncuitura manera y d i rec tamente en las funciones y en las necesidades de l a ent idad. 
Mercado en Arrabal 
Noticias de ú l t ima hora.—0,30, Cierre. 
Ingenieros A g r ó n o m o s . — D o n J o s é L u i s S K R V I C I O I N F O R M A T I V O D E MEJICO 
de la L o m a y Oteyza, destinado a l a L a Agencia MejiCana de Prensa "Trens" 
un servicio radiote legráf ico 
17.777 17.778 17.779 17.780 19.481 19.482 
19.483 19.484 19.485 19.486 19.487 19.488 
19.489 19.490 22.971 22.972 22.973 22.974 
22.975 22.976 22.977 22.978 22.979 22.980 
S E R I E B (27 t í t u l o s ) 
M u y razonado, m u y jus t i f icado, todo 
lo que_ ustedes quieran, pero resul ta una 
a p o l o g í a a los aceites con dieciocho gra-
dos de acidez, que, pasados por el ta-
miz depurador de una r e f i n e r í a , resu l tan 
esas preciosidades color c a ñ a , que son los 
30.201 30.202 30.203 30.204 30.205 30.206 que t ienen los billetes, y, por tanto , a 
30.207 30.208 30.209 30.210 31.991 31.992 los que hay que m i m a r . Claro e s t á que 
31.993 31.994 31.995 31.996 31.997 31.998 cuando esos s e ñ o r e s lo dicen, hay que 
31.999 32.000 37.707 37.708 37.709 37.710 creerlo, s iquiera sea con pena, porque 
37.711 37.712 37.713 ellos t ienen su negocio y saben como 
S E R I E C (26 t í t u l o s ) I na-die d ó n d e e s t á n las pesetas. Y como 
39.451 39.452 39.453 39.454 39.455 39.456 ^n mater,i.a de negocio parece que no ca-
39.457 39.458 39.459 39'i60 44 131 44 132 . sent imental ismos, pa t r io t i smos , n i 
44.133 44.134 44.135 44136 44 137 44 j sg S1(3uiera genero de "ismus", hay que 
44.139 44.140 44.814 44 815 44816 44817] acePtar las cosa3 como son. sin per ju ic io 
44.818 44.819 
S E R I E D (2 t í t u l o s ) 
47.155 47.234 
S E R I E E ( 1 t í t u l o ) 
47.768 
E l reembolso a la par de los t í t u l o s 
de que se estudie el medio de var ia r las . 
Hace y a algunos a ñ o s era empresar io 
de la Plaza de Toros de M a d r i d u n po-
pular indus t r i a l , cuyo nombre no hace a l 
caso. T u v o graves diferencias con u n to-
rero que entonces l levaba gente a las 
plazas, y era p ú b l i c o y no to r io que lo 
odiaba cordia lmente . Lo tuvo alejado de 
che para la F e d e r a c i ó n de Expor t ado-
res de Aceites de oliva, que repito, como 
integrado por hombres de negocio, se 
l i m i t a n a exponer con absoluta lea l tad 
y domin io de l a papeleta, lo que hay S A L A M A N C A , 16.—Se c e l e b r ó en A r r a -
en el momento . ¡ ba l el mercado de ganado vacuno. Se pre-
Y o tengo m u c h a confianza en l a ac-i s e n t ó m u y poco, por celebrarse l a f e r i a 
t u a c i ó n de ese C o m i t é de propaganda j en V i t i g u d i n o . 
del buen aceite de o l i va e s p a ñ o l . N o h a y j Precios: toros para sacrificio, de 23 a n á n d e z , ingeniero segundo, destinado a Eastern Standard. Onda, 32 metros. Pe-
que regatearle medios p a r a que puedaj 33 pesetas arroba, v i v o ; vacas, de 39 a ' i á S e c c i ó n A g r o n ó m i c a de' Z a m o r a pa- t'encia' 30 li i lowatios- Nomenclatura, X 
f á c i l m e n t e i nc rus t a r nuestros caldos r i - Í S l pesetas; bueyes, de 28 a 29 pesetas;! 
sa, a su instancia, a s i t u a c i ó n de su-1^' ^ ' ("amada general: 5 m i -
q u í s i m o s en todas las partes del m u n - | terneras, de 34 a 35 pesetas. 
1 pernumerar io . ñ u t o s ) . Velocidad, 25 palabras por minuto, 
do. Si para ello precisara sacrificar ca- | Caballar, de 125 a 225 pesetas el ejem- ' D o n R a m ó n Manzanares Escolano j e - SiSnos, Morse Internacional . 
Gran j a Escuela de Capataces A g r í c o l a s :h imDfantadoJ 
de C ó r d o b a , ha sido destinado a la D i - *JaSFo 
v i s ión A g r o n ó m i c a de E x p e r i m e n t a d o - ST ' t - ^ , í ,* 
nes de Sevi l la , como ingeniero del Cuer-1 ^ c a r a c t e r í s t i c a s de la es tac ión son: 
po agregado. D o n Carlos G u t i é r r e z Her- Time (o a- m- G- M- ^ TiemPo: 12 P-
da a ñ  el impor t e de una buena par te | p i a r . E l mular de 500 a 700 pesetas. As -
del va lor de la cosecha, no dudemos en j nal , de 250 a 350. E l ganado de cerda, a 
hacerlo. Pero cont r ibuyendo todos los i 38 peset s arroba, de é s t a se presentaron
e s p a ñ o l e s , s i bien en d i s t in t a propor- 320 cabezas. 
c ión, pero s in que haya pos ib i l idad de 
que n inguno pueda hacerse el neuras-
t é n i c o . Tengo l a seguridad de que todo 
Curso agrario en Salamanca 
S A L A M A N C A , 16.—Ha sido inaugura-
fe de p r i m e r a clase, ha fal lecido en — 
Barcelona. 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — V| 
D o n Samuel A l v a r e z Arcocha, en s i t ú a - ^ 
c ión de disponible, es agregado a l a 
D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a a l 
Negociado de Plagas y F i t o p a t o l o g í a . 
que l leven la an te r io r n u m e r a c i ó n y e M a Plaza de M a d r i d , o se tuvo que alejar 
pago del c u p ó n numero 9 del citado em-ie l torero, de esto no estoy m u y seguro, 
prest i to , correspondiente al venc imien to hasta que un buen d í a a p a r e c i ó cont ra-
1 de septiembre p r ó x i m o , t e n d r á l u g a r i t a d o con g r a n contentamiento de buena 
en las oficinas del rexerido e s t a b l e c í - ¡ p a r t e de l a a f i c ión . U n per iodis ta c e l e b r ó 
miento , a cuyo efecto, a p a r t i r de l a . u n a i n t e r v i ú con el empresario, y con 
misma fecha, podran ser presentados ba \ la sangre de siete gatos le hizo la s ¡ -
20 las correspondientes facturas para e l : g u í e n t e p regun ta : 
s e ñ a l a m i e n t o del ^ b r o . — M a d r i d , 14 de l Y , ¿ c ó m o ha entrado usted por el aro 
ngorta. •fia lí1..? de aceptar a Fu lan i to , y con t ra t a r lo? 
x i j a s i e m p r e 
a m a r i l l o c o n 
T o d o p r o d u c t o 
l a o n 
n j a n e g r a . 
v e n d i d o a 
¡ t 
E x i j a l o s e n v a s e s p r e c i n t a d o s 
Por mjyor BUáQÜETS Hnos^y-O 
Cortes, 587- — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Vaiencía, 
Gijón. Vigo, Palma y Ceuta. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Severino Alvarez, de ochenta a ñ o s , ca-
sado, enfermo, con u n a h i j a r e c i é n ope-
rada, la ú n i c a que lo ganaba, y el m a r i -
do de é s t a ciego. Tienen cuat ro n i ñ o s 
p e q u e ñ o s . J a ime I I I , 17, Puente Segovia 
(1-6-29). J . J i m é n e z , 6.—Total, 198,50 pe-
setas. 
Fernando Beneito, de cuarenta y dos| 
a ñ o s , con ocho hijos. U n a h i j a , a conse-: 
cuencia de una ca ída , jo robada y tuber-l 
culosa. Se encuentra s in t rabajo . Angel i 
Pozas, 7 (Val lehermoso) (28-7-29). J. J i -
m é n e z , 6.—Total, 101,50 pesetas. 
A n a G o n z á l e z , abandonada por el naa-¡ 
r i do y con seis hijos, el m a y o r de cator-
ce a ñ o s . Acaba de sal ir del hospi ta l y 
carecen de lo m á s preciso. San G e r m á n , 1 
6, an t iguo (Cuatro Caminos) (11-8-29). 
U n ex congregante de los Luises, 15;' 
M a r í a Lu i sa , 8,25; J . J i m é n e z , 6.—Total, 
42,50 pesetas. 
M a r í a G i l Nebrero, con tres hi jos de! 
c o r t a edad. V i v e en camino a l to de San 
I s i d r o , calle de J u l i á n Gonzá lez , 11. E l 
m a r i d o m u r i ó del pecho en m a y o (11-8-
29). U n ex congregante de los Luises, 20; i 
M a r í a Lu i sa , 8,50.—Total, 36,75 pesetas.! 
Pa ra la maestra desahuciada de su 
escuela. Acaba de perder su madre, úni-
ca f a m i l i a que t e n í a , cuya enfermedad] 
m o t i v ó l a f a l t a de recursos. H a pasado i ! 
a lguna noche a la in temper ie (11-8-29). 
U n a maes t ra c a t ó l i c a , 100; u n ex con-
gregante de los Luises, 15: M a r í a Luisa, 
8,25.—Total, 141,75 pesetas. 
Cuide u s í G d 
p o r q u e es f s base d e 
s u s a l u d 
• 
Vó p a d e c í t a m b i é n 
como usted, pero me 
c u r ó e l 
w e « T » 
efe/ Dr.'/Jcentt 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Esto» nnunclos se reciben 
nS i» Adminis t rac ión de E L 
n E B A T B . Colegiata. 7; 
*V E L D E B A T E , 
q¡ule de Alcalá , frente a 
Calatravas; quiosco do 
Glorleta de Bilbao, esquina 
Fuencarral; quiosco de 
tuerta de Atocha, quiosco 
te t» GloHsta de San Ber-
Irdo. í E N TODAS L I S 
.CENCIAS D E P U B L I C l -
D A D . 
- ALMONEDAS 
, ' n M r B A venta mueoiea. .a 
vaboe. 1» pesetas; mesillas. 
,7 pesetas; armarios, aesde 
Jo pesetas. Tudescos. <. 
TÍTTOÍPIANO buena marca 
pesetas, vale 8X00. Bs-
A , 10- Mateeanz. 
- róMÁRlO luna, de haya, 
^.rnlzado. 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
T^oLCHOÑ Tana con almo-
hada 60 pesetas; ma t r imo-
nio, 90. Estrella, 10. 
• fTj ¡ í \dora .d& somier ace-
60 pesetas; matr imonio, 
yXl. Estrelia, 10. 
r r o i r E _ D O B . lunas, mesa 
ova l ada , sillas tapizadas. 
625 pesetas. Estrella, 10. 
c^ f íTTt JOSO despacho re-
nac imien to , ocas ión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Es t re-
11^10-
5 É S P A C H O estilo e spaño l , 
m u c h a tal la . 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella. 10.. 
CÁMA hierro, colchón y a l -
moi ada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ÍBÍESILLO tapizado, 175 pe-
setas; s i l ler ías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; l i b r e r í a s , 
140. Estrella, 10. 
GR A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos A n -
cha. Matesanz. 
ALQUÍLELES 
CUARTOS desalqul íados de 
todos precios. In formación 
de la Propieuad Urbana. Co-
lón, 14. 
SALABERRY, 8, bajo ex-
terior, 45. Interior, 40. 
P I S O hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, si-
t io m á s sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, 8 
y 10. 
T I E N D A , magníñeo só tano 
con montacargas, piso exte-
rior. Barcelona, 13. 
C ü ARTOS magn iñeos ex-
teriores. 32 y 36 duros, as-
censor, b a ñ o , calefacción. 
General Ajrando, 24, esqui-
na Zurbano. 
SE arrienda o vende mag-
níficos locales para alma-
cenes o industria. López de 
Hoyos, 129, t r a n v í a puer-
ta. R a z ó n : Amnis t ía , 1. Se-
ñor Molina. 
CUARTOS 90 y 125 pese-
tas. Calle Francisca More-
no, 8, próximo parada t r an -
vía, P a r d i ñ a s y Goya. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho m i l pe-
setas. Caracas, 4. 
0 U A RTOS desalquilados. 
D a t o s oficíales. Agencia 
Negocios. Preciados, 33. 
PRECIOSOS cuartos casa 
nueva, con tocios los ade-
1 a ntos, precios moderados. 
goya, 56. 
ÜOS hermosas tiendas, una 
con vivienda. Goya, 56. 
E X T E R I O R segundo dos 
balcones ocho piezas noven-
ta pesetas; General Pardl-
fia«, 87, junto Diego León . 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus cons t rucción sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostracioneg. Representa-
ción Automóvi l Sa lón . Alca-
lá. 81. 
REAL Escuela Automovil is-
ta. Alfonso X I I . 58. Con-
ducción y mecán ica a u t o m ó -
viles. 
J-ONE. M a r q u é s Riscal. 6. 
Jaulas « t a n d a s económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
roeaioa abonosf. viajes bodas, 
teléfono 30928. 
>IARQLES Riscal, 6, ga-
age económico para coches 
Sln chofer. 
L E R E NA I b a r g ü e n g o l t i a . 
bñ'1® Recoletos. 5. Teléfono 
Stok de piezas para 
^'troen y Renault. Segmen-
t a , vá lvulas y ejes de pla-
en serie. Accesorios en 
general. 
P O R T l J Ñ Y r , , , Jaulas y es-
í ^ ^ e c o n ó m i c a s . 
drnS,SE^ sel3 y ocho cl l ln-
MnH„ Entre&a Inmedia ta . 
C a m ^ 0 SancI*o. M a r t í n e z campos, 9. 
2^ R ^ ? ^ Hermanos. Arenal . 
^ S r 8 y accesorios de 
J j p N o T A A u t o s A . C. 
luiri V111"181110- Au tomóvi l e s 
Ayala o0008' bodas> viaJes-
c S s v^Pet:!alidad rePara-
cauch,- ^lcanl2aci0nes. "Re-
^uchutado Moderno", Clau-
Coello. 79. Teléfono 
L I Q U I D A M O S muchos au-
tomóvi l e s nuevos y usados, 
diversas marcas. Guzm á n 
el Bueno, 15. C é r e a . 
CALZADOS 
5 S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñ idos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante. 22. 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tondas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
t in . 50. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
m á s que nadie Espoz y M i -
na. 3. entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fo tográf icas , p r i s m á t i -
cos, pañue los Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za. 9 (r inconada). 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , diseos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral . 107. esquina Ve-
larde. Te lé fono 19633. 
A P A R A T O sierra un metro 
compro. J u a n Duque, 20. 
Taller . 
COMPRO alhajas oro, p la-
tlno, plata, perlas, b r i l l an -
tea, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas , te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pe l ícu las , g r a m ó f o n o s , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral , 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía . 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Mani la , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
COMPRO m á q u i n a escribir 
perfecto uso marca conoci-
da hasta cuatrocientas pe-
setas. Apartado 44, M a -
dr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobil iar ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c r éd i to . Pi y 
Margal l . 17. segundo dere-
cha. Te lé fono 10169. 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
E L lente de Oro. Arenal , 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impert inentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
B R U J U L A S , b a r ó m e t r o s , 
t e r m ó m e t r o s , lupas, micros-
copios. V a r a y López . P r í n -
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
N E C E S I T A N SE 100.000 pe-
setas sobre 200.000 del Ban-
co Hipotecario. Casa cons-
Importante. acreditada. A l - t ru ida , g a r a n t í a pr imer or-
51638. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C ü l i A C i O N E S m é t o d o 
Asuero. Gaztambide, 13, en-
tresuelo, B ; tres a seis. 
E N 1< E R M E D A D E S de la 
ma t r i z y embarazo, médico 
especialista. Liber tad , 27, 
pr inc ipa l ; S a 5. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o » eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. Da 8 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qu i -
lates, 30; trabajos a l d í a . 
Barradas, Montera, 41 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
c ía . Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Testos propios. 
Fernanfior. 4. Madr id . 
OPOSICIONES a escue la» , 
secretarlos Ayuntamientos, 
j ü c l a l e s de Gobernac ión . Ka-
l lo te l eg ra f í a , Te l ég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con^ 
tabilldad, cá lcu los , taquigra-
fía, i m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
Inglés . Atocha, 41. 
CORREOS, Te l ég ra fos , con-
vocatorla de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico . 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco. 21. 
R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
m v , modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
CURSO permanente Taqui -
graf ia . Lecc ión postal. Gar-
c í a Bote ( Congreso ) . Fe-
rraz, 22. 
F R A N C E S , inglés , econó-
micos. San Bernardo, 73. 
ESPECÍFICOS 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo , usando l a lodasa Bel lot 
e n c o n t r a r á n u n a l iv io a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 




tes Pidan l isia gratis. Gál -
vez. Cruz, 1, Madrid . 
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
V E N T A casa buen *l t lo h i -
poteca Banco 500.000 pesetas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca rús t i ca . E l valor pa-
ra ei cambio, la t a s a c i ó n del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPRA-venta. Agente tna-
trlculado. Federico Soler, 
abogado. Alca lá . 173, teléfo-
no 55383. Madrid . 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fénix Inmobi l ia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas. M . Riestra, agente 
p r é s t a m o s . Banco Hipoteca-
rio. P i Margal l , n ú m e r o 9, 
A. 12. 
F I N C A S r ú s t i c a s eñ toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
en « íadr ld . J . M . Br l to . A l -
calá , 96. 
V E N D O hotel ocho hablta-
ciones , 10.000 pesetas . A l -
cantaril lado, t r a n v í a puer-
ta. Carretera Hospi ta l M i -
l i tar , 32, ul t ramarinos. Ca-
rabanchel Bajo. 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . To-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madr id . 
P E N S I Ó N Domingo, con-
fort", mobil iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 1». 
CEDO en A n d r é s Mellado 
g a b i nete, alcoba exterior 
con o sin. R a z ó n : Meléndez 
Va ldés , 39. C a r p i n t e r í a . 
PENSION Nacional p£ r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
H A B I T A C I O N E S con, sin, 
c o n cinco pesetas. Carre-
tas, 39, tercero izquierda; 
ascensor. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. & 
M O N T E R A , 18 , segundo ; 
prefiere sacerdotes, segla-
res; pens ión desde seis pe-
setas. 
P E N SION completa cinco 
pesetas. Fuencarral , 56, se-
gundo. Rodrigo. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Seño re s viajeros 
y tur is tas . Rigen los precios 
de 1928. 
A L Q U I L O dos habitaciones 
y cocina, 45. Hermosil la, 51. 
P E N S I O N Manchega; uno, 
dos, amigos; seis pesetas. 
Teléfono , ascensor . Fuen-
carral , 51, pr incipal . 
DESEASE h u é s p e d en fa -
mi l la . Corredera Baja, 27, 
principal izquierda. 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . P e n s i ó n com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a i v e r , 16. 
P E N S I O N del Carmen. 
F u e n carral, 33. Gabinete 
exterior, económico, ma t r i -
monio, amigos. 
LIBROS 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r í n -
cipe, 16, Madrid, e n v í a a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
OCASION. M á q u i n a s de es-
cr ibi r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
26 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión S ínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
OCASION. M á q u i n a s de es-
cr ibi r mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
MODISTAS 
S E Ñ O R A S sombreros nue-
vos, 5 pesetas. Montera, 21, 
entresuelo. 
MUEBLES 
N O V I A S : A I lado de "E l I m -
parc ía l " . Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surt ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Rol i " . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
p r o c edimientos modernos 
técn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
den. Tra to directo con ca-
pi ta l i s ta . Di r ig i r se : Te lé fo -
no 55119. 
DESEO 7.000 pesetas p r i -
m e r a hipoteca. Esc r ib i r : 
Terol , Carretas, 8. Cont i -
nentaL 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomlr , Alcalá , 73, 
Madr id . Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
SASTRERIAS 
T R A JES hechos, frescos, 
para caballero, 10. 20. 30, 40 
pesetas. S a s t r e r í a " B I Dan-
dy" Barquil lo, 30. 
A R R E G L O y vuelvo trajes, 
gabanes. Amparo, 60, ter-
cero. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, ú l t i m a palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
L I C E N CIADOS E j é r c i t o : 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos,. certificados 
Penales. Informes grat is . 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
c ión servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facil i tamos. Colón, 14. Con-
t r a t a c i ó n servicios. Te léfo-
no 19600 
E M P L E O S para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n 
Hervicios. 
í JEN TRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
N E C E S I T A S E s e ñ o r a para 
a c o m p a ñ a r tardes alternas. 
San Bernardino, 6. 
, MECANOGRAFOS, Ins t l tu -
trlces, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
Demandas 
J E F E Ejé rc i to , con garan-
t í a s , of récese ar derac ión , 
secretaria, a d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo aná logo , apartado Co-
rreos 8.070. 
M A T R I M O N I O ilustrado sin 
hijos c u i d a r í a finca capital , 
campo o conserje Madr id , 
provincias. Inmejorables re-
f e r e n cias. Huertas, 54, 
tienda. 
OFRECESE s e ñ o r a educad 
da para ama gobierno, se-
ñ o r a edad, sacerdote. Escr i -
b id : F e r n á n d e z . Carretas, 
3. Continental . 
S E Ñ ORA formal , buenos 
informes, ofrécese acompa-
ñ a r n i ñ o s . Colón, 14, p r i -
mero. 
OFRECESE t a q u i m e c a n ó -
grafo con m á q u i n a propia 
para t rabajar en casa. Co-
rrespondencia, proyectos, et-
c é t e r a . Escr ib id : Apartado 
44. Madr id . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tac ión servicios. 
NEGOCIO géne ros punto, 
a c r e d i t a d í s i m o , único en Ma-
dr id , traspaso por marchar-
me A m é r i c a Hermosilla, 83. 
TRASPASO m e r c e r í a gran-
de, bonita, cén t r i ca . Infor -
mes: s eño r F a b i á n . Fomen-
to, 27, pr incipal . 
T A B E R N A , bar. acredita-
da, urge traspaso, b a r a t í -
simo'. Requenas, 129. Puen-
te Vallecas. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Te lé fono 
interurbano 12312. 
A B O G A D O : Civiles, c r lml -
nales, c rédi tos , Indemniza-
ciones. Consulta económica . 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORDAN A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
CRU. Construcciones y re-
paraciones urbanas a lbañ i -
1 e r í a. Rapidez, economía . 
Apartado 906. 
I M P A T I K lo pega todo. 
Tubito, 0,16. F á b r i c a Arde-
mans, 16, Madr id . 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. A n -
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica . Cava Baja, 16, tar-
des. 
L A N A S para labores, sur-" 
tido, muy baratas "La Go-
londrina". 
S O M B R I L L A S , abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
"La Golondrina". 
L I Q U I D A M O S encajes seda 
anchos, cintas f a n t a s í a "La 
Golondrina". 
B Ó P I T A para nenes, i n -
terior , s eñora , l iquida "La 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondri-
na", Espoz y Mina , 17. ca-
si Plaza Angel . 
D I E Z plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
t ículos , precios de contado. 
Mayor , 4. 
ELECTROMOTORES , l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mós to -
lez. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Az t l r i a . Ca-
ñ iza re s , 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, g a r a n t í a seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina An tón M a r t í n ) . Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , t a -
11a, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
CAFES tueste na tura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
l i l l o . Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, almendras y ave-
llanas. Una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
C I B U J A N A call ista gabine-
te tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 18603. 
VENTAS 
L í N O L E ü M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
CUADROS, n&jor surt ido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
P IANOS G ó r s k a l í m a n n , Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autop ía -
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armoniums MusteL Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
SALDAMOS buenos corsés . 
L a F lo r de Lis , 10, Espoz 
y Mina . 
B O L S I L L O S preciosos, ba^ 
r a t í s i m o s , medias, sombri-
llas, abanicos. S á n c h e z Sie-
r r a Fuencarral , 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Perreres. Echegaray, 27. 
SOM1EBS acero Victoria, el 
m á s h ig ién ico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid . 
P E R S I A N A S : Saldo mi tad 
precio. J o s é Más . Horta leza 
98. Teléfono 14224. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, planos, ú l -
t imas novedades Oliver. V i c -
toria . 4. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
CASA A r y m a . Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
a r t í s t i c a s , religiosas. Fabr i -
cación propia. 
"SEL AGON" contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras , 85 c é n t i m o s . Doctor 
Alcobl l la . Caballero Gracia, 
10. Madr id . 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, ex í j an las con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada, 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. A r r r v o . Barqui -
llo . 9. 
O R N A M E N T O S para Ig le -
sia. I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
religiosa, estampas rosarlos. 
L a casa mejor surt ida de 
E s p a ñ a , V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
G R A N surtido y calidad en 
hilos para bobinas (esmal-
tados, cubiertos con algo-
dón y seda). V ivomi r . A l -
ca lá , 73, Madr id . Cortes, 
620, Barcelona. 
PIANOS, au top í anos , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22. 
V E N D O oficina m á q u i n a , 
450; e s t a n t e r í a s nuevas, 100. 
Sa-n Bernardo, 69. 
Ventas al contado y a plazos. 
F U E N C A R R A L , 33. 
¡ E l a r m a e f i c a z c o n t r a e l o l v i d o ! 
Usted'centra el asunto en el visor, aprieta el dis-
parador y jclic!, todo lo que sus ojos vean, todo 
cuanto le encante, los rasgos y las sonrisas de 
seres queridos, los instantes felices de su vida, 
las divertidas y emocionantes escenas que presencie en sus ex-
cursiones y viajes o durante su veraneo, será perpetuado por su 
Ud. aprieta el botón... el Cine-Kodak hace lo demás 
L a sala de cinema , . . . será su propio salón. 
Las películas proyectadas, . . . . . . . serán filmadas por Ud. mismo. 
Los escenarios serán fruto de su imaginación. 
Y usted mismo puede figurar en sus películas siempre que quiera. 
Para creerlo es preciso verlo 
Pida usted en lodos los buenos estable-
cimientos de artículos fotográficos íollelo y 
proyección gratis de peliculas Cine-Kodak, 
como las que usted mismo podrá tomar 
y proyectar luego en su propio bogar. 
En el coste de cada película Cine-Kodak va ia-
cluido el del revelado y positivado del mismo. 
K o d a k , Sociedad A n ó n i m a , Pnerta del Sol, 4 . -Madrid . 
iimiwuinmmiimimm'WiHiiiiniinmii! 
P A R Í S 
E u n n n IJbrito doblado, 135 hojitas, 25 c é n t i m o s . I RrerJ||R Llbrito estuche, 75 bojltas, 15 c é n t i m o s , «"i-ww*» Blok , escudo, una peseta. H 
Marca n ú m e r o 1.074, registrado en E s p a ñ a , E l J E A N m á s an t iguo y el solo M 
registrado y reconocido como l e g í t i m o en la o ñ e i n a i n t e rnac iona l de Berna. M 
El J E A N pr imeramente conocido y acreditado^ en E s p a ñ a y en todo el mun- u 
do. y consecuentemente, el ú n i c o que ha sido imi t ado . De cal idad, com- Q 
bus t ib i l ldad y engomado nunca igualados. M 
0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
año 1730 
P R O P I E T A R I A 
da dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o «I más renora- ü 
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera 1 
l i i i i i i i f l i i i w r r M 
F A B R I C A 
M A D P T D 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
D Ü S T R I A S , O F I C I N A S í C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . 
S i sufre us t ed de los pies es porque qu ie re . C o m p r e 
h o y u n t a r r o del pa ten tado 
UNGÜENTO MAGICO 
y en t r e s d í a s se v e r á u s t e d l i b r e 
de callos y durezas, juane tes y ojos 
d e g a l l o . P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado . 
P ida lo en f a r m a c i a » y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r correo, 3 pesetas 
F a r m a c i a Puer to 
P U Z Í OE SAN I L 0 E F 0 S S 0 , 4 
M A D R I D 
O S 
de todaa claaet, para mano 
v fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores. 
Cortadoraa. TamTzkdoraa. 
Inmenso surtido. 
P í d a s e ca tá logo 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
f — l l l l i " | !• 1 TMIIIIBIILIÍI  
Colegiata, 7. 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
*Sg A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y nP" 
demás enfermedade» originadas por la A r t a -
rloesolerosis e H i p e r t e n s i ó n 
Se enran de un modo perfecto y radical y — 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Los sfnlonm precursores de estas enfermedí* 
des: dolores de cabe¿o . rompa o calambres, tanh 
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad dt 
ca rác te r , congestiones,_ hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser olctima de uno nmerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
totaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal ,2 , Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España,Portugal y América 
O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l mata-ratas " N o g a l " cons t i tuye el p roduc to m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y eficaz que ae conoce para m a t a r 
toda clase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 ptas 
paquete en las pr incipales farmacias y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
Producto del Labora to r io S ó w a t a r g , calle del Ter. 16, 
Te l é fono 564. S. M. . Barce lona 
I fo t a . Mandando previamente su i m p o r t e m á s 50 
c é n t i m o s para gastos a l Labora tor io , é s t e , a vue l ta de 
correo, verif ica el e n v í o de la cant idad ped ida 
N o es l o mismo t o m a r ca f é que t o m a r u n buen c a f é . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i l o . 
Chocolate "REINA V I C T O R I A " 
el m á s exquisi to de los chocolates. Se expenden los 
c a f é s y el chocolate en las Sucursales de V I E N A R E -
P O S T E R I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á , 129; A l a r c ó n , 1 1 ; 
A r e n a l , 30; A t o c h a 89; Fuenca r ra l , 128; G é n o v a , 2 
y 25; Goya, 29; M a r t i n Heros, 33; M a r q u é s U r q u i j o , 
19; Preciados, 19; San Berna rdo , 88 y Toledo, 66). 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
U n i c o eficaz para p r o t e c c i ó n de edificios 
L. R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3. M A D R I D . — T e l . 10115. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
t 
L A SEÑORA 
Doña María de Villa 
D E G O M E Z D E L A T O R R E 
HA FALLECIDO EN SANTANDER 
el día 13 de agosto de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su esposo, dou A n t o n i o G ó m e z de l a T o r r e y 
B o t í n ; hijos, Sor M a r í a de San J o a q u í n ( r e l i -
g iosa de l a A s u n c i ó n , ausente) , d o ñ a Isabel , don 
J o s é , d o ñ a A n a - M a r í a , don E m i l i o y don Ra-
m ó n ; hermanos , don A n g e l , don E m i l i o y d o ñ a 
I sabe l ; hermanos p o l í t i c o s , p r imos , sobrinos y 
d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amigos l a enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
E l f une ra l p o r el e te rno descanso de su a l m a 
se c e l e b r a r á en e1 convento de S o t o - I m z (San-
t a n d e r ) hoy s á b a d o 17, a las diez de l a 
m a ñ a n a . 
Muras tenia, dispepsia hiperdorhidrica - c a t a r r o s «actrointesíinales» 
De oso oniveraa! c o m o a g u a á » m e s a . 
DEPOSITO Y OFIONASi REINA, 45. PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto, 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 6 8 
S á b a d o 17 d e a g o s t o d e 1929 
S O B R E L O S " C A N T O S " D E A V I L A 
En marcha hacia las cimas. Rezaga-jtécnicos y legislativos que para resol-
do y altanero queda atrás el Parador,' verle a fondo preconiza, aboga con ar-
que, con más coste que gusto, ha levan-'dor' aegún es lógico, por el aumento 
tado el Patronato Nacional de Turismo considerable e inmediato de la canti-
en las cercanías de Navarredonda, el 
pueblo serrano de aire sutil y clima 
veraniego incomparable. Allá atrás que-
da abriendo los ojos de sus fenestras 
medioevizadas al espléndido panorama 
que le circunda y sintiendo bañados los 
pies por las aguas claras, aguas del 
Tiétar, según el señor S. Pallarés. 
E l camino es cabriteño por lo empi-
nado y áspero. Pasado el manchón pi-
nariego de Hoyos, todo frondosidad 
fresca y aromada, el paisaje se endu-
rece y quiebra. Los altozanos se em-
pinan y resquebrajan hasta convertirse 
en cordilleras abruptas, que, de cuan-
do en cuando, se abren en simas o ba-
rrancos profundos; los llanos desapare-
cen o se reducen al área mínima de un 
predio de Liliput. Y todo es piedra an-
te la vista, fuera del toldo azul con 
que se cierra por arriba el espacio a 
una altura inescalable. Piedra en moles 
ciclópeas sobre las cumbres y laderas, 
y amigdaloides graníticos, entreverados 
de algún que otro chorlo negro, en las 
estrechas gargantas o pasadizos. Pie-
dad irrisoria de cien millones, que el Es-
tado consagra anualmente en sus pre-
supuestos a ese fin. La razón de la ur-
gencia es obvia Con recursos económi-
cos tan menguados, se tardaría cuatro 
mil años en repoblar totalmente nues-
tra área desierta. Pero me atrevo a 
asegurar que toda la técnica de nues-
tros ingenieros y todo el contingente 
capitalístico de nuestro Tesoro resulta-
rán inútiles, mientras se cuente como 
aquí, con propietarios en grande, que 
no conocen sus dominios, sino por la 
renta que de ellos perciben, y con una 
población de cultivadores que tres par-
tes del año se dedica a ver ociosa cómo 
crepitan ardiendo en el desmantelado 
y sucio hogar, los piornos, y la restan-
te a quemarlos sobre el monte seminu-
do, para que puedan mejor correr por 
él unos cientos de jatos lustrosos y de 
corderos raquíticos. 
De las tristes reflexiones me saca el 
oscilante y trabajoso caminar del ca-
ballo que monto. Sube una empinadura 
inverosímil, que aun las liebres no co-
E L G R A N S U S T O , por K H I T O 
dra hasta en esta ruta de bosque vír- rrerían de frente sin voltinetas. C o n el 
gen, que parece lecho guijoso de un rostro pegado a su crin áspera, me de-
torrente desecado. ¡Piedra, piedra, pie-
dra!... 
Sólo la ardiente imaginación geo-
gráfica que ha visto serpentear al 
Tormes, cabe los muros clásicos de 
jo llevar. Una hora de ascenso jadean-
te, y la cima de los "Cantos" de Avi-
la se me ofrece ante los ojos. En el 
fondo, una laguna de unos veinte mil 
metros cuadrados 'de superficie. Aire-
Avila y cubrirse el Almanzor en pleno P^des rocosas de unos tres-
— Y a te he dicho, Epifanio, que no te des esos tintes; mira que se 






—No, hombre. ¡De calva! 
—¡¡¡AhH! 
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EN L A EXPOSICION IBEROAMERICANA 
agosto con "su manto de armiños neva-
dos", puede soñar aquí con "paisajes 
de ensueño". Ello equivale a soñar en 
el Sahara con la aparición de frondas 
adormecientes como las de nuestras 
rías gallegas. En otras formaciones de-
sérticas, por ejemplo las de los alrede-
dores de Palencia, se ve rota la horri-
pilante monotonía de la desolación por 
algunos ejemplares raquíticos de "quer-
cus ilex" o pocas más matujas de 
"quercus lusitánica". Aquí todo es pela-
do. A lo más, algunos piornos rígidos, 
diseminados acá y allá sobre la escasa 
tierra que la disgregación de las rocas 
origina y la irrupción torrentosa de las 
aguas fespeta, manchan con su verde 
esmeralda el tono general gris y cal-
cinado. Es la única nota de vida que 
advertís. Esa y la que dan pastando las 
hierbujas miserables, unas docenas de 
cabras huesosas e hirsutas y de vacas 
de piel de azabache bruñido y de ojos 
grandes y mansones como los de una 
campesina bávara. 
Al paso lento y cansino de la ca-
balgadura y mientras el sol me quema 
la piel, como si incidiese sobre ella al 
través de una lente invisible, pienso con 
tristeza en lo que significa para lo pre-
sente y lo porvenir de mi patria, lo que 
a la vista tengo. La extensión desolada 
que recorro, mide bastantes kilómetros. 
Cien de ellos en dirección al Tiemblo, 
sesenta y tantos en dirección de Can-
delario o Béjar y más de cincuenta en 
dirección al Barco, son casi lo mismo. 
Fuera de la vertiente meridional de es-
tas montañas inaccesibles y ariscas, 
constituida por los amenos y dilatados 
valles de Adrada, Arenas, Candeleda y 
Mombeltrán, resulta toda Avila una pa^ 
ramera rocosa, infértil y semiinhabita-
ble. Es una porción de los veinte millo-
nes de hectáreas incultas con que cuen-
ta nuestro agro. Es una parte no pe-
queña de la España irredenta, de la 
España mísera, que nos impedirá siem-
pre representar y ser algo en el con-
cierto de las naciones. ¿Y pensamos en 
Constituciones nuevas y en engrandeci-
mientos económicos y políticos sin in-
tentar antes y, sobre todo, curamos 
de esa lacra bochornosa y purulenta 
que nos roe? 
Todavía está fresca la tinta del libro 
enjundioso, que, al estudio de la repo-
blación forestal, nuestro problema más 
sustantivo e imperioso, acaba de dedi-
car el señor Lleó. Entre otros medios 
cientos metros de altura coronadas por 
picos afilados y cortantes. La "Caldera" 
es grandiosa por lo hórrida. Sobrecoge, 
porque espeluzna. No es de extrañar 
que en lo antiguo inspirase leyendas 
estrafalarias y pavorosas. E l doctor 
Fausto habría dado en ella con lugar 
muy a propósito para sus alquimias 
infernales. Cuando las nubes tormento-
sas la cubran y el trueno retumbe en 
su abombado hueco, debe sentirse la 
impresión de que los quicios de la tie-
rra se desencajan y las rocas van a sal-
tar a trozos como en una lucha de gi-
gantes homéricos. 
Me dicen con "pena" que una empresa 
de Madrid quiere convertirla en pode-
roso centro dinámico, elevando el nivel 
de las aguas del fondo hasta cuarenta 
metros y horadando una de sus paredes, 
la del Sur, con lo que se obtendría un 
salto acuoso de irnos mil metros. Hága-
se la magna obra fecundante; aunque 
los deportistas se amurrien. Pero eso 
sí, con ingenieros y materiales es-
pañoles. No suceda lo que en la cer-
cana y homologa del Tiemblo, en la 
que no sólo los dirigentes son extran-
jeros, sino que hasta el cemento se trae 
de Holanda por ser mejor y más bara-
to que el español. 
Sabido es que desde sus serrados bor-
des se otea una perspectiva fantásti-
ca. Por no tener tiempo para hollar el 
"nevado armiño" del Almanzar subo, a 
costa de fatigas y sudores, al pico más 
accesible de "Majada somera". La vis-
ta se deslumhra y las piernas se estre-
mecen. Abajo el "nacimiento" grandioso 
de Candeleda. Más allá el manchón ne-
gruzco de Talavera y los montes de To-
ledo. Todavía más allá las planicies tos-
tadas e indefinidas de Extremadura ¡So-
berbio, prodigioso!... Pero sin querer 
murmuro en silencio: 
"Recuerde el alma dormida 
Avive el seso y despierte 
Contemplando, 
Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerte 
Tan callando"... 
Porque esto es a propósito para es-
cribir estrofas recoletas o de renun-
cia a lo Jorge Manrique. Porque esto 
es contemplar la vida desde las cúspi-
des desoladas e inclementes de un as-
tro muerto. 
P. BRUNO IBEAS 
Credos y agosto. 
nifimniniiiiiiM 
E l d e s c u b r i m i e n t o d e l a i r e 
Se engañará quien piense que vamos 
a tratar de un hecho comparable al de 
quien, por segunda vez, idease el para-
guas, el alambique y la pólvora. No 
hay tal. Si es cierto que el aire libre 
perderse. E l madrileño acabó por dar 
C H I N 1 T A S 
"Los sucesos de ayer. Teresa tiene dos 
pares de narices." 
En una palabra: el sexquigémino. 
Mejor que nadie. 
* * * 
Se asegura que no hay semejante in-
toxicación de los melones y las sandías 
por un cierto gusano, al lado del cual 
la mosca de California es un corderito 
lechal. 
Más vale asi. 
Pero conste son frecuentes, 
en la vanguardia sinuosa 
cabezas que son melones 
con veneno, y no otra cosa. 
* * * 
"Una buena higiene debiera conte-
ner entre sus preceptos el de pensar 
lo menos posible, porque esa función es, 
a la larga, de funestas consecuencias." 
Ahora se explicarán ustedes el buen 
ver de algunos "pensadores". 
¡Ante todo, la higiene! 
* » * 
Lo que se escribe de más. 
"Robo trágico. Una anciana y su nie-
ta, asesinadas. 
E l suceso ha Impresionado dolorosa-
mente al vecindario." 
Pues, ¿qué querían ustedes? ¿Unai 
verbena, o un vino de honor? 
* » » 
"Ha cogido un paliUo que ya llevara' 
varias horas en ristre, y tomando café 
ha esperado que llegue la hora de ir 
a los toros." 
¿El palillo en ristre?... Nosotros co-
nocimos un extravagante, algo así co-' 
mo un Gómez de la Serna, que se lim-
piaba los dientes con una lanza!... 
¡Toma!... ¡Y a lo mejor es el mismo!-. 
* » * 
E l turismo, el pobre, va adelantan-
do mucho. Por ejemplo: ¿Sabéis lo que 
es Bruselas, así, en dos palabras?-. 
Allá va: 
"Frente al Hotel de Ville, por las 
tardes, mercado de flores. Rosas de co-
lor audaz, cuya policromiá destaca con 
desenfado de copla popular, entre el 
ambiente conspicuo de los edificios. 
En el quiosco tocan, al anochecer, 
bandas y charangas. 
Tradición, gótico. Burguesía, barro-
co. Ilusión romántica. Gustos de tran-
quilo vivir. Música, terminada la cena. 
Flores. 
E l corazón de Bruselas encuéntrase 
guardado en el relicario de la Grand 
Place." 
Y allá nos espere muchos años, na-
turalmente. 
VIESMO 
Sus altezas reales las infantas doña Beatriz y doña Cristina al salir í 
de la tómbola de la Cruz Roja, en Santander. 
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, don Demóstenes 
Arosemena (x) , y familiares, acompañado del secretario general 
de la Exposición de Sevilla, en la visita que hizo a los pabellones 
de la plaza de España. (Foto Dubois.) 
El^Bremen" en regata con K a y ser l ing, enfermo 
el <<Mauretania,, 
Han salido ayer para batir el 
"record" del Atlántico pero en 
direcciones opuestas 
ÑAUEN, 16.—El mismo día y casi 
al mismo tiempo han salido el "Mau-
retania" de Nueva York para Cherbur-
con una estación del ferrocarril y seigo y el "Bremen" en el recorrido in-
volvió a la Corte, pensando en expío- verso. Ambos van con el propósito de 
I J A PAZ, 16.—Se encuentra en cama 
a consecuencia de una infección intesti-
(Ual el conde Germán Kayserling.—Asso-
ciated Press. 
m m á 
El infante don Jaime en la misa en que se bendijo la bandera de los Explorado; 
tar su descubrimiento. Para ello fundó 
una sociedad, y semanalmente varios 
existía antes del descubrimiento a que amigos marchaban a la Sierra para to-
dedicamos este artículo, no es menos!mar unas dosis de aire libre. 
verdad que el recuerdo se había perdido. 
Porque ocurre que con posterioridad al 
aire libre, magnífico regalo de Dios 
a los hombres y tan inmerecido como 
todos los demás, los hombres inventaron 
el aire viciado. Todavía no hace mucho 
que se inventó el "cine", precioso ejem-
plo de lo que es capaz el hombre por 
echar a perder las obras del Creador. 
Y en el "cine", a la naturaleza falsifi-
Fué la etapa primera, de pureza y sen-
cillez sin igual. Inmediatamente empe-
zaron algunos a coger el aire libre y 
falsificarlo. En la actualidad, el aire del 
Guadarrama, como el vino de Valdepe-
ñas; el aceite, la mantequilla y la leche, 
es un producto adulterado. Sin embargo, 
quedan grandes existencias de aire puro, 
y queremos ver si es posible salvarlas. 
batir el "record" de la travesía del At-
lántico. 
E l "Bremen" recibió hoy la corres-
pondencia de Alemania con un avión 
salido del aeródromo de Colonia. Por 
el mismo medio, utilizando un aparato 
lanzado con catapulta, llegará el correo 
a Nueva York. De este modo una car-
ta puede tardar solamente cuatro días 
en llegar de Berlín a Norteamérica, 
E L LLOYD ALEMAN COMPRA UNA 
FLOTA HOLANDESA 
A ello se endereza este artículo. Ya es 
cada, a las montañas de cartón y a los hora de que se lo digamos al lector con 
desiertos de pacotüla conrresponde en el nuestra acostumbrada franqueza, 
local un ambiente adulterado, compues-j Sí. El aire del Guadarrama se falsifica 
to como vino de taberna. Son las inven-! hoy con vapores de alcohol, de paella grandes Empresas navieras Nord Lloyd,: 
dones recientes de los hombres. Y cuan-1 a la valenciana y mezclándole otros 
do, de pronto, nos tropezamos con las| aires, por lo general, de mala educa-
venerables creaciones de Dios, damos un; ción. Claro está que de este modo el 
grito de alegría. Hemos hecho un des-1 salutífero bálsamo pierde xma parte muy 
cubrimiento. considerable de su eficacia. 
Uno de los últimos descubrimientos La falsificación se lleva a efecto en 
de este orden hechos por Madrid ha sido cuadrilla. E l principal elemento de ella 
el del aire libre. La capital de España 
BERLIN, 16.—"La Gaceta del Voss" 
anuncia en su número de hoy que está 
ultimado un contrato entre las dos 
alemana, y Uoyd Real, holandesa, me-; 
diante el cual la primera toma a su! 
cargo la flota de esta última, compues-l 
ta de diez y seis buques, con un total; 
de 110.000 toneladas. Dichos barcos con-
tinuarán navegando bajo el pabellón 
holandés. 
sólo conocía, hasta hace poco, varias es-
pecies de aire con las siguientes com-
posiciones: 
Aire de la calle: tufo de asfalto ca-
liente, emanación de alcantarillas, olor 
de aceite frito de la churrería más pró-
xima, gasolina, A estos elementos fun-
damentales se añade, según los parajes, 
el perfume de las hortalizas podridas, 
el aliento de algún solar-vertedero de 
basura, etc. 
Aire de café: aroma de achicoria co-
cida, humillo de grasa, gas del que des-
piden los pitillos de cincuenta. 
Aire de "cine" o de teatro: gas fá-
cilmente obtenible por la mezcla del an-
hídrido carbónico con la cantidad pol-
vo precisa para formar una pasta muy 
suave. 
es una bota de tamaño monstruoso, don-1 ^ situación financiera del Lloyd 
de se almacena la mayor cantidad posi-|Real .es' al parecer, muy critica,^ y^se 
ble de vino o de lo que den por este con- ¡ ̂ ^H6?16, grac,ias a 
cepto. E l resto del instrumental compo-
nen un vestido sucio y descotado, un go-
rro de marinero yanqui, una sartén, un 
palo, y, sobre todo, el órgano vocal. Esto i 
es muy importante. La falsificación del frecios° lufar' ^ / ^ L ^ ^ t ^ f 
la sombra fresquísima de unos árboles. 
Entonces hacen fuego y se tragan el 
las subvenciones 
del Estado y de la ciudad de Amster-
dam. 
aire libre no puede llevarse a efecto 
por mudos, porque lo primero que se 
necesita es turbar las ondas y agitarlas 
mediante una colección de berridos inar-
ticulados, en el mejor caso, pues cuando 
se articulan es muchísimo peor. 
Sale el tren de los pobres falsifica-
dores—pobres por inconscientes, en su 
humo, organizan ritangas y guisotes y
dejan la bota con las paredes pegadas 
de tanto exprimirla. Ligeramente ma-
reados, roncos, congestionados, derren-
gados emprenden la vuelta a Madrid. 
Lo han hecho todo menos aprovechar el: 
día en realizar un ejercicio sano y en 
inmensa mayoría—y corre por los cam- traer provisión de oxígeno en los pul-
pos soleados, mientras los alaridos y lasimones. 
canciones lo pueblan todo de una vibra-j De todas maneras bien está que Ma-
ción múltiple. Podría acaso lograrse laldrid haya llegado al descubrimiento del 
Cierto día, un madrileño se salió alj ilusión de algo con carácter, si el sal-
campo y se perdió. Ignoraba la existen-
cia de aquellas extensiones de terreno 
con algunos árboles y sin casas de co-
rredor. Anduvo a tientas en busca de la 
calle del Bastero, y se encontró en el 
Guadarrama, L a diferencia entre aque-
lla montaña, sembrada de rocas, y Ma-
drid se notaba muy pronto. Si el pavi-
mento parecía no haber variado, en cam- ñeros de mi vida 
bio el ambiente era otro distinto. UnaI emborracho bien 
vajismo de algunos expedicionarios fue-
se completo. Si en el corazón del bos-
que supiesen ellos lanzar el grito feroz 
aire libre. En los países en que ese 
descubrimiento tiene alguna antigüedad 
se ha visto que el aire ha podido impo-
nerse al fin y ampara en su limpio se-
de los cazadores de cabelleras, o el dejno tan sólo higiénicos deportes, ejerci-
guerra de las tribus del IndostáJi todo cios moderados y una calma hecha para 
podría arreglarse aún; pero lo que ha-i el descanso verdadero. Aquí ya pasa al-
cen es cantar el "mamita yo sé que miigo de eso en cierto modo y es de espe-
culpa...", el "adiós muchachos compa-'rar que por último la magna serenidad 
y el "esta noche me ¡del aire libre dé su sentido verdadero 
I a las saludables excursiones campes-
transparencia, una suavidad, algo tan¡ Con tan armoniosas canciones en losjtres. 
fino y tan alegre, que valía la pena de'lahios, siguen su camino hasta cualquier Nicolás GONZALEZ R U E 
m m m 
>:•..;;;. 
s a l 
Su alteza real la infanta doña Cristina regalando a vari as niñas billetes de la tómbola a favor de la Cruz Roja. (Fot. VidaU? 
